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j X T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Probabte 
para la m a ñ a n a de hoy: Toda España, buen tiempo. 
«Igiinaa nieblas. Temperatura máxima del miércoles: 22 
en Barcelona, Huelva y Tortosa; mínima, cero grradoa 
*n Ciudad Real. E n Madrid: máxima de ayer. 13,3: ml-
nima, 2.6. (Véase en quinta plana el Boletín ' Me-teorológico.) . 
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A l cumplirse'los treinta y un años de la f irma del Tratado de Par ís , el jefe 
de jos demócratas en la C á m a r a de Representantes de Washington ha dicho: 
-Ltss isias Filipinas serán independientes dentro de un año." Mr. Garner fun-
daba esta opinión suya en las palabras que había pronunciado momentos antes 
un representante republicano por Kansas, Mr. Strong, que habia llegado a ofre-
cer su firma para un proyecto de ley que diese la libertad a l archipiélago. 
posible que Mr. Garner sea demasiado optimista. Con todo, no puede 
negarse que la conversión del representante republicano a la causa de la inde-
pendencia filipina explica las esperanaas del jefe demócrata . Porque no es e l l : . . . u •*' • hnn colirio 
ünico convertido, y hasta ahora los republicanos de Nor teamér ica se han opues- LOS SOldadOS^prilaniCOS Jlan SaildO 
t0 terounantemente a las aspiraciones de los isleños. No les reconocían capa-
cidad suíiciente para constitu'r una nación. 
Los últimos años ofrecen abundantes testimonios de lo que decimos. Al subir 
al ^odér los republicanos, en 1921, su primer cuidado fué sustituir al gober-
nador demócrata por el general Wood. Baste decir que el gobierno de éste fué 
cajificado con el nombre de "Gabinete de Caballería" para indicar que dirigió 
ios asuntos "manu mi l i t an" . Cuando murió Wood, la Administración norteame-
ricana habia roto las relaciones con los organismos legislativos de Manila, 
j j j ! el año 1926 Wood había puesto el veto a 16 leyes votadas por las Cámaras 
filipina8- A l año siguiente Coolidge, en una carta modelo de dureza, desechó 
ja petición de dichas Cámaras de celebrar un plebiscito sobre la cuestión 
^ la independencia, 
Stimson primero y ahora Davis han mejorado las relaciones entre Wás-
blngton y Manila, pero no por eso se han entibiado los deseos de libertad de 
los isleños. Con todo, se asegura que algunos de los directores de la opinión 
filipina no ver ían con malos ojos, en vez de la independencia inmediata, una 
promesa formal para dentro de irnos años; pero no puede dudarse de la con-
vicción de las masas populares. E l sentimiento de Filipinas no ha variado 
pues; en cambio, ha cambiado radicalmente la opinión norteamericana. 
Hada diremos de los demócratas . L a mayor parte de éstos creen sincera-
mente que Nor teamér ica es tá obligada por la promesa de Mac Kinley y el 
preámbulo de la ley Jones. Este, entre otras cosas, dice: 
"por cuanto es y ha sido siempre el propósito del pueblo de los Estados 
Unidos renunciar a su soberanía sobre las islas Filipinas y reconocer la inde-
pendencia de las mismas, tan pronto como pueda establecerse en ellas un Go-
bierno estable." 
podrían citarse otros testimonios, sobre todo el del presidente Wilson, que en 
1920 declaró que, a su juicio, las islas estaban ya preparadas para la indepen-
dencia, pero no tenemos espacio ni es preciso hacer esas citas. De todos 
modos, el partido demócra ta es no solamente la minor ía numér ica en los Es-
tados Unidos, sino también la minoría en lo referente a los intereses indus-
triales y cómerciales. De ahí que fuese esencial para la independencia obtener 
el apoyo del otro partido yanqui, y esto es lo que parece conseguido ahora. 
Los motivos que han movido a los republicanos son de índole materiaJ. La 
producción filipina perjudica a la de algunos Estados norteamericanos. En 
otras ocasiones lesiona los intereses de otras Repúblicas americanas, cuya 
amistad es necesaria a los Estados Unidos. De ahí la frase de Strong: "Las islas 
BOU "una carga" Téngase en cuenta que a l decir esto, no aprobamos la ex-
presión del diputado. Nos limitamos a relatar. 
Por otra parte, el archipiélago no es una posición es t ra tég ica de los Esta-
dos Unidos. A l contrario, crea una necesidad es t ra tégica . Todavía podía pen-
sarse en defender esa posesión cuando parecía necesaria para el caucho, pero 
ahora ya Ford y la casa Firestone poseen grandes plaintaciones en el Brasil. 
Todos estos factores ac túan sobre inteligencias mal dispuestas hacia las 
colonias en el sentido tradicional de la palabra. Los norteamericanos piensan 
que es preferible dominar a un pueblo económicamente y no en el terreno 
político. Y aun desde este aspecto es preferible para los norteamericanos la 
independencia de Filipinas, pues con la incertidumbre actual sobre el esta-
tuto político futuro es casi imposible construir un edificio económico estable. 
Todo esto hace que, sin sentirnos muy optimistas en cuanto a la proximi-
dad de la independencia, veamos el porvenir con m á s esperanza. A l decir esto, 
hablamos también desde el punto de vista español. Las islas son un trozo de 
España en las lejanas tierras de Oriente, pero si la actividad norteamericana 
en Jas escuelas, en las Universidades y hasta en la Iglesia cont inúa durante 
muchos años, es posible que al advenimiento de la libertad, las felicitaciones 
que llegasen de E s p a ñ a a Manila tuviesen necesidad de traductores. 
Todavía conservan las islas Filipinas la profunda huella de España en BU 
religión (son el único pueblo católico del Extremo Oriente), en el idioma, én mu-
chas costumbres, en todo lo que forma la cultura de MU pueblo. Si ahora se hicie-
sen independientes, aparte del afecto hondo y cordial que nos une, las necesida-
des de esa cultura har ían que el pueblo se volviese a nosotros, como empiezan 
a venir a la madre de la raza hasta las m á s desviadas de las Repúblicas de 
América Pero si la sajonización tiene tiempo de desarrollarse, ayudada por la 
potencia económica industrial y comercial formidable de los Estados Unidos, 
debemos temer que en Filipinas no quede de E s p a ñ a sino un agradable re-
cuerdo en algunos libros de Historia y alguna cá tedra de Literatura en la 
Universidad que fundaron nuestros mayores. Y apenas una ligera huella en 
el pueblo. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L O S P O B R E S V A G O S 
Desde Berlín se ha dado la noticia i Ahora si; ahora ya se sabe que cons-
de haberse descubierto una enfermedad j tituye una predisposición muy marca-
que ataca a los vagos. Exacta o no, |da a contraer la nueva enfermedad des-
supongo que la noticia se ha dado con cubierta. Esto hace pensar con triste-
altos fines ejemplares. Se pretende sin za en los muchos vagos que de ella 
duda que los vagos se asusten de las habrán muerto desde que el mundo es 
consecuencias patológicas de su ocio-
sidad-
Lamento el tiempo que el sabio des 
LOS GENERALES EN JEFE FRAN-
CES E INGLES ASISTIERON 
A LA CEREMONIA 
ya definitivamente del te-
rritorio alemán 
» 
UN DISCURSO DE HENDERSON 
SOBRE LAS RELACIONES 
FRANCOALEMANAS 
Se dice que Tardieu y Macdo-
nald asistirán a la segunda 
Conferencia de La Haya 
LONDRES, 12.—Hoy, a las dos de la 
tarde, ha sido arriada en el hotel Ho-
henzollern la bandera británica, y esta 
ceremonia señala el f in de once años 
de ocupación mil i tar inglesa en Rena-
nia. A la ceremonia asistió el jefe del 
ejército de ocupación inglés, sir Willan 
Thwaites, y el general en jefe francés, 
general Guillaumat. 
Después del desfile de las tropas, el 
contingente inglés salió en tren para 
Saarbruken. El general Thwaites, ha-
blando en alemán, se despidió de la po-
blación desde las escaleras del Munici-
pio. Dijo así : "Desde que entramos en 
esta zona, vosotros y nosotros hemos 
trabajado juntos en circunstancias de-
licadas. No era agradable para vosotros 
ni era fácil para nosotros, pero yo creo 
que todos podemos felicitarnos de nues-
tra reciproca conducta. Siempre nos 
acordaremos de nuestra larga estancia 
en esta maravillosa t ierra del Rhin. 
Nuestra permanencia aquí nos ha ayu-
dado a entender al pueblo alemán me-
jor que antes, y vosotros, por vuestra 
parte, habéis conocido mejor las magní -
ficas cualidades del soldado británico." 
Tardieu y Macdonald 
presidente de Suiza 
Las vacantes del Gobierno han 
sido cubiertas por un radi-
cal y un agrario 
El candidato socialista fracasó 
a L a Haya 
PARIS, 12.—El diario "Excelsior" di-
ce que es muy *probable que Tardieu 
acompañe a la Delegación francesa en 
la segunda Conferencia de La Haya, a 
la que as is t i rá Macdonald, pudien-
do entablarse así conversaciones direc-
tas entre ambos presidentes. 
Según el mismo diario, las noticias 
que se han publicado diciendo que el 
ministro de Hacienda británico, señor 
Snowden se propone presentar determi-
nadas enmiendas al proyecto de estatuto 
del Banco internacional de pagos pare-
cen ser de veracidad muy dudosa por 
que si bien es cierto que surgieron so 
bre él ciertas discrepancias, és tas quê  
daron resueltas durante las conversa-
ciones tenidas por ios técnicos financie-
ros de las potencias interesadas. 
Francia e Inglaterra 
mundo, sin que pudiera saberse de qué 
morían. En adelante ya se sabrá. Y es 
lógico suponer que el descubrimiento 
cubridor ha perdido en descubrir, lalded mal t r a e r á consigo los humanita-
enfennedad. 
Lo primeror porque hemos quedado 
en que el vago es un ser inútil y aun 
socialmente nocivo. Qe donde se dedu-
ce que el hecho de que adquiera una 
enfermedad no tiene importancia, sal-
vo el caso de que sea contagiosa, lo 
Que no tendría nada de particular por-
que también lo es la holgazanería. Si 
rios trabajos conducentes a su cura 
ción. De modo que puede esperarse que 
se llegue a sanarlos de la enfermedad, 
aunque no de la vagancia, y entonces 
el ser vago h a b r á dejado de tener este 
pequeño y único inconveniente que se 
le acaba de encontrar. 
LONDRES. 12.—Henderson ha asís 
tido hoy al banquete de la Asociación 
de Francia y Gran Bre taña . A la hora 
de brindar, después de hacer una bre-
ve historia de las relaciones anglofran-
cesas, hizo notar cómo los inconvenien-
tes desaparecieron con la entente entre 
ios dos países y que este cambio salu 
dable fué facilitado por la existencia 
de la Sociedad de las Naciones. 
En los primeros años de la Sociedad 
fueron las Delegaciones de Francia e 
Inglaterra las que, con una labor co-
mún, hicieron m á s por construir la L i -
ga, porque las diferencias de opinión 
no podían estorbar la cooperación en 
las cosas fundamentales. 
Sobre l a Conferencia naval. Hender-
son recordó las siguientes palabras de 
Macdonald en 1924 en la carta a Foin-
caré : "Estoy convencido de que la con-
lición de Europa no se puede reme-
liar sino por la acción unida de Fran-
cia e Inglaterra emprendida, teniendo 
en cuenta mutuamente sus necesida-
des respectivas y considerando los in-
tereses del mundo entero." Esta carta, 
dijo Henderson, produjo grandes resul-
tados, y la cooperación entre Francia 
e Inglaterra en 1924 es la misma que 
yo quiero tener ahora. 
E l acuerdo a que Macdonald llegó 
con el presidente de los Estados Uni -
dos no significa que iremos a la Con-
ferencia naval con unas cuantas pro-
posiciones concretas y definitivas en 
las que sólo se considerarán ios inte-
P E S E N T H E L P W T O 
SOBRE LAS R I A S 
Reducción de jornada, organización 
cooperativa del mercado, ofici-
na nacional de salarios 
L O D E L D I A A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
BERNA. 12.—El Consejo Nacional y 
el Consejo de los Estados, reunidos en 
Asamblea general, han procedido a la 
elección de dos nuevos miembros del 
Conejo Federal. 
Han resultado elegido Minger, jefe del 
partido burgués-indus^rial-"ampesino, y ^ Q g ( J B E R A L E S OPONEN AL 
Vigilará los precios un Comité, en 
el que estarán representa-
dos los consumidores 
Meycr, radical, redactor-jefe del perió-
dico "Nueva Gaceta de Zurich". 
Musy ha sido nombrado presidente de 
la Confederación. 
« » » 
N . d« la R.—La elección de Meycr pa-
ra ©1 Consejo Federal de Suiza puede 
considerarse como un pequeño fracaso 
del izquierdismo suizo. Hace mes y me-
dio, cuando se creía que solamente que-
daría una vacante en el Consejo Fede-
ral, los radicales de Suiza decidieron con-
tribuir a la elección de un candidato 
socialista. Esta decisión del Comité di-
rectivo disgustó profundamente a toda 
el ala derecha del partido, asi como a 
los elementos liberales y demócratas de 
la Cámara suiza, y la protesta llegó a 
ser tan aguda que, volviendo de su acuer-
do, decidió pi'esentar un candidato. En 
la Asamblea del partido, por una combi-
PROYECTO, Y PARTE DE LOS 
CONSERVADORES, TAMBIEN 
L o s p a t r o n o s e s t á n d i v i d i d o s 
LONDRES, 12.—Hoy se ha publicado 
el texto del nuevo proyecto del Gobier-
no para resolver el problema de las 
minas de carbón. Su primera parte se 
refiere a la organización de la venta. 
Propone regular la producción y la ven-
ta por medio de un organismo central 
para toda Inglaterra, dividido en orga-
nismos de distritos carboníferos. El pro-
yecto deja que cada uno de estos or 
ganismos sea dirigido por los mismos te'Lción soluciones que después han ve 
M a u r a 
Hoy hace cuatro años que aquel i n - L _ Annrin<~ . . . . _ _ 
signe patricio murió. Hombre discutid!-¡St APROBO UN DECRETO M0DI-
simo en vida, fué ya en los últimos! PICANDO EL REGIMEN DE AD-
años de su ancianidad, y m á s aún des- l o i r . 
de que nos lo ar rebató la muerte, ve- MlblüNES TtIVIPORALES 
nerado por la opinión entera. - • - M 
c o r U % r u r a n é s ^ r a \ r ' c ™ i E I Gobierno estudió la orientación 
de E L D E B A T E en todo momento para que ha de darse al proyecto de or-
encontrar de Maura la alabanza mejor. 
Fuimos sus amigos desinteresados y 
leales. No quiere esto decir que secun-
dásemos, uno a uno, todos sus puntos 
de vista politices. N i es esto necesario 
para prestar con independencia un apo-
yo firme al gobernante. 
Maura, aparte de su rectitud moral 
v de su patriotismo, era, un ejemplo « 
constante que ha influido y que influye Se encomienda a la Diputación de 
aún, más de lo que se piensa, en el 
levf.Titamiento del nivel moral medio de 
los españoles en su actuación pública. 
Nunca es perdido para un pueblo e! 
fruto de tan alto ejemplo como el de 
aquel hombre. 
Unico gobernante capaz de presidir 
Gob ernos nacionales en los tiempos an-
teriores a la Dictadura, siempre fué 
proclamado por E L DEBATE como la 
única solución civil posible. En muchos 
problemas concretos Maura dió con an-
denación de cultivos en regadío. 
» 
DEVOLUCION DEL MONTE ASCOA 
A NAVARRA, QUE LO REGALO 
AL REY HACE SIGLO Y MEDIO 
patronos y tiene la elasticidad suficien 
te para conformar la producción y la nación casual de circunstancias, fué ele 
gwTwet te te ip contra el más moderado venta a los limites razonables de la de-
Meyer, pero por lo visto en la votación! manda.. 
de la Cámara los radicales no han que- Para proteger el interés público, el 
rido mantener la disciplina y tampoco reglamento de cada uno de esos orga-
los agrarios católicos y liberales se han nismos debe ser aprobado por el minis-
resignado a votar por Wettstein. _ ^ dc corn9rci0 y además se crea un 
En cuanto a Minger representa al par-
tido agrario, y fué desde los primeros 
momentos aceptado sin dificultad por 
los demás partidos. E l candidato socia-
lista Klótc, reducido a los votos de sus 
correligionarios, ha fracasado. 
P I E R E UTIlfilESfiíl 
EL flTLRNTICO 
TODAVIA NO HA REUNIDO E L 
DINERO SUFICIENTE 
Es la única aviadora exis-
tente en Portugal 
USBOA, 12.—La aviadora portugue-
sa Mar ía Lourdes de Sa Teixeira ha 
comprado un avión para hacer la tra-
De todas maneras, no hay que ha 
cerse la ilusión de que la noticia les reses' de Inglaterra. Yo espero y creo 
que las demás naciones h a r á n lo mis-
mo y evitarán los principios rígidos pa-
ra i r a la Conferencia, animados del 
el vago es nocivo, o por lo menos in- aterre y los ponga en actividad. Si la 
^ti l , no vale la pena de impedir que ¡dolencia no se cura, la sufrirán testoi-
la muerte nos lo arrebate y por con- eos. No hay nada tan enérgico como 
8i?uiente, tampoco vale la pena deafa-lun vago cuando está perfectamente re-
darse en descubrir una enfermedad que I suelto a no trabajar. Si el mal es pe-
no ha de hacerle m á s inservible de lo noso, no importa. Si produce la muer 
deseo de llegar a un acuerdo en el des-
arme naval. N i en este problema ni en 
ninguno de los que se refieran al desar-
me, nos interesan las teorías. Nos in-
teresan sólos los resultados. Las de-
más Delegaciones verán que nosotros 
W t ^ y ^ ^ de a,SO sc Ponemos dif icul t^es ^ n o que con 
ine es en plena salud, 
Y lo segundo, porque si se pretende 
te, no importa. Ellos se encogerán de 
hombros y dirán con amarga, pero se-
atemorizar a los vagos pintándoles lasirena y v i r i l filosofía: 
omité nacional de investigaciones, en 
el que habrá representantes de los con-
sumidores. SI este Comité do investiga-
ción presenta alguna queja al ministe-
rio de Comercio sobre el funcionamien-
to de algún distrito, y la falta denun-
¡ ciada no se corrige, el ministro de Co-
mercio pliede adoptar un nuevo siste-
ma para el d:strito acusado. En el pro-
yecto vienen también indicados los cas-
tigos que se puedan imponer. 
La parte segunda del proyecto con-
tiene las estipulaciones sobre la reduc-
ción de la jornada de trabajo, y con 
esta parte no es tán conformes los pa-
tronos. Se propone derogar la ley de 
ocho horas, aprobada por el Gobierno 
conservador en 1926, e implantar la jor-
nada de siete horas y media, a partir 
del 6 de abril. 
La parte tercera del proyecto autori-
za al ministerio de Comercio para crear 
una oficina nacional que intervendrá en 
todos los conflictos que surjan acerca 
le los contratos de salario o cualquier 
otra de las condiciones de trabajo d( 
los mineros. 
El Comité ejecutivo de los Sindica-
tos mineros ha decidido apoyar incondi-
cionalmente este proyecto del Gobierno 
>ío se sabe todav.j, la suerte que podrá 
correr en la Cámara , porque parte de 
los conservadores se oponen a lo refe-| 
rente a las horas de trabajo, y los libe-
rales, a las cláusulas en que se orga-
niza el mercado del carbón, porque di-
cen que favorecen a los productores a 
costa del consumidor. 
Los propietarios, divididos 
María Lourdes de Teixeira 
vesía del At lánt ico a América del Sur. 
En la única aviadora portuguesa exis-
tente en la actualidad. 
SE DESMIENTE L A NOTICIA 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 12.—La aviadora María 
Lourdes de Sa Teixeira desmiente la 
noticia de que haya comprado un avión 
para realizar la t raves ía del Atlántico. 
Ha dicho que las suscripciones abiertas 
en Portugal y en Amér ica del Norte 
por sus admiradoras no ha reunido la 
cantidad necesaria para la adquisición 
del aparato. 
La noticia sobre la compra del avión 
por Sa Teixeira hab ía sido publicada 
por "Le Mat in" . 
LONDRES, 12.—Se sabe que, después 
de la reunión celebrada esta tarde en 
la Cámara de los Comunes por el Co-
mité del partido liberal para definir su 
actitud en lo referente al proyecto de 
ley sobre las minas, se ha decidido que 
Lloyd George presen ta rá una moción re-
chsando el proyecto de ley cuyo debate 
comenzará en la C á m a r a la semana 
.róx ma, en segunda lectura. 
En l a moción se aprueba la parte 
del proyecto de ley del Gobierno so-
bre la industria minera relativa a la 
Navarra la cobranza de impues-
tos de carretera, haciendo ex-
tensiva la facultad a las de-
más Diputaciones que lo soliciten. 
L a p o n e n c i a d e p r o t e c c i ó n a los 
profesores d e o r q u e s t a i r á 
a u n C o n s e j o p r ó x i m o 
El jefe del Gobierno llegó a la Presi-
dencia poco antes de la hora anunciada. 
Hablando con los periodistas se expresó 
en estos términos: 
—Vengo un poco adelantado a los de-
más porque quiero despachar antes del 
Consejo con el director de Marruecos, 
el señor Saavedra, dos o tres cosas de 
las que tuve algunas conversaciones 
con el general Jordana. Se t ra ta de 
unas obras de ampliación, y, entre ellas, 
del puerto de Vi l la Sanjurjo, que aun-
que ha quedado muy bien y va progre-
sando, necesita un espigón, con lo que 
quedará muy abrigado. Aunque no ha-
ya mucho tráfico es preciso un puerto 
de refugio en aquellas costas inhospita-
larias. 
—He visto—añadió el general Primo 
de Rivera—que hay entre la gente mu-
chos rumores de crisis. Pero en este 
Consejo no vamos a tratar nada políti-
ca. Entre los ministros de Fomento, 
Economía y Trabajo consumirán todo el 
Consejo. 
Preguntado el presidente sobre su via-
je a Marruecos respondió que en efec-
to pensaba marchar de Madrid hac ía el 
27 del actual, pero que su viaje no ten-
dr ía otro objeto que descansar unos días 
fuera del ajetreo de despacho y visitas 
Por si no fuera bastante el ejemplo de la Corte, y añadió que su descanso 
del "Times", de Londres, que ayer con- seria relativo, en medio de todo, puesto 
n ó o aceptándose. Y en muchos casos 
la crítica dt. Maura fué tan certera y 
elocuente, que sus textos expresan de 
una manera sabia, culta, bellísi-na, el 
sentir de la conciencia nacional. 
Recordemos un caso, entre mil , por-
que t e ñ e actualidad, y no hace SILO 
días que nos ocupamos del asunto en 
' in art'culo de fondo: la burocracia. 
Es uno do los graves problemas espa 
ñoies necesitado de urgente atea/on. 
Desg. ac f damente, siguen las cosaw lo 
mismo que cuando Maura pron inc-f.ba 
los discursos de que van algunos frag-
mentos en otro lugar. Tienen, pues, és-
tos, sobre su valor literario tan subido, 
el de tocar magistralmente a ia l iara 
viva de nuestra administración. 
Propone Maura soluciones radical ÍS 
quí suscribimos. Pero no vamos a ecu 
parnos de eso ahora. No se trata de 
ahondar en la cuestión, sino de traer 
de alguna manera a estas columnas el 
recuerdo del insigne hombre, de Estado 
que dejó de existir hace cuatro años 
en el día de hoy. 
T a m b i é n " L e T e m p s " 
traponiamos al editorial que estos (iias ¡ Q u e j ^ J ^ s días Pensaba recorrer to 
publicó " E l Sol" acerca de la posición 
del Vaticano, hoy podemos brindarle 
otro valioso testimonio de cómo se pien-
sa en Europa sobre estas materas, y 
decimos valioso dada la significación 
ideológica del diario francés "Le 
Temps", del cual traducimos el pensa-
miento siguiente: 
"Desde la guerra, en la que el Vat i -
cano parecía haber tomado posiciones 
del lado de los que debían ser aplas-
tados, todos los pueblos se volvieron 
hacia el principe apostólico. Vencedo-
res o vencidos—escribe Pertinax—, los 
antiguos Estados quieren consolidar sus 
anclas. Francia, Baviera, Portugal. Pru-
sia. La misma Inglaterra se resolvió 
a dar ca rác te r permanente a su lega-
ción de guerra cerca del Vaticano. Los 
Estados ensanchados por las anexiones 
esperan del Santo Padre que él les fa-
cilite la incorporación de las poblacio-
nes catól icas: Rumania, Yugoeslavia, 
Grecia. En fin, los Gobiernos que la vic-
toria sacó de la nada, los que tenían 
que crearlo todo, caen en la cuenta de 
que la religión es la ordenadora inme-
da la zona. 
A l a s a l i d a 
La reunión te rminó a las diez en 
punto de la noche. E l presidente se en-
tretuvo poco tiempo a la salida, l imi-
tándose a decir a los periodistas que el 
ministro dc Economía les había dado 
cuenta de los proyectos interesant ís i-
mos, ya en parte conocidos, de admi-
sión temporal y reparto de zonas agr í -
colas, con los que había ocupado la 
mayor parte de la reunión. 
N O T A O F I C I O S A 
Fomento.—Creando el servicio de fito-
patología forestal. 
Devolución a Navarra del monte As-
coa. 
Encomendando a la Diputación de Na-
varra la cobranza de los impuestos de 
carreteras. 
Aprobación del ferrocarril de Pamplo-
na a Logroño dentro de las normas 
económicas establecidas. 
Concesión a las Diputaciones de una 
participación proporcional a sus kiló-
morial de las sociedades: Polonia, Che-imetros propios en los impuestos de 
transportes por ellos. 
Expediente referente a 
coeslovaquia, Letonia, Lituania, Albania 
Y no son Monarcas los que piden ayu 
LA SUPUESTA VENTA DE 
EN A S M A 
Para que se enmienden y trabajen, la uno dc monr 
Pretensión es insensata E l vago, como 
€l poeta, "nace 
Tirso MEDINA 
x——, xuxv.c . Y lo que es de nacumen-
«> tiene mala compostura. Me refiero lo Portugal a la L x p O S I C l O n 
^ismo a la vagancia que a la vocación 
P<>é-ica. Y tanto lo uno como lo otro, 
sí lo examinamos con serenidad, son 
desgracias que acompañan al individuo 
«ectado durante toda su vida. Lomis-
le pasa a la "infelice" que nace1 creto estableciendo que Portug 
Colonial Marítima 
toda sincesidad trataremos de buscar 
el acuerdo. 
Las Escuadras de 
Francia e Italia 
PARIS, 12.—La Prensa comenta las 
conversaciones celebradas entre el mi -
señor 
e Inglaterra. 
"Le Journal", ocupándose de ese pun-
L I S B o l 1 2 - T e h ' ^ S o ' u n de-!n 
S f ^ w i e n d o ^ P o r t u g a l pa r t í -B r i and , y el embajador de Francia 
ĵ 611148' los vagos tienen muy bien ma qUe se ha, de celebrar en el próximo 
sobra dOS ^ probleina3 y saben de] abrUi_^;orrela Marques. 
que si puede haber una enfer-i 
J&edad que especialmente les a taque, :» e o c í A r i f i p l a s 
% otras muchas que atacan con pre- primera SCSIOI I OC las 
siío^ho fa }0i trabajadores. Estas han I nUevas Cámara checas 
¿T0 hasta ahora las m á s estudiadas.! , 
1 catálogo de las dolencias v defor-i , . r 
p i o n e s profesionales es tan extenso'Se excitaron los ánimos y fueron 
variado. Se sabe que muchos 
mores han enfermado y muerto por 
eXceso de trahnin v ^„ ™..„v, 5 ^ 
elegidos los presidentes 
to, dice que I ta l ia solicita de Francia 
que exponga detalladamente su tesis 
relativa a la cuestión y estima que ha-
!brá concesiones amplias por parte de 
hos dos países. 
; U n incidente? 
gees   bajo. Y de muchos se sabe i PRAGA. 12.—Las Cámaras que fue-
J ^ e n que a pesar del exceso de tra- ron elegidas el día 27 del pasado mes 
Jo no han conseguido nunca alimen-ide noviembre se han reunido hoy. 
^se debidamente. En cambio los bol- Desde el comienzo de la sesión, los 
E L INFORME DE LA COMISION 
LEONESA DE MONUMENTOS 
Unos recortes de periódicos, base 
única de la comunicación re-
mitida a la Academia 
Según nuestras noticias, la Comisión 
de Monumentos de León ha enviado ya 
a la Academia de la Historia su infor-
me acerca de la supuesta venta de ob-
jetos art íst icos en Astorga. 
Acerca de esto hemos tenido ocasión 
de hablar con persona bien informada, 
la cual nos facilitó los siguientes datos: 
E l día 1 del corriente celebró sesión 
la Comisión de Monumentos de León, 
bajo la presidencia del gobernador civil 
y con asistencia de casi todos los voca-
les. Se dió cuenta del oficio de la Aca-
demia de la Historia interesando averi-
guaciones sobre la venta de objetos en 
t e S í H 110 Parecla que. Por el mero 
ae la ociosidad, se perjudicaran 
su salud. E l perjuico solía venir 
comunistas hicieron violentas interrup-
PARIS 12.—En los círculos autori-j Astorga, 
zados y en los ministerios de Negocios | E l secretario de la Comisión, don Jo-
Extranjeros y Marina han manifestado sé Mar ía Luengo, hizo reseña de lo ocu-
gnorar la certeza de las noticias rela-lrrido, y como pruebas y fundamentos 
tivas a determinadas manifestaciones de la supuesta venta, ¿eyó dos artículos 
tablecimiento de un 
que se ocuparía de la cuestión de los 
salarios; pero, en cambio, se rechaza 
en general el conjunto del proyecto, por 
estimar que no reorganiza verdadera-
mente la industria, ni disminuirá el 
coste de la producción y dar ía ocasión 
a que se subvencionaratel carbón, pro-
porcionado a los industriales extranje-
ros que hacen la competencia a los in-
gleses. 
El Comité de propietarios de minas, 
que había aprobado en principio la or-
ganización de una entidad de control 
de ventas, ha sometido el proyecto a 
los propietarios regionales. 
Por otra parte, los propietarios de1 
Este, que el día 12 de noviembre pasa-
do habían aceptado las propos"cienes 
del Gobierno, han enviado a los perió-
rlicos un extenso comunicado en el que 
onfirman su aceptación de dichas pro-
nosiciones. que consideran beneficiosas 
o^ra ayudar a la industria de las m i -
nas. 
Con arreglo a la decis'ón de los libe-
rales de presentar una moción en con-
tra del proyecto de ley, la Agencia Reu 
populares... A este cuadro añadamos 
que los bolchevistas, coqueteando con 
la Santa Sede, le preparan la sucesión 
de la inmensa iglesia ortodoxa; que 
Inglaterra pone en pie de igualdad la 
Iglesia de Roma y la anglicana; que 
en los Estados Unidos, según James 
Brice, el Poder civil , sin sentir celos 
del Poder espiritual, le deja el campo 
libre y aun le favorece con una exen-
ción de impuestos, que se justifica por 
la influencia moral de la religión y las 
economías que ella permite realizar en 
el presupuesto de Policía. Los acuerdos 
de Le t rán no son más que la consagra-
ción de esta política universal. Por 
esto decimos que el Papa es más pode-
roso que nunca y que, lejos de dejarse 
dominar por las democracias, él las in-
vade de tal modo, que la Encíclica 
"Digitus In oculo", que se atr ibuía a 
Pío X por su intransigencia, pudiera 
bien haber sido firmada por los otros 
Papas conceptuados de políticos". 
Consolémonos. Tampoco "Le Temps"; 
ha columbrado esas calamidades que el l 
periódico madrileño hace tiempo que 
inclusión en 
el plan general de carreteras del Es-
ter hace notar que. con arreglo a laiveIa venir Para el Vaticano. ¡Dios les' 
'conserve la vista, y Santa Lucía, que 
es hoy! costumbre establecida, el partido con-servador tiene la prioridad en este caso 
para la presentación de mociones. De 
hacer uso de este derecho los conser-
vadores, no se p resen ta r ía la moción de 
los liberales. 
« * « 
LONDRES, 12.—El Comité ejecuti-
vo de la Federación de propietarios ha 
aprobado la creación de un organismo 
destinado al control de la venta; pero 
en cambio se opone a la disminución 
de horas de trabajo. 
El embajador ruso 
LONDRES, 12.—Hoy ha llegado a es-
ta capital el-nuevo embajador ruso So-
kolnikof. También ha llegado a Moscú 
sir Esmond Ovey. 
venta. La mayor parte de los vocales 
Victoria de las tropas 
leales en Cantón 
HONGKONG, 12.—Aunque hasta aho-
ra las tropas leales a l Gobierno cen-
t ra l habían sufrido algunos reveses, la 
situación parece haber cambiado en su 
favor después de una batalla librada 
al Norte de Cantón, en la cual los re-
beldes fueron derrotados y perseguidos 
por las fuerzas de Chang K a i Shek. 
El peligro que amenazaba a Cantón 
parece conjurado, al menos por el mo-
mento. 
* * * 
HONGKONG, 12.—Las tropas guber-
recortes de periódicos, envió tal denun-
i^nadas nor la presencia de una Es-¡de una revista que se"publicó en León1 cía a la Academia de la Historia. IglliO"*-* r * , CaV,o. Ion runro iriAn. _ . - •. L „ ̂  _,, _ -
censuraron agriamente el proceder del ¡ i f -^Dtales progresan al Norte de Can-
secretario, quien solamente basado en . n- L a ciudad puede considerarse 11 
bre, ya de nuevo del peligro de caer|¡ 
en poder de las tropas rebeldes. 
rinnes aue dieron lugar a incidentes y cuadra francesa en el puerto de Sebe-, en 1923, cuya vida no llegó a un año, i Añade nuestro informador que el pre-
titulado Vida Leonesa", en la que hablaisidente de la Comisión, don Francisco p^!,,,,- ' L i«j 
Las reparaciones orientales de una Virgen gót ica del siglo X I V : una|del Rio Alonso, fué sorprendido en su * Oincare na podido pasear contribuyeron a excitar los ánimos. meo. Malypetre, perteneciente al partido-. 
esta 
vado* ^ hechos concomitantes o deri-
oc in^ r5 los vicic>s ^ ^enen a la ^ agrario checo, y Soukupp, socialista de 
^s d ^ ^ madre ^ ^ ^ casp mócra ta checo. han sido elegidos, res-! BUDAPEST. 12--Hfa1., ,! if ^ * r 
lia" , ociosidad no tuviese "fami-lectivamente, para desempeñar las pre-, capital la delegación italiana de la con 
mis^ ser vaS0 no resultaba, en sí Videncias de la C á m a r a de Diputados y ferencia referente a las reparacione. 
m0, antihigiénico. idcl senado. I orientales. 1 ' 
pequeña guia que se publicó este año Ibuena fe por el secretario al firmar la 
en-Astorga. que no dice, nada, y dos I comunicación, ya que el señor Rio Alón- PARTS, 12.—El ex nresidMito « « w , 
artículos de un periódico bisemanal de so no vió siquiera la relación dc obras!Poincaré ha dado por Drimera ^ a ^ 
Astorga. t.tulado " E l Faro Astorgano". vendidas hecha con-tan deleznable fun-¡mañana un corto paseo 0 0 / ^ ia?din dP! 
í No se cxhilíicron más . pruebas dc laldamento. , ¡ lia clínica donde se encuentra I 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes pág . 4 
Cinematógrafos y teatros.... Pág. 4 
La hermana mayor (folle-
t ín), por Matilde Algue-
perse pág . 4 
La vida en Madrid pág . 5 
De sociedad, por " E l Abate 
Farla" pág . 5 
Información comercial y f i -
nanciera Pág. 6 
Maura y la burocracia es-
pañola pág . g 
Tradiciones monárquicas y 
nobiliarias, por M . Herrero 
García pág . 8 
Paliques femeninos (Episto-
lario), por " E l A m i g o 
Teddy" Pág. 8 
MADRID. — Nueva granja agrícola 
provincial en Miraflores.—La Junta 
del Patronato del Soldado.—El do-
mingo, reunión para constituir la "Ca-
sa de Andalucía".—Pleno de la Cá-
mara del Libro.—Cuarto d ía de la 
Semana Médico-Pedagógica.—Un nue-
vo tipo de coches de primera para 
los ferrocarriles del Norte (pág. 5). 
PROVINCIAS.—Congreso del Aceite 
en Sevilla. — Reorganización agrope-
cuaria en Zamora.—Ciclón en Luar-
ca.—Tres muertos en hundimientos. 
Llegada de los coros montañeses a 
Barcelona.—Petición de una granja 
agrícola en Grado. — Acuerdos del 
Consejo administrativo de Navarra 
(página 3). 
EXTRANJERO. — E l jefe católico 
Musy, elegido presidente dc Suiza.— 
El Gobierno laborista ha presenta-
do ya su proyecto sobre las minas; 
los liberales se han declarado con-
trarios a la solución ofrecida. — El 
canciller Mullen ha planteado la cues-
tión de confianza ante el Reichstag; 
parece que ha mejorado la si tuación 
del Gobierno.—Ayer fué arriada la 
bandera inglesa en Wiesbaden; han 
salido de Renania las úl t imas fuer-
zas británicas (págs. 1 y 2).—Venl-
zelos escogerá entre tres políticos ya 
designados el futuro presidente de 
Grecia. — Renace la tranquilidad en 
Hait í (página 8). 
Vlcmí-i 18 dp dlclembrp do 1919 (2) E L DEBATE 
MADRID.--Alio XIX.—Kün,. fl 
EN EL PARTIDO'Mejor s i t u a c i ó n de l 
LUCIONMIO OE MEÜCO G o b i e r n o a l e m á n 
tado de la de LJerena a la de Cuesta 
de Castilleja a Badajoz. 
Desestimando la petición deducida 
por la Sociedad de Cementos Híspanla 
para expropiar una pequeña parcela 
de terreno destinada al desenvolvi-
miento de su industria. • » 
a e S S ^ p ^ ^ é ioB trabajos w-Or t í i Rubio intenta por teléfono la Se dice que el ministro de Hacien 
drológico-forestales que han de efec-j Conc i l i ac ión desde Nueva York 
tuarse en la zona de ampliación de! » 
las dunas del Nordeste.de la Península CUBA RATIFICA E L TRATADO 
,G^0S ; -P ropUeSta d . . ^ r t a d con- COMERCIAL CON FRANCIA 
a cuatro penados. 
LA FORMULA QUE NO DA RESULTADO 
da ha obtenido el asentimiento 
de todos los partidos 
dicional 
Trabajo.—Aprobación de los terrenos El 20 se inaugura el servicio radio-
para el Patronato de la Vivienda de ¡telefónico entre Chile y España 
Barcelona. • 
Ampliando la facultad concedida ai: m j E V A YORK, 12 .—El presidente 
Comité Nacional de Geofístca y Geode-¡ electo de Méjic0) Seftor Pascual Ortiz 
sia por real decreto de 30 de abr'l de 
1924 en el sentido de poder designar 
las personas que crea nec?sarias para 
el mejor desempeño de su cometido pa-
ra que formen parte del mismo como 
vocales. 
Hoy se presentarán al Reichstag 
las líneas generales de la 
reforma financiera 
E L CANCILLER MULLER PLAN-
TEO AYER LA CUESTION 
DE CONFIANZA Rub'o, ha celebrado largas conferen-¡ 
cias telefónicas con su pais, mediante * 
las cuales ha logrado llegar a un acuer- BERLIN, 13. — En la sesión del i 
do con el bloque descontento en el in - Reichstag. el canciller Muller ha decía-i 
terior del partido revolucionario, que(rado que e] memorándum del presiden-¡ 
amenazaba luchar contra el Gobierno te d6l Reichsbank, doctor Schatch, cu-
y su mayoría en el Congreso.—Asso- ya publicación causó gran extrañeza a l ' 
ciated Press. ; Gobierno del Reich, ha dado el últ imo i 
L a Iglesia rectifica ¡impulse a la discusión por el Reichstag 
• ; —Ide la reforma financiera que el Go-! 
a Ortiz Rubio 1 bierno proyectaba hace ya algunas se-, 
•—• manas. Si me veo forzado—ha dicho— 
Según notic.as llega- a someter las dsclaraciones del señor, 
La Conferencia de La Haya, 
M o d i f i c a c i o n e s s o b r e a d -
mis iones temporales 
En la parte administrativa consumió1 
el turno principal el ministro de Eco-
nomía, si bien informaron también el 
conde de Guadalhor';e y el señor A u -
nós. ' I MEJICO. 12 
Los proyectos que llevó el conde de das a esta capital, el presidente elec- Schatch al examen crítico, ello"no cons 
los Andes al Consejo emplearon la ma-, to, seftor Ort:z Rubio, hizo reciente-1 tituye en manera alguna una disminu-
yor parte del tiempo. Se aprobó uní mente en Nueva York manifestaciones c,;ón' de los grandes méritos adquiridos 
proyecto ipuy interesante de modifica-1 sobre la situación de la Iglesia católi- ;p0r el eminente financiero en la Con-
dones sobre admisiones temporales y | ca qn Méjico, afirmando que él c o n " . ^ ^ ^ ^ de par a 
asinrsmo el Gobierno tomó acuerdos; flicto había term nado desde el momen-1 
en la orientación de un proyecto so-
bre ordenación de cultivos en regadío 
aplicables en parte inmed atamente y 
en su total desarrollo cuando las zo-
nas que se están preparando para el 
riego puedan explotarse completamen-
te. El proyecto va l'gado con el de las 
admisiones temporales que han de apli-
carse discretamente v con miras a le 
exportación. Tamb'én se t ra ta de cu-
brir déficits de producción en los ce-
reales, especialmente del maíz, sin ex 
cluir tampoco el trigo. 
Pertenece también en esencia a esos 
proyectos otro sobre la fabricación de 
azúcar, ya que el plan afecta a los 
to en que la Iglesia, había aceptado 
las leyes promulgadas por e' Estado. | 
Est as man festaciones han orig nado Se reprocha al Gobierno del Reich i 
una protesta del Arzob epo Ruiz, dele- llaber hecho durante la primera Con-, 
gado apostólico en Méjrco, el cual ha ^en<^a ,de La Haya concesiones que; 
desmentido que la Igles'a haya acep-
tado plenamente las ley&s mejicanas. 
A su vez ha expresado el Arzobispo 
rebasan las cargas del plan Young. El I 
Gobierno del Reich lamenta que en elj 
curso de las negociaciones de los meses 
su esperanza ele nue la solución even- ú,t imos. la oposición no comprendió! 
tual dada al confl'cto se convierta en,"1163^*1 difícil situación, comprensión| 
permanente en cuanto ee haga una re- ^ teníamos el derecho de esperar de, 
v'sión leyes existentes.--Asso- ella- E1 excedente de 400 millones de; 
ciated Pre«s. ¡marcos oro que resulta de que el perío-
do de pagos del plan Yoimg comience 




UN 1R10NF0 m i M 0 : M ü N D O C A T O L l r p 
D E 1 M M I M E Y ^ É Í P a p a T h Í A ^ 
M e d a l l a M i l a g r o s a 
HA CONSEGUIDO QUE INGLA-
TERRA ASISTA A LA EXPOSI-
CION COLONIAL DE VINCENNES 
U n a ñ o d e v i a j e s y 
d e g e s t i o n e s 
La Prensa francesa, preocupada 
con la guerra química 
UNA CARTA DEL CARDENAL 
GASPARRI 
, E l P. Hilario Orzanco, de la Conm 
Igación de la Misión, ha recibido del Car 
denal Gasparri, secretario de Estado ri.I 
Vaticano, la carta siguiente con motivo 
del homenaje de las Asociaciones de ia 
Medalla Milagrosa al Santo Padre: 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 12.—Francia acaba de obte-
"Reverendisimo señor: 
Con motivo del devoto homenaje qu. 
las Asociaciones de la Medalla Milagros, 
han ofrecido al Santo Padre con oca3i¿n 
de sus Bodaá de oro sacerdotales, de »«. 
ner un triunfo diplomático que acaso, Su Santidad renovar a usted y a cada 
en los medios políticos y per iodís t icos uno dc ]OS oferentes el claro testimonio 
obsesionados por las luchas par'.amen- de gU augusta gratitud y de su afectuoso 
tarias no se cotice en todo su valor. Se reconocimiento. 
trata de la asistencia de Inglaterra a! La satisfacción proporcionada al pa. 
la Exposición Internacional de Colonias dre común por ese filial testimonio de 
que s'e celebrará en Vincennes el ^ f e g ^ U t S ^ * " ™ * M 
1931. Sólo habiendo seguido siquiera ^enoros0i j M ( j i c j ^ Asocia 
someramente, la actividad del mariscal iones han po^ldo Unir noticias consola. 
Lyautey, verdadero director del Certa-ldorag aCerca del incremento do la obra 
men desde hace más de un año, se pue-ly en particular, del bien que produce en 
de medir la magn tud del tr iunfo alean-,el seno de numerosísimas familias por 
zado por el ex residente del Marruecos todos lt«e ámbitos de la católica España, 
frf lnris i A l dar gracias al Señor por tantos y 
tales frutos de bendición. Su Santidad 
c ü i ' : se complace en hacer votos por el mayor con motivo de la colocación de la p n - i , K^iLii „ÍA„ ^« ;WI 
Las nuevas t e o r í a s del qu ímico laborista del paro forzoso (el ministro Tho-
TratadO entre U l D a y f ranc ia jen 1 de abril pasado, mientras que los;mas) hlin « íemostrado que son m á s ingeniosas que só l idas v no resuelven la 
i ¡A H A B A N A , 12.-Informado f a v o r a - ; ^ ^ 1 , ? n a " ! % ^ Q t e r m Í n a n ! áiñCUltad' , ' „ „ t . 
cultivos de Remolacha y por tanto se Wemente por el doctor Codina, p r e s i - ' ^ f ^ L L n f v V 9 S ('Glasgow Bulletm".) 
extiende tanto a la obtención del mis-dente de la Comisión de Negocios E x - i í ! ° AS^„1"?'9C.Ut'b eme"t^ f ^ ^ a d o s — 
ma azúcar como de los subproductos,! tranjeros. el Senado ha ratificado p o r ! ^ ^ ^ ^ / ^ f , d e l f * * YoUn8:- 21 
especialmente la melaza, como base d e u n a n m í d a d el Tratado de comercio ft^ fe^ ^ ^ ¿ a . " f * 1 * ^ in^le9a aumen- « e n ^1 Gobierno, desde el momento: 
.cubano dificultadas. que el señor Muller sólo pedirá la apro-
' . , , j Contrariamente a la afirmación de| bación de las bases de su programa 
Distinción a García Kohlylque la exoneración de Alemania du-|de reforma financiera, dejando ím U-
• — Irante los primeros años sería disminuí-; bertad a los partidos para discutir la 
L A H A B A N A , 12.—El Ayuntamiento | da por el aumento de la parte no ga-
conde de Guadalhorce, figura la devo-¡de La Habana, en solemne sesión cele-irantiZada de las anualidades,'puedo de-
lución del monte Ascoa a la Diputa-!brada en el día de hoy, acordó por una-lmostrar qUe la carga anual continúa 
ción de Navarra, resolviéndose asi la nimidad y puestos de pie su presidente y j siendo la misma. El compromiso de re-( 
t rami tac ión de un antiguo l i t igio quejtodos los señores concejales, proclamar.gr^ar ia cuegtión germmobelga de los| programa financiero sin recibir antes 
ha atravesado diversas vicisitudes his-ihíjo predilecto de La Habana al exce-^marcog emitidos en el período de ocu- ga ran t í a s sobre su aplicación en de-
tórícas. E l monte fué donado al Rey ' lent ís imo señor don Mario García Kohly,j pación fué ya contraído antes de las talle, 
por los navarros hace siglo y medio'embajador de Cuba en España ^¡negociaciones de los peritos 
fabricación de alcohol en condiciones 
económicas. 
L o s serv ic ios d e F i t o p a t o l o g í a 
Entre los asuntos que presentó el reforma. 
La mayor dificultad reside ahora en] 
la oposición de los populistas bávaros, | 
que se niegan a votar las bases del 
Servicio radiotelefónica! E1 convenio germanopolaco está ba-
isado en recomendaciones del capitulo 
entre Chile y España [noveno del plan Young. Las cargas 
, ^ i asumidas por Alemania en las partes 
SANTIAGO DE CHILE, 12.—Se ha financieras del convenio se compensan 
minadas condiciones que hacen relación ¡anunciado que el próximo día 20 de este; por importantes concesiones polacas en 
a servicios forestales. |mes. se verificará la Inauguración del'otros dominios. Hasta ahora es impo-
para destinarlo al establecimiento de 
unas fábricas militares. No habiéndose 
llevado a cabo tal propósito, ahora se 
devuelve dicho monte a la Diputación 
de Navarra, aunque decretando deter 
CUESTION DE CONFIANZA 
EN LA C. FRANCESA 
El grupo radical socialista se mos-
trará favorable a retra-
sar el presupuesto 
E l ministro de Hacienda Hilferding, 
ha conferenciado con los jefes dc los 
grupos parlamentarios, con el fin de, 
asegurar una mayoría al Gobierno. SeTARDIEU OBTIENE EN E L SENA-
cree que ha logrado su propósito; sien-
do así, el Gobierno saldría muy forta-
lecido en su situación. 
Para ello, el Gobierno se .ha 
francés 
Previamente hace trece meses 
desenvolvimiento y expansión de una obra 
mera piedra de la Exposición. Lyautey |tan 0p0rtUna y providencial; y mientras 
formuló el primer requerimiento pi ibl íco 'no duda que la Virgen Santísima, a quien 
!a la Gran Bre taña delante del presi-jios socios profesan tan acendrada fc y 
¡dente de la república y del Cuerpo di- ardiente piedad, no cesará de hacer lio. 
ip lomáfco demandando su asistencia. A ver sobre ellos la abundancia de sus gra-
part i r de entonces, ¡cuántos discursos, fias maternales, envía de corazón al ce 
lK ' . , Í i „ T 'loso Director Nacional, a cuantos le ayu-
^cuántos art ículos cuántos v ajes a I ^ n - ; ^ su santo aposto]ado. a todo8 ^ 
dres del mariscal! Hasta tal punto p e r - ; ^ ^ ¡ ^ ^ y a sus respectivas famillai 
isistía la reserva inglesa, que algunos ^ egpecial bendición de padre, 
i diarios de P a r í s la interpretaban estos Alegrándome yo mismo del auguro 
¡últimos días como un acceso de soberbia;mensaje, tengo la satisfacción de ofre. 
i en la esfinge insular un si es o no esicerme con sentimientos de particulares, 
i molesto por un posible contraste de su t ima de V. S. Roma affmo. en el Señor.-
grandeza colonial con la de Francia, i ^a»,denal Gasparri." 
ique es al presente, como frecuente-1 Velada religioso-musical 
mente dicen sus órganos de opinión, la i En el Patronato de Protección al Tra-
¡segunda potencia colonial del mundo. ;bajo de la Mujer se celebró ayer una bri-
No ya por reseñar una realidad tan liante velada religiosa-musical para con-
halagüeña, sino porque la Exposic ión memorar el 75 aniversario del dogma de 'de Vincennes será para P a r í s un e n - 1 ^ / " ^ ^ * - _ . ,. l v a ^ - OB t. . • • ix c _ La sononta Conchita Delgado canto | sanche y una urbanización m a g n i f i c a s , - p , . ^ ^ ^ ante una imagon de J 
, tiene importancia la adhesión de I n - Inmacuia(ia oí Ave María, dc Schipa. 
glaterra, expresada esta m a ñ a n a en los' A continuación pronunció un elocuente 
| siguientes té rminos : " E l Gobierno bri-(discurso el señor Vázquez Camarasa, el 
í tánico hace saber al mariscal de Fran- cual presentó a la Virgen como el com-
i d a que ha decidido aceptar l a i n v i - Pendió de todos los Ideales dc la mujer. 
Itacíón de participar en la ciudad deiEnum.cr^ una serie do gloriosas muje. 
i . . . ^ i. x . i - res cristianas y termina con lo.s nombres 
.informaciones que e s t a r á anexa a la <ie Isabel Ia ¿ ^ ¡ ^ Sallta Tcresa d 
l Exposición y que será un organismo jeg¿a> 
| creado por el mariscal para conver- p0r último, anima a la Unión de Da-
; t i r io en lugar de reunión de cuantos mas a que perseveren en su obra con la 
! elementos interesados en las colonias'vista puesta en María Inmaculada. 
' asistan a la Exposición." I E1 numerosísimo auditorio aplaudió 
Por otra parte, el ministro dc Co-i j á m e n t e al orador ^ , , 
' Seguidamente Estefeno Delgado canto 
,una Salve, y Ricardo Blanco dijo muy 
cía del Patronato para el Comi té fran- bien una lnvc>cac}ón de Gounod. 
coinglés constituido en Londres. Su fin por último, algunas de las discipulaa 
DO 160 VOTOS DE MAYORIA i n ó r e l o inglés ha aceptado la presiden 
PARIS. 12.—En la Cámara, los socia-
vlsto^ listas han presentado una e n m i e n d a ' n i - ' s e r á e] do WP™?** a los expositores de la señori ta Joaquina OiUz cantaron 
También se aprobó del departamen-¡servicio radiotelefónico entre ( ^ i l e y Es-¡s^ble decir ^go sobre^ el resrultado dej 0bijgad0 a hacer bastantes concesio-'dlendo la reducción de los períodos de in^,eses en un Pabellón especial que se con maestr ía una Salve. 
Associated Press. 
to de Fomento otro decreto por el que 'paña. tlas negociaciones del Sarre. entre Ale- neSi no obstante las cuales quedan aúni reserva. El ^Werao^hapresen tado "ia eons t ru i rá en 'Vincennes; al mismo Todos fueron muy aplaudidos, 
se organizan los servicios de fitopato- En el acto de la inauguración pronun-1 manía y Francia, para liquidar en 8^1 Qjgggafl cuestiones pendientes, como el' cuestión de confianza sobre esta cuestión t'*™?0- la Academia de Ciencias coló- Velada en el Colegio de Sta, Isabel 
logia, que y a fueron creados anter ior-¡c iarán breves discursos el presidente se-.soluto cuantas cuestiones políticas es- impUegto industrial sobre la cerveza y enmienda ha sido rechazada ñor ! nialea ha deeidido crear u n premio Mflñ„na n , t r ^ i 
mente. Estos servicios afectan a l a cu- ñor Ibáñez y el rey don Alfonso XII I .—¡tán pendientes. ¡ ¿j tabaco, que el partido popular bá-'aie votos contra 255. ! quinquenal que se l l amará Lyautey. ^ t a S ^ T O ^ t i t ó r S á S t í Rea? Colegio de 
L a reforma financiera! varo combate, y el plazo de cinco años i ^ presupuesto en abril lhonOF de la Se9t':6n de és t e en Ma- Santa Isabel (Religiosas de la Asunción) 
Servicio directo entrel . . — ¡ p a r a realizar estas reformas, que los r K '_ rruecos y para premiar los trabajos una velada literarlo-musical en honor de 
I El programa de reforma financiera partidos burgueses estiman excesiva- PARIS. 12. E l grupo radlcal-socia-, e índo^e intelectual, agr ícola e indus-,la Inmaculada Concepción. 
Lima y Nueva York ¡sometido hoy al Reichstag tiene por, mente largo. Urtfc de ia Cámara de Diputados, des- t r i a l referentes a dicho protectorado.!Asociación de Señoras de la Virgen 
tes para prevenir, corregir y atacar (objeto ; «anear la Hacienda , alemana, Los industriales pftél de un cambio de impresiones, ha Daranas-
LIMA, 12.—La Compañía A l l ' A m e r i - i mejorar la situación, del Tesoro, espe-; . íacordado mostrarse favorable al proyec- La 0116173 qUÍlTÚCa 
c a Cables ha inaugurado el primer ser- cialmente por medio de un aumento en B E R L I N , 12.—La Federación indus-:to gubernamental tendiendo a retrasar! 
ra de enfermedades de los árboles, así 
como a diversas experiencias que pue-
den realizarse en ese sentido y tam-
bién a preparar los elementes suficien-
i MEJ.I.CO: 12.—Veinticnco reclusos de, partic,:par ia economía de los pa- H^bló primeramente el nresidente áe ' ™ * ^ ^ y * ™ * lcm"Jv" * ltt|se reduzcan los efectivos de hombres v 
la prisión de Tchuacan han logrado eva- ^ IZ r**r, v™,™ Por . ^ * J W 6 ^ ? ? 1 "e apertura y anulación de los créditos con,m¡ltíiri!,i n * » ^ Pn «ro» ^ i . mZZJÍ 
dichas enfermedades 
L a c o b r a n z a d e los i m -
puestos d * c a r r e t e r a s 
Por lo que se refiere a encomendar 
a la Diputación de Navarra la cobran-
za de los impuestos de carretera nos 
manifestó el conde dc Guadalhorce que 
esa concesión es la primera que se 
hace y no es de carác te r exclusivo, ya 
que en el proyecto se faculta también 
a conceder la misma prerrogativa a 
otras Diputaciones que lo soliciten, aun-
que sin alterar el reparto y la propor-
cionalidad que a cada una les corres-
ponde. 
U n f e r r o c a r r i l d e P a m -
p l o n a a L o g r o ñ o 
Se aprobó igualmente en el Consejo 
el proyecto de un ferrocarril entre 
Pamplona y Logroño, que se construi-
rá dentro de las normag económicas 
establecidas, o sea aportando la mitad 
la Diputación y la otra mitad el Es-
tado, dentro de ciertas condiciones que 
se determinan en el decreto. Este fe-
rrocarril consti tuía una verdadera ne-
necesidad para Navarra y vendrá a 
faoiliitar enormemente la salida de Pam- BUDAPEST, 12.—El periódico "Pes 
piona al objeto de que en Logroño pue- ter Lloyd" publica un articulo con mo-
da enlazar con otras vías, entre ellas ¡tivo de la marcha del vizconde de Gra 
la de Bilbao 
de la Esperanza 
SEVILLA, 12.—Se ha creado en Sevt 
vicio directo radiotelefónico entre Lima los ingresos, seguros de paro forzoso, t r ia i alemana celebra hoy en Berlín hasta el día 1 del próximo mes de abril 
y Nueva York. |y después, proceder a la reforma fis- un Congreso extraordinario para dis- la fecha de apertura de! nuevo ejercí 
Los presidentes Leguía y Hoover cam-jcal de forma amplísima. cutir la situación económica y financie-1 cío presupuestario, 
biaron cordiales saludos, así como tam- ' En el memorándum del doctor Schacht ra> A la Asamblea asisten m á s de 300: 
bién otras distinguidas personalidades;hay cosas que el Gobierno aprueba pie-1 miembros, entre los cuales figuran al-1 
de ambas repúblicas.—Associated Press . ¡ñámente : que una de las condiciones, g ^ ^ g mini3trog< 
M o t í n PH una r á r r p l mpi icanaiprevias para la aceptación del plan ¡ E1 min}stro de Economía del Reich \ 
MOtm en una c á r c e l mej icana iYoUDg es en orden la p o ^ c a defiende el programa financiero del Go-^ 
financiera y económica para poder ha 
lia una Asociación de señoras dc la Vlr-
Mayoría de 160 votos 
P in iriiprrn gen de ,a Esperanza. Es hermana mayor 
lo nárno\.o ,le la Cofradía la infanta doña Espp-
A >'araara' ranza dc Borbón y Orleáns. El dia 22, 
en el Senado 
bierno. 
PARIS. 12.-131 Senado ha 
hoy el proyecto dc ley relativo 
Se trata con creciente insistencia y 
preocupación del peligro de 
química. Directamente, en 
con motivo de la discusión del presu- fecha en que se ¿elebra ía función de 
puesto de Guerra, las izquierdas han la Inmaculada, el Cardenal Ilundain im-
idenuncado los progresos que en el des- pondrá las medallas de Nuestra Señora 
I cubrimiento y aplicación de los gases dc la Esperanza a las 190 damas que 
•mortíferos realizan los laboratorios de constituyen la agrupación. 
d^cutidoiA]6mania y han exhortado por ello que El Obispo de Vitoria celebrará 
dirse después de violenta y sangrienta!^3 adelantados del plan Young Por(la Federación( señor Duisbsrg, invitan 
lucha sostenida con sus guardianes. 6110 * ^ P S Í ^ i f t ^ ^ n ^ í í í do 81 a adoPtar todos los me-
E l despacho de Tchuacan, Puebla,!oierno ^ ^ . S 1 ^ ; ! * ? ? ^ ^ dios encaminados a evitar que se pro-
añade solamente que algunos de Íl0f S T í P ^ ^ catástrofe-
guardianes han resultado heridos en la» Sg!Í6n*2i tendiend° \ ? r ^ L ^ V A contÍDUación dieron uso de la pa-
luchas con los amotinados en cuva oet- W01*» del Presupuesto extraordinario y ;labr diVergo8 delegados exponiendo sus 
menas con ios amotmaoos, en cuya per aliviar la situación del Tesoro del 
secución ha salido la Policía.—Assocla- f; . , 
Reich. 
L a cuestión de confianza ^ o forzoso ¡objeto trabaja con entusiasmo, cons-
Dijo que si el Gobierno no obtiene- iciente * * mu derechos y de sus debe-
un voto de confianza acaso se viera 
la Casa de las Justas 
. guerra. EJn el Parlamento y en BILBAO, 12.—El Obispo dc la dióce-
como consecuencia de las modificacio-ilog diariog se llega incluso a afirmar ha escrito al presidente de la Dlpu-
nes introducidas por la composición d e l j ^ ^ a ^ ligeramente—que los Estados ÍSSíl? provincial comunicándole su pro-
i material pesado en aras de la l u í m i c a 
cargo al ejercicio del actual año 1929. (le ]a En ¿ p a r l a m e n t ¿ " -
nuevo Gobierno 
E l presidente del Consejo, Tardieu, al 
lacer uso de la palabra ha proclama-
ted Press. 
Elogio del ministro de 
España en Budapest 
respectivas opiniones y punto* de vista | (¿ ^ ^ ^ Francia desea ar. 
acerca de la cuestión que se debatía. dtentemente ]a p i z exterior, y con ese 
Mayores no tendrán en el p o r v e n l r - u n £ ¡ ^ , 2 ITrl^olLu sábado p,:óxim0Tlla 
I »juerntca para celebrar una misa reza-
ün artículo del "Pester Llloyd" 
porven:r no más lejano de m á s d3 d:ez,f la n Ja histórica capilla de la C sa de 
a ñ o s - u t i l i d a d alguna. las Justas, con motivo de la conmemora-
Registremos como s ín toma, n o como!ción del 75 aniversario dc la Inmaculada, 
valor documental, una encuesta de! Op Hoci-niQ«+o i« - ¿^ J«I 
"L'lntransigent" en Alemania, - apara-; b e des"1,e"te la sustitución del 
tesamente publicada por el m á s pepu-! Cardenal Gasparri 
BERLIN, 12—En el curso de la se- ires . También s a una absoluta pazjiar de ]og diar:os de ia tarde U n solo K-OMA, 12.—En los Centros vatlcanin-
c ó m p r ( ^ e t i d a 7 r c o n v o c a t o r i a d  la se- gunda quincena del pasado mes de no-¡ inter ior que contribuya al desarrollo d C i a v ¡ 6 n aiemán. Internándose en t e r r i to- If,s dicen (lue carecen de fundamentólos 
eunda Conferencia de La Haya. jviembre, el número de obreros sin tra- x riqueza nacional. rio francés, o viceversa, podr ía , según " i " ^ 3 quc - «p1^"1^0 cstos ^as 
A S e S qTe el Gobierno estaba per- bajo en Alemania aumentó en 185.000. El Senado adoptó, finalmente el pro-¡aquél la , causar en caso L 5 r - í é í ^ ? ^ 1 ^ ^ M % 
s i . a d W o ^ q S e teniendo en cuenta las elevándose en la actualidad a 1.200.000. -ecto en cuestión por 309 votos con-|Ced al lanzamiento de ciertos gases. 1 ^ o S ^ T ^ ^ W Í ^ V Z Z Z 
4á• |llones y millones de muertos en a po-1 Paoclli.—Fabra. 
blación civil , es decir, las ciudades de! -- —r- . . . . . .^ 
razones aducidas, conseguirá una ma-
yoría suficiente en el Reichs.ag. 
A l i r a plantear la cuestión de con-
Los últimos refugiados 
RIGA, 12.—El último convoy, integra 
«ao. E l ferrocarril pasa rá , en-!cia Real, que hasta ahora desempeñó el fianza, el canciller fué in te r rumpido!^ 782'colonos Remanes proceden-
s puntos, por la ciudad de Es- cargo de ministro plenipotenciario delP01; gritos de "dimisión, dimisión", pro- | tes^g Rusiai 
tella. España en esta capital 
El diario dice que la opinión pública 
ferióos por la extrema derecha, y de 
"abajo el Gobierno", lanzados por los L a p r o t e c c i ó n a los p r o -
fesores d e o r q u e s t a [húngara lamenta profundamente Ta par-lcoraunistas' mientras que los parlamen-
Se han reunido los ministros de Ha- tida del diplomático español, quien des-jtarios pertenecientes a la coalición gu-
cienda y Trabajo, que integran, como empeñaba sus funciones en Budapest 1136 rnamental aplaudían, 
se sabe, la ponencia ministerial con el desde hace nueve años. E l vizconde del Por fin' se acuerda el aplazamiento 
ministro de Instrucción pública para Gracia Real—añade el "Pester Lloyd"—'hasta maftana de la discusión. 
Las negociaciones 
del ministro 
estudiar la fórmula que ponga reme- es un gentilhombre y un diplomático ce-
dió a la situación penosa que atravie-.rrecto. y durante su permanencia al fren-
san los músicos españoles y profeso-j te de la Legación de Budapest ha sa-
res de orquesta con motivo de la com-.bido estrechar las relaciones existentes 
potencia del "cine" sonoro y de l£j| or-l entre España y Hungría, imprimiéndo-i BERLIN, 12. — El "Berliner Tage-
questas extranjeras. jias un mayor carácter de amistad y a r - ' b la t t " opina que parece seguro que el 
Después dc un cambio de impresio-, monía. Su personalidad le había gran- canciller obtenga mayoría en el Reichs-
nes acordaron que la ponencia sea re-jjeado las mayores simpatías. i tag al plantear la cuestión de conflan-
daotada por el señor Aunós para so-
meterla en breve plazo a l a aproba-1 -
ción del Gobierno en un próximo Con-j 
sejo de ministros, 
* * * 
No se acordó la fecha en que han de I 
volverse a reunir en Consejo, que pro-' 
bablemente no será hasta el martes de 
la semana que viene. 
» « « 
Desde la Presidencia del Consejo, el, 
conde de los Andes se t ras ladó a la 
estación del Mediodía, donde tomó el, 
expreso de Sevilla, pues, como se sabe, | 
ha de asistir en dicha ciudad a la clau-
sura del Congreso del Aceite. Hizo el 
viaje con el ministro de Economía el 
director general de Economía y Valo-
raciones, señor Castedo. 
ha atravesado hoy sin no 
vedad esta población. 
' Nueva plaza de torOS en la retaguardia. Esta perspectiva irf lu.rá 
pital del Perú 
Fué culpa del maquinista 
Entró a mucha velocidad en la 
estación de Namur 
NAMUR, 12.—La información abier-
ta con motivo del accidente ocurrido 
L a antigua fué construida por 
el virrey Abascal 
poderosamente en los Gobiernos antes 
dc aventurarse en una nueva guerra. 
Ahora bien; lí ventaja s e r á para la 
nación de quien se suponga que es tá 
realmente preparada para la guerra quí-
mica. Acaso Francia es tá secretamente' * , 
:mpuesta en los nuevos medios d i c'esv Es un calendario pulcro, escogido, bien 
tmeción—concluye la encuesta a que presentado y lleno de enseñanzas sobre 
nos referimos—; pero si realmente e s t á la gran* devoción a Cristo Rey que, en 
C a l e n d a r i o d e C r i s t o 
R e y p a r a 1 9 3 0 
L I M A , 13.—El prestigioso construc-1 
tor bilbaíno don Manuel López, que se 
encuentra en esta capital, tiene el pro- , 
yecto de construir una nueva plaza de P a r a d a , no debe ocultarlo. Ah°5a ^ p h r ^ a n n . ^ PaPa' ha de e n e r a r a 
toros para substituir al anticueído e in- J^8 P ^ a s latinas: 
cómodo Coso de Quete de Acho. 'K 
Coso fué construido a media 
'SI vis pacem' 
Este 
hace algunos días a la entrada de la1 dos del siglo X V I I I por el virrey Abas-
estación del ferrocarril ha demostrado i cal. La nueva plaza que se piensa cons-j 
que el tren llevaba exceso de velocidad, t ru l r tendr ía capacidad para veinte mi l i 
y que el maquinista frenó ta rd íamente . ' espectadores. -Associated Prens. { 
Los teléfonos de E L D E B A T E 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
5 ^ 
Un tiburón con dos cabezas 
y dos colas 
Fué pescado en Nueva Jersey y sólo 
tiene un estómago 
N U E V A YORK, 12.—Unos pescado-
res de Seabrlgth, Nueva Jersey, han 
pescado un pequeño tiburón con dos ca-
bezas v dos colas. Es el primer animal1 
¿eestí tipo que se ha pescado. . E L V I A J A N T E D E C O M E R C I O N A U F R A G A 
El animal ha logrado ser transpor- • ' ' . . .. 
tado vivo al Acuario de Nueva York, i — A n t e s d e presentar l e s m i m u e s t r a r i o d e t e j i -
donde ha sido estud'ado. El t iburón de dos> p u e d o afirmar, s e ñ o r e s , q u * n o t e n d r é c o r a -
dos cabezas no tiene. s;n embargo, más petenc¡a en plaza, 
que un estómago, alimentado por tío3|r 
bocas y dos esófagos. 
í 
("Le Rire", ParTs.T 
— A l q u i l e r , c i n c o m i l p e s e t a » . T i e n e aseen 
sor , e l e c t r i c i d a d , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , c u a r t o — ¿ N o s d e j a u s t e d , N i c a n o r a ? 
de b a ñ o . . . 
— ¿ E s é s t e e l c u a r t o d e b a ñ o ? 
— N o , s e ñ o r . E s t e e$ el c o m e d o r . 
("Le Rlrc", rane.) 
— S í , s e ñ o r a . H a n c o m p r a d o dos s i l las 
y u n s i l l ó n y es m u c h o t r a b a j o p a r a m í . f r e s q u i t o s ó n o ? 
("Caras y Caretaa", B. Aires.) 
— ¿ P e r o m a n d a q u e los p e s q u e n ? 
— ¿ E n q u é q u e d a m o s ? ¿ L o s q u i e r e u s t e d 
CTunch". Londres.) 






I Precio de cada block, ptas. 1,25; 'n 
| pedidos desde 20 blocks, a razón de 1 Pta-
De venta en las librerías VOLUNTAD' 
y en las oñclnas centrales: Gaztambl-
ie, 3, Madrid. 
LIBROS RECOMENDADOS 
"Alvar Núñez Cabeza de Vaca". A Be-
1 'ogln (Jarcia. Constituye el vigésimo vo-
lumen de la "Colección Hispanla". Ca-
lda volumen, lujosamente encuadernado, 
ptas. 5. 
"AUas por tá t i l de España y Portu-
Igal". Ptas. 6.50. 
"La profecía del Apocalipsis". Estu* 
;dlo detenido que hace su autor, J. ^a"' 
Igrán y González, de algunos capítu,oS 
del Apocalipsis. Fias. 4. 
" E l túnel submarino del Estrecho dc 
¡Glbral tar" . Pedro Jevenois. Teniente CO-
'ronel de Artillería. Ptas. 20. f 
"La nueva política (Ideas sobre 
turo do España)" . J. M. Araúz dc K0" 
bles. 5 ptas. ^ 
"Tratado de Derecho internacional Pu-
blico". En dos tomos en 4.° nos 
don Manuel González Hontoria este DJg 
gistral tratado escrito por encargo o 
la "Dotación Carnegle para la paz 
ternaclonal". Cada tomo 25 ptas. . 
"La Dictadura y el Dictador". Jul ^ j . 
Cortés Cavanlllas. De esta obra ha « 
cho Ramiro de Maeztu: "Este libr0 
ha parecido excelente porque con 
sencilla y clara se muestra cus ' ' V ^ 
régimen del General Primo de B*" JJ, 
se ha gozado en España de mayor 
bertad que nunca." , T(rno. 
" E l Credo v la razón". Coronel 1S' J, 
tus (José dc Elola). 3.* edición. ^Jfíjjf. 
De venta en EDITORIAL ^ 9 j . fn 
TAD, S. A., Gaztambide, 3. Madrid. ^ 
sus sucursales y en las prlnc*P*|v 
b r e ñ a s de España y del extranjero. 
MADRID.—Año XIX.—Xúm. Q.S69 
E L D E B A T E ( 3 ) Viernes 1S de diciembre de 1929 
portu-
I N F ^ M A C I C T ^ G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
En breve se implantará la 
marca nacional 
E l conf l i c to text i l d e A l c o y 
Y se reglamentarán todos los 
productos (te exportación 
DECLARACIONES DEL DIREC-
TOR DE COMERCIO Y ABASTOS 
— X3 11 J , ^ ALCOY, 12.—Han presentado su dimi-
SEVILLA, 12.—Ha llegado el gober-_ión irrevoCablc los vocales obreros del 
nador civil de Almería para dar cuen- comité Paritario del Arte textil, por la 
ta al director de Comercio del maguí- gran Inacción y desconfianza de que son 
flCO resultado que ha tenido la campa- objeto por parte del elemento trabaja-
uvera, debido a las medidas que seldor, manifestadas en las últimas reunio-
Lr^tnron El resultado excede en diezlnes celebradas para resolver el conflic-
axioptaron. lesunaao exceae en diez industria. Cada día son mas 
millones de pesetas a la campana pa- j obreros sin trabajo en este ramo y 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o a d m i n i s t r a t i v o d e N a v a r r a . U n c i c l ó n e n L u a r -
c a . S e d e s m i e n t e n los r u m o r e s s o b r e e l e s t a d o d e l t e m p l o d e l P i l a r . 
L A N U E V A D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A E N C O R U Ñ A 
eada. E l gobernador ha invitado al se-
fior Baamonde para que vaya a Alme-
ría-
ir;] director de Comercio y Abastos 
inanifestó que en breve se ha rá una 
reglamentación general de todos los pro 
ductos de exportación española y se 
adoptará la marca nacional de garantía. 
P>ta disposición afectará a la naran-
íñ patata temprana, plátanos, aceite y 
otros artículos da. exportación. La con-
cesión de las marcas nacionales se con-
cederá a petición de los Interesados, 
pCro siempre que cumplan las disposi-
ciones y las condiciones que se exijan. 
E l s e ñ o r L e g u í a a M a d r i d 
SEVILLA, 12.—Esta noche marchó a 
Madrid don Augusto Leguía, acompaña-
do de su señora. Después de conferenciar 
con el representante de su país en Ma-
drid continuará a Lisboa para posesio-
narse de su cargo de ministro del Perú 
en Portugal. 
—Esta noche el cónsul francés ha ob-
sequiado con un banquete a los aviado-
res Larrc Borges y Challes y al Ingenie-
ro Caro!. Asistieron el cónsul del Uru-
guay y los jefes y oficiales de Tablada. 
Los aviadores realizarán mañana un 
vuelo de pruebas y esperan los partes 
meteorológicos para señalar la fecha de 
partida hacia América. 
El monumento a Maura se 
inaugura hoy 
El Monarca estará representa-
do en el acto 
C a r t a de l pres idente d e l C o n s e j o 
PALMA DE MALLORCA, 12.—Proce-
dente de Barcelona, ha llegado hoy el 
conde de la Mortera, para asistir a la 
inauguración del monumento a Maura, 
que se celebrará mañana, a las doce. El 
capitán general ostentará la representa-
ción del Monarca. El alcalde ha recibido 
una rarta del presidente del Consejo, 
agradeciendo la invitación que se le ha 
hecho para asistir al acto. El general 
Primo de Rivera, manifiesta su senti-
miento de no poder corresponder por la 
serie de asuntos que pesan sobre él, au-
mentados en estos días, y promete que 
se unirá en espíritu a tan solemne acto. 
BARCELONA, 12.—Mañana se celebra-
rán en las iglesias de Santa Ana y Buen 
Suceso misas por el alma do don An-
Vonlo Maura. A la. primera asistirán ele-
mentos del partido maurista. 
se espera que las autoridades pongan re-
medio cuanto antes, en evitación de un 
paro forzoso. 
L o s c o r o s m o n t a ñ e s e s 
BARCELONA, 12.—Con gran retraso 
llegó en la madrugada de hoy el tren 
especial de los santanderinos. En la es-
tación les esperaban, a pesar de lo in-
tempestivo de la hora, casi toda la coló- ¡jíjjjl 
nia montañesa, representantes del Comí-1 
té de la Exposición y numerosos ami-
gos. A l frente de la expedición monta-
ñesa figura don Santiago Toca, y como 
secretario don Mariano Ramojano. Vie-
nen 160 individuos de la Coral santan-
derina, con su director, y nutridos gru-
pos de los coros populares llamados "Vo-
ces cán tabras" y "Coros montañeses". 
Los expedicionarios se dirigieron en au-
tomóviles a los hoteles de la Exposición, 
donde se hospedan. Esta mañana visita-
ron la Exposición y cumplimentaron a 
las autoridades. 
También se ha acordado la renovación 
de los vocales que hayan dejado de ejer-
cer cargos municipales, en cumplimien-
to de los deseos expuestos hace días por 
los alcaldes de las cabezas de partido 
y de las órdenes recibidas del director 
general de Administración local. 
I n a u g u r a c i ó n d e l a d o b l e v í a 
VALENCIA, 12.—El próximo domingo 
se inaugurará la doble vía de la línea de 
Madrid en el trozo comprendido entre 
Benifayó y Valencia. 
—Se ha reunido la Junta del Patrona-
to universitario, acordando organizar una 
expedición escolar a la Exposición de Bar-
celona. 
—En la carretera de Silla volcó un au-
tomóvil. Resultaron heridos el médico t i -
tular de dicho pueblo y su hermano po-
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d í N o t a s P 0 L I T I C A S ¡ C I E I 1 OE LA EXPOSICION 
E x m i l i t a r e s e n l i b e r t a d 
BARCELONA, 12—Por orden telegráfi-
ca del presidente del Consejo Supremo 
de Ejército y Marina, se ha puesto en 
libertad al ex coronel de Caballería de 
la escala de reserva don Segundo García 
García, a los ex capitanes de Infantería 
don Fermín Galán y don Juan Pérez y 
al ex teniente don Jesús Rubio, que es-
taban extinguiendo condena en el castillo 
dé Montjuich, a consecuencia del complot 
de la noche de San Juan. Las condenas 
se les han conmutado por destierro. 
L a c a u s a p o r l a m u e r t e d e P a b l o 
C a s a d o 
BARCELONA, 12.—Se ha dictado una 
providencia reclamando al acusador pri-
vado el sumario por la muerte de Pablo 
R e c o n o c i m i e n t o s d e cos ta 
VALENCIA, 12,—Llegó el general de 
Estado Mayor señor Sánchez Ocaña, el 
cual, con los jefes afectos a la Dirección 
general de Preparación de Campaña, 
marchó en automóvil con equipos y apa-
ratos a Castellón para realizar trabajos 
de reconocimiento de costa con fines de 
defensa. De allí marchará a Tarragona 
y Barcelona. 
L o s s u b m a r i n o s ch i l enos 
VIGO, 12.—El cónsul de Chile en Vigo 
ha recibido noticias anunciándole que los 
submarinos chilenos "Thompson", "Obri-
ne" y "Simpson", que se esperaban hoy, 
no llegarán hasta fines de mes. 
R e o r g a n i z a c i ó n a g r o p e c u a r i a 
ZAMORA, 12.—Ha quedado redactado 
el anteproyecto de reorganización agro-
pecuaria de la provincia. Se ha enco-
mendado la dirección de los trabajos a 
un ingeniero, auxiliado de un perito 
agrícola. 
Se crearán, entre otras cosas, campos 
comarcales de tres hectáreas cada uno, 
que se parcelarán para diferentes cul-
tivos y se organizarán cursillos de con-
ferencias por personal competente. Exis-
tirán campos de experimentación para 
particulares y se facilitarán semillas a 
los labradores. So crearán asimismo pa-
radas de sementales 
L a j o r n a d a d e l pre s idente 
E l general Primo de Rivera recibió' 
DE 
C o n s t i t u c i ó n d e l Inst i tuto d e 
E s t r u c t u r a c i ó n M i n e r a 
a los alcaldes de Alcudia, La Puebla IIrme rinrp mi l lnnpd rip v k i t a n t p Q 
e Inca (Baleares); una Comisión de U 05 0006 'T""(}¡;es 06 v l s l i a n i e s 
¡San Femando, otra de Tarragona, y ai i as e n t r a d a s c o n b i l l^ tP <;P PIP 
nuestro agregado mil i ta r en Londres as enTraaas con "'Hete se eie-
' teniente coronel Parres Marvá. I van a m á s de nueve millonet 
P e t i c i ó n d e d í a s i n h á b i l e s Un mes de vida resta a la Exposición 
TI * J t r J J . . de Barcelona en su carác te r internacio-
El ministro de Hacienda recibió a nal. para ult imar todo lo n a t i v o al 
una representación de la Comisión mix- canibio de carácter , a la liquidación y 
ta de Comercio Trabajo e Industria, |a todog los conexos, se han re-
que fue a solicitar se dicte una real ^ 3 dias con el jefe del Gobierno 
orden declarando inhábiles para la Ban- el director general de la Exposición, 
ca a los efectos de vacación los días mapquég de Foronda; el alcalde de Bar-
s:guiente a Navidad. Pentecostés y Re-:Ceiona y otras personalidades. No sa-
surrección. ¡bemos si se ha pretendidó la prórroga 
de la Exposición Internacional. 
La Exposición, en su carác te r nacio-
nal, quedará a cargo del Ayuntamiento 
de Barcelona, que quizá utilice alguno 
Ayer m a ñ a n a en el salón de actos de los pabellones extranjeros que han de 
del ministerio de Fomento se celebró desalojarse. Aun después de clausurado 
la constitución del Instituto de Estruc- definitivamente el Certamen, parece que 
turación Minera, bajo la presidencia lugareg como el palaci0 Nacional y el 
del ministro de Fomento, conde de Guft- PueWo Español perdura rán como atrac-
dalhorce y con asistencia del director i c¡oneg de carác te r permanente. El pa-
general de Minas, presidente del Ins-:lac¡o será, probablemente. Museo muni-
ti tuto de Es t ruc turac ión , señor Gómez cipal. 
Rojas; vicepresidente, señor González; Dificü es de precisar el número to-
Llana; secretario, señor Castillo; jefe tal de visitantes a la Exposición; rna^ 
de la sección de Minas y Metalurgia, (es riguroso el dato, comprobado por las 
señor Ruiz Valiente; representante del entradas expedidas, de visitantes que 
ministerio de Hacienda, señor Gil Ro- han pagado su entrada, cuyo número 
zales; representante del min:sterio de Se eleva ya, según nuestros informes 
Economía, señor Alonso Martes; repre-!a mas de nueve millones> No ha sido 
sentante de las C á m a r a s Mineras, se-! tan fácil controlar los visitantes gratui-
fiores Felgueroso, Yanguas, Landeta y|tos; pero en total, no es aventurada 
marqués de Camerana; representantes una Cifra total de once a doce millo-
de la Asociación de Ingenieros de Mi-¡aeg. 
ñas, señores Lucio. Morelló. Gálvez-' El número de extranjeros es muy crc-
Cañero y Barrios; representantes del'Cido; sobre todo, los Congresos Inter-
Consorcio del Promo, ex ministro se- nacionales han contribuido a atraerlos 
ñor Maestre, y representante de la Fe-]en gran número. 
deración de Sindicatos Carboneros, se-j Log nueve millones de ingresos, re-
ñor Agudo. ¡sarcen, según nuestros informes, lew 
E l ministro de Fomento pronunció ¡gastos propios de sostenimiento de la 
breves palabras, explicando el alcance,Exposición, que se elevan a 30 ó Só.OÜO 
del real decreto de creación de este pesetas diarias. 
organismo. Señaló la trascendencia que| Para los gastos de primer estableri-
M u s y es d e s d e h a c e a ñ o s u n a p e r s o n a l i d a d r e l e v a n t e en la p o l í t i c a I J * mls 'ón encomendada a este Ins t i tu-¡miento se tiene en cuenta, aparte de la 
, i» w T 1 c- 1 c 1 • 1 D to tiene para la riqueza minera de Es- aportación oficial v barcelonesa el va-
s m z a . C o m e n z ó sus estudzos h i é r a n o s e n l a E s c u e l a ^ c u n d a n a d e R o - i paña y e%enmdo,qmuy confiadamente, C de ¿ s o l a ^ de ^ 
m o n t y los c o n t i n u ó e n e l C o l e g i o de S a n IVliguel, de r n b u r g o . h.n I o v o He las altas representaciones del Ins- edificios no permanentes, que con la ur-
e n t r ó e n la U n i v e r s i d a d d e es ta c i u d a d , y c o m p l e t ó su C o r m a c i ó n jur í - : t i tuto que han de realizar una labor ¡banización dc |a zona de ¡a Exposición 
d i c a en* M u n i c h y B e r l í n . D o c t o r a d o en F r i b u r g o . e j e r c i ó p o r e spac io [ Provechosa y fecunda. Tamb én pro-ihan subido enormemente de valor. 
1. Í- • • . nunciaron palabras de gratitud para e' 
I 91 I se r e v e l o c o m o u n g r a n hnanciero 
M . J u a n M a r í a M u s y , j e f e d e l p a r t i d o c a t ó l i c o su izo , que h a s i d o 
e leg ido p r e s i d e n t e d e l a r e p ú b l i c a 
d e c u a t r o a ñ o s l a c a r r e r a . E n 171 1 se x c v c i u w n u * i » . | minigtro de Fomento el presidente del 
y f u é n o m b r a d o d i r e c t o r d e l C r é d i t G r u y e r i e n . A l a ñ o s iguiente entro instituto, señor Gómez Rojas, y los sp-
^ y a e n p o l í t i c a y t r i u n f ó en las e lecc iones . P o c o d e s p u é s l l e g ó a ser el | ñores Yanguas y Maestre. Estos últi-
Reunión con el presidente 
A las once y media se reunieron ayer 
rn«flrtn Parece míe el señor Hernández radas dc sementales y se organizaran l — » - — — - —- _ ' , " i r - • »rm<5 ntirirtmi ríe relieve 1n mucho nnr I en. el, deS,p*C!10 del Presidente del Con-
r ^ n V n ^ ^ ^ i I n t í S ^ Í m S S S concursos de gána lo . En Puebla de Sa-l efe en su c a n t ó n de l p a r t i d o c a t ó l i c o . E n 1^14 ingreso en el C o n s e j o mos pusieion de ^ V ® J ^ J ^ " 0 ^ ; Sejo los ministros de Hacienda y Tra-
varáis pioponciid. una. im.eiebanie prueoa , . - . 0 . . i , , - 1 . i . esneran de este nuevo oríranismo. o ana u„-:„ . • , , , 7 . 
pericial por la que confía demostrar pie-jnabna funcionara una instalación para N a c i o n a l , y en I (> 19 en el F e d e r a l , d e s d e d o n d e d i r i g i ó c o n e x t r a o r d i - , L "ndpnHa m.e D,ra la minería í*30' ,el director de la Exposición de 
nampntP mío los cabellos hallados en'la elaboración dc mantequilla y otras . - . i r - J 1 ' i C - 1Q?Í; «Urrirlr» « r ^ i r l ^ r , » . r U trascenoenna que para 1a r' —Barcelona, marqués dc Foronda: el ai 
las manos de la v i c t i m é en cada región para in t ens i -nano a c i e r t o l a s f inanzas de l p a í s . E n 1^23 fue e l eg ido pres idente de ; del p1omo representaba otra fecunda 1 
ni dc Ricardo Fernández, lo que veu-¡flcar sus producciones. [ la C o n f e d e r a c i ó n H e l v é t i c a . M u s y es u n g r a n a f i c i o n a d o a la c a c e r í a 
drá a comprobar que el procesado no es m proyecto se ha redactado dc acuer-; ¿¿¿L r>asar en este d e p o r t e sus ra tos d e oc io e n las c u m b r e s de los 
el único autor del crimen. í l 0 ^ n la ProP0*^'0" presentada por, V ^ u s i a p a s a r n ^ e u p 
la Federación de Sindicatos Católicos. A l p e s r n b u r g u e s e s . 
D o n C e l e d o n i o d e l a Ig le s ia S e i n a u g u r a n l a s o b r a s d e l f e r r o c a r r i l 
e n B a r c e l o n a d e Z a m o r a a C o r u ñ a 
BARCELONA, 12.—Se encuentra 
LA C A C E R I A R E G I A 
EL REY COBRO 346 PIEZAS 
En total se han cobrado 1.046 
CACERES, 12.—Esta mañana, a las 
nueve, llegó el Rey a la estación de Va-
lencia de Alcántara, donde le cumpli-










LA CACERIA REGIA E N DOS A N A 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 12.— 
En el palacio de Marismilla ban comen-
tado los preparativos para la cacería 
regia que anualmente se organiza en el 
coto de Doñana en honor del Rey. 
ZAMORA, 12.—Con motivo df la. inau-
guración de las obras del ferrocarril dr Barcelona el teniente coronel don Cele-donio de la Iglesia, jefe de la Censura de. a Coruñat on puebla dp Sana 
Madrid, que viene a visitar la Expos ic ión . ,^ . sc han ^ Ianado ,oa edificios de 
Hoy ha cumplimentado a las autonda-! pf.ta lorajidad * ^ han d i ^ ^ o co. 
des. Al mediodía celebro una extensa en-|hetep Reina . ^ ¡ ^ entre el vecin 
trevista con el gobernador civil. dari0) que habovacionado a log ¡ngenic- • 
S*» a p r u e b a e l p r e s u p u e s t o d e |ros y al personal dc las obras. L a "Gaceta" de hoy publica la si-
í n p r e s o s e n B i l b a o L a b r a d o r e l e c t r o c u t a d o guíente disposic ón del ministerio dc 
T 1 T r TJ \ f\ % tn.»fa fn^o i , * ™,PUn a ZARAGOZA. 1:J. Cuando labraba unas Marina: 
r e u n i ó ° í A y ü S a m i e í t f ^ f C^WnsL .1 labrador Hipólito. "SEÑOR,: L a s necesidades del comer-
r r ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ r r ^ : . . ' . - " í ; - , .^-^^^ 1̂1 Ibanez tropezó con nn alambre que es- cio y jas de favorecer el turismo na-
medio entenado. Intento quitarlo ciona| y extranjero, que aconsejaron 
E l c o r r e o d i a r i o e n t r e E l C o n g r e s o d e l A c e i t e 
P a l m a y B a r c e l o n a 
Esta tarde ha vuelto a 
ntamiento para discu 
los presupuestos que fueron aprobados. El V'f' 
de ineresos asciende a 21.888.430,69 pese-i . 
tL , JL decir, medio millón más que ^ L ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ K L ^ I i a nropíiesta a vuestra majestad del 
año anterior. descare-a 
También se tomo en consideración una " •̂A- BA-
E l v e r d a d e r o e s tado d e l t e m p l o 
.calde de dicha ciudad, barón de V i -
iniriat iva del min stm. cnal fué la crea- veT y ]os tenienleg dc alcaldei señores 
cíón del Consorcio del Plomo. Barón y Damián3. para Lratar áe la 
C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e l ¡clausura, liquidación y transformación 
f a r h ó 1 cie la ExPosición y problemas que la 
misma plantea. La reunión duró dos 
El próx:mo 6 de enero ?c reunirá on|iloraSi y a la salida el barón de Vivcr 
Ginebra la Conferencia Internacional ¡manifegtó que nada podía decir, y a que 
del Carbón, que. entre otros temas deiei presidente dará una ñola oficiosa 
_ trascendencia para esta industria, tra-go^re lo tratado. Después, agregó: "Si 
w • nA- 1- OY ! t a r á de la regulación dc jornadas y lo que ustedes desean saber es nues-
NUeVO prOCeainiieniO pa ra la eX - ¡sa]ar i0S y dei trabajo en las nrnas. tra impresión, pueden decir que esta-
De España concurr i rá una represen- m0s contentos dc las gestiones reali-
tación patronal y otra obrera. Tambiér zadas y muy satisfechos del resultado 
tendrán su representación el Estado yjde la enlrcvista". 
con carác te r técn;rn el Consejo Kupe-1 , •• • r M 
Hor del Conibustible, si b^en no han ^ UniOH de MURICipiOS 
«í'-io aún dc^'g-narlos los nombrRmicn-
tracción del aceite 
Se discute la ponencia sobre la 
propaganda del producto 
CONCLUSIONES APROBADAS tos 
propiiesta encaminada a establecer en 
Bilbao un servicio de autobuses urba-
nos. E l servicio será subvencionado por 
la Corporación municipal. 
uerto por ía i la p u a i: SEVlUxA. 12.—Esta mañana se reunió 
| real decreto de 9 de julio último, en re- j ia sección cuarta del Congreso del Acei-
lación a los servicios entre Barcelona | te. bajo la presidencia del director dej 
L o s e m p r é s t i t o s r u m a n o s 
d e l P i l a r 
ZARAGOZA. 1 2 . - P a r a desme 
i  palma se han visto confirmados con Agricultura, señor Cxarrido. Asistieron to-ires facilitaron la siguiente nota: los de Barceolna y S 
i los datos estadísticos aportados duran- dos los congresistas. ( "El encargado de Negocios de Ruma-! La demanda la hace 
ntir los;te su aplicación v con las reiteradas P ^ ^ i ^ ^ 1A00 ^ 
Reunidos los directivos d" la ilnión 
de Munic pios españoles, acordaron di-
rigirse al Gob'erno en solicitud de que 
preste su concurso económico con cn-
En la Secretaria de Asuntos e7cterio-|terio de generosidad a los Ayuntam en-
tes de arceolna y Sevilla. 
la Unión en nom-
tamientos que la 
H*. auforidndpct v fuerzas vivaS'fuPron aProbadas las conclusiones del po-!taria general dc Asuntos exteriores que,!integran. 
Inonte señor Muñoz Grego, que son las|huhiAnHr, rWiHMr, sn nnhipmn pfí.ctiinr! Para adoptar la referida resolución 
/rAKA'jUZ.A. iz.—h'ara oes emir i s|te s  a i 
rumores que insistentemente han circula-! ̂ cjoneg ( 
N u e v a D e l e g a c i ó n d 0 H a c i e n d a Ido estos días afirmando pl Inminente pe1-H(,i nrohi-niélae-o balear 
n u e v a ^ c i g a c i o n u n v e ^ ^ m n J ^ S ^ \ i a ¡ t i Í e f i k ó dichas ne-i ^ T T * V ^comenoHr H .,OH. P"'uuc.,u-¡ j rcelT,bohso de los dos emprést i tos e m í - j - d ce una nota de la U n i ó n - s e ha te-
U ^ ? X ^ m a ñ a . a . a 8 i . u l e n - ! ^ n — por el antiguo Ducado dc Buco-!n^o en cuenta qnc las Haciendas lo. 
edificio para la Delegación de Hac.ienda!t^^1f0^,00ndo1 templo del Pilar tan!tos intereses nacionales, que siempreisus respectivas explotaciones. S o l i c i t a r , y i n a j ^ ^ como de Barce-
se ha verificado la entrega oficial de losj . ^ ^ f ^ este ^ r í ó d i c o al qu • he preside su gestión, ha creído convenien-! del Gobierno la formación de estadís-113.850.000 y 16.000.000 coronas, rcspec- lona. han de hacer frente a los de f in í . 
UISGOLONIAS ESCOLARES MADRILEÑAS 
ALICANTE, 12.—En el correo de Ma-
drid ha llegado la colonia escolar, orga-
nizada por el ministro de Instrucción pú-
blica, para Invernar en Alicante. Ija for-
^ n veinticinco niños pertenecientes a 
distintos colegios de Madrid. Acudieron 
a recibirles a la estación las autoridades. 
* » *• 
MALAGA, 12.—La colonia escolar ma-
drileña que inverna en Torremollno, con 
*Jfs profesoras, visitó la escuela de la 
Ciudad Jardín y el parque Martinico, re-
cibiendo ante el mapa en relieve una lec-
c'on de Geografía. Se obsequió a las nl-
na6 con una merienda. 
Después estuvieron a bordo del vapor 
forreo de Melilla y recorrieron el mue-
¡Je. También estuvieron en el periódico 
Unión Mercantil". Las profesoras les 
Aplicaron el funcionamiento de la ma-
quinaria. Por la noche regresaron a To-
fremollnos. 
Camisas ZANOTTI, las m á s duraderas 
Un pleito Junkers -Ford 
La Empresa alemana dice que el 
avión "Ford" es tá construido 
h u n d i m i e n t o to. A tal fin, bien informados en fuentes]Cribe tiene el honor de someter a la 
HUELVA, 12.—En una finca del vecinolfi^dignas, hacemos constar los extremosjapr(>bación de vuestra majestad el ad-
pueblo de Guzmán, se dedicaban treinta I siSuíentes: 
mujeres a colocar la recolección de be-
llotas en sobrado cuando cedió una 
Primero. No ha y peligro alguno dc. ni i 
na inminente. L a ciudad puede y debe 
¡junto proyecto de decreto. 
Parte dispositiva 
tranquilizarse en absoluto desoyendo noti 
dente de la Asociación de Olivareros de ¡pública. Servicio de Rentas austrohún-;1»- pujanza de nuestra raza, cree qu* 
España, don Pedro Solis, sobre el pro-jgaras. 'los más elementales dictados de la jus-
cedimiento inventado para la extracción| Los títulos así depositados deberán i t ' t i c i a exigen que el país en bloque cen-
dcl aceite. Estudió su nuevo procedí-• acompañados de una solicitud del pro- tribuya a enjugar el déficit, 
m.ento. y <liJo que en los ensayos rea- pietario indicando exactamente su nom-l . / , , . . 
Se prorroga mi decreto; fizados^de^ 500^kijos_de^ masa se_han ^ y apellidog y la procedencia de di - ImpreSlOíl Opt imis ta 
de nacionalidad portuguesa, y Bartolina!t lo lo oua] unido a ,a ^casez do mp-1 semanales Barcelona-Palma y vicever 
y Rejnedlos Valle, dc diez y ocho y quin-jdrog y '& lo largo del pr0C(J80i gjdo causa sa, en la forma y condiciones estable-
ce años. Después de algunos trabajos, se de d¿termina>da8 gestiones oon el plausibleiCidas en el mismo. 
consiguió extraer a las dos primeras, que deseo de p a t e a r el problema en toda su A r t 2" El ra^ist.ro dc Marina dic-
ya habían perecido. Las demás sufren m itud reclamando las soluciona m ^ i t a r á disposiciones que sean nece-
heridas graves. La portuguesa pensaba viables eflcaceí,. « t r ías pam el' cumplimiento de este 
marchar mañana a su país. Tercero. El carácter de monumento n a - . 8 » " 3 ^ P3-17'1 ei ^ K~T^ " " 
• 1 • 1 ^ Iclonal aue tiene la Basílica requiere necc- decreto. 
U n m u e r t o y vanOS h e r i d o s e n |sariamente trámites e Intervenciones oficia- SUMARIO DEL n iA 13 
u n h u n d i m i e n t o les, todo lo cual ha de procurarse, sea ga- Marina.—R. D. nombrando delegado del 
TTTTJTTIA to AI n„t tnr loa mintales ai;rantía de acierto y eficiencia, pero no:Estado en ia Compañía de vapores co-
LERIDA, 12.-A1 ^ f f * ^ n ^ ^ ~ n ~ obstáculo a la rapidez de las obras ni ar rreos interinsulares canarios a don Alva-
andamiaje de un arco del puente en con^ de ^ aportacioneR precLsas. y Delgado 
truccion en e no S10 que cruza la ca C n a T t o 7 j ¡ L r a L g o z a . , España entera, puede. Gobernación.—R. D. admitiendo la di-
rretera de G " 1 ^ " ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ! t e n e r la plena seguridad de que este asun-im¡sión dei cargo de consejero del Real 
mo aquél, sepultando a varios onreros., constjtuye la preferentísima preocupa-(Consejo d€ Sanidad a don Pablo Fá-
Fue extraído muerto de entre ios escom- ción el mág vehemente anhelo de nues-ibre„a Cocllo; nombrando consejero del 
bros el obrero José Alvarado, natural a e i ^ Vpnerable prelado, de todas las demás Real Consejo de Sanidad a don Manuel 
Terula. y heridos de mayor o menor gra-|autoridades locales, del Cabildo, de la Jun- Abad y Boned; concediendo la naciona-
vedad, Manuel Hernández, Jose juguez,|ta dc obrag del arquitecto señor Ríos y española a don José Domínguez Lu 
Vicente Cervan y Pablo Pelirro, que rué- j pueblo en ^ s a . Tratánda-»e del Pilarjqup, subdito chileno; don Iflftb 
dos d ' ',re ^ aPe"'<^os y 'a procedencia de di -
a"!chos títulos, así como también de un 
x. certificado acreditando la nacionalidad 
idel propietario. 
BARCELONA. 12.~-Se tienen noti-
cias muy optimistas de la entrevista 
.celebrada esta mañana por las autori-
Las sumas debidas sc liquidarán BO- J ^ „ ^ .. J' . , , 
la sección cuarta, que discutió la pocamente en las Administraciones f i n a n - 1 l a ^ ^ " Ba;onel0^ ^ Amentos de la 
nencia presentada por el señor Muñoz;cíeras de Rumania, y, por c o n s e c u e n - l ^ ^ f " CC0^ C \ gen!1ral1JPnmo1 d<,-
Gama ({regó. Intervinieron varios asam-iciai los acreedores domiciliados en e l f f i ^ ^ ! ^ f * ^ de Hacienda y 
bleistas y se puso de manifiesto dos ten-' ni-ro dpberán encarear a un oro-'Traba;,0• Parecc ^ en Pr,nc P"'0 se ha 
dencias: una sustentada por los produc-eXlraDJer0. ,.!ranA en^ar?a.p ^ Un pyo ! conven do que el Estado preste su ayu-
tores do oliva, los cualesdesean que ,alcurador o institución domiciliada en te- da a ]a ^ idadón del PCertara,na>Sfl 
propaganda a que se refiere la ponencia;"-*0"0 ruman0 del cobro de la3 res-,confia en que las medidas adoptada, 
sea exclusivamente la genérica del aceite pectivM sumas. sean ac ¡dag favorablemente en Bar-
puro natural de oliva español, v ou» lai Dichas obligaciones ê reembolsaran . , . , 
gestión de dicha propaganda les sla en-!al cambio de un "leu" por cada dos co- f f ^ L ^ f 86 ™.Pa^enc,a 
comendada a ellos, apoyando la petición I roñas." i a n0 a oficiosa sobre el parf.cular. 
P o r los min i s ter ios 
El director de la Exposición, marqués 
de Foronda, regresará mañana a Bar-
celona. 
ron hospitalizados en el pueblo Inmediatojtodog y cada uno cn su respectiva esfera. :(AarcÍpntp >sjn nacionalidad determinada 
de Concabella. El Juzgado oe|_ParV_a° se|hemos de cumplir cen nuestro deber, q'>e]y a don Isaac Benchitrit Melul y don Slb 
no en balde es el Pilar centro de nuestros¡^bdpSsei¿m ben Mohamed el Fennasi, 
amores, el símbolo de la firmeza de núes-Lúbditos marroquíes. 
.tro carácter y el máximo vaJor espiritual presidencia.—R. O. concediendo la En-
OVIEDO, 12.—Entre Luarca y La C a - j ^ la raza." comíenda de la Orden del Mérito Civil 
ridad se desencadenó un ciclón que haj *»* ai religioso de la Orden de los Paúles 
causado grandes daños. Extensos Pina" ĴJ J||̂ [|||¡|||Q§ CATOLICO AGRARIOS Y R P T' RodrígUe7' suPprior d 
en el hecho de que son los más intere-! 
sados, aparte de que los fondos de quei 
se dispone son, en definitiva, de los pro-
ductores y de los consumidores. El otro' Gobernación. - El ministro recibió a ; 
punto de vista está representado por los,0011^ ^ ^ f 0 ' &eneral Cavanna y al 
comerciantes y recaban que esa propa-, valla. 1 ,a Qfj0¡na internacional de Trabajo cn 
ganda no se limite exclusivamente a! Ejercita.—El ministro recibió al alcal-| España, 
esos aceites puros d» oliva, por suponer! de de Tarragona con una Comisión de| 
'Iquc esos son los que se producen con fuerzas vivas de dicha ciudad; al agre-i S á n c h e z G u e r r a a P a r í s 
personó allí para instruir diligencias. 
U n c i c l ó n e n L u a r c a 
Levy nienor cantidad. La propaganda orien- ga<̂ > militar francés cn Madrid, y a 
tada en tal sentido dejaría abandona- nuestro agregado cn la Embajada de 
dos en los mercados a los otros pro-
ductos aceiteros. Se presentaron varias 
enmiendas, y como la discusión sc pro 
con sus patentes 
La 
dem, Casa Junker3 ha presentado una 
avirt !a P5dien<io el embargo de un 
di a, ^ord", que llegó hace algunos 
a Sevilla, y el cual, según la de-
ite, está 
que 
«ers ha presentado igual deman 
auQan s t  construido con arreglo 
j l ,entes la Pertenecen 
Junk . 
avirtn-i0*108 los paises donde lle8a el 
aes H 10rd"- En ^ ^ a t e r r a , por gestio-
Pra/u . cltada ^ " d a d , la casa com-
v avión "Ford" 10 devolvló. 
P a t í n f 1 * ^ ^ Juilkers. presentando las 
V o r r , . ' pidió el embargo del avión 
a Ja,.' pero cuando el juez se presentó 
íBtlit«r^r. e8ta ^ " g ^ c i a . la autoridad 
^rrT'L 30 que el avión quedaría en-
PleitTT ^ ^ cobertizo basta que el 
to 86 resuelva. sin tomar entre tan-
u aetermmación alguna. 
caerá que de hoy a mañana re-
kers P ÍnaCÍ6n 61 Pleito Jun-
res han quedado destruidos y los pos-
tes de conducción eléctrica han sido de-| 
rribados. Los soportes de hierro del puen-j 
te de Navás quedaron doblados. En las 
chimeneas y tejados el aire produjo gran-
des desperfectos. Los automóviles tuvie-
ron que hacer muchas paradas en la ca-
rretera. No ha habido desgracias. 
P e t i c i ó n d e u n a g r a n j a a g r í c o l a 
LA CUESTION TRIGUERA 
de San Francisco, en Santiago de 
Cuba. 
Justicia y Culto.—R. O. concediendo los 
¡beneficios de libertad condicional a va-
Visita al presidente del Consejo , rio¿a^"nad^l.R 0 autorizando la ímpor-
La Confederación Nacional Católico-j tación temporal de los ejemplares, má-
n des-
de Gana-1 
El señor Sánchez Guerra emprende-
Londres, señor Torres Marvá. irá hoy su anunciado viaje a Parjíi. 
Foinento.~El ministro recibió ayer ma- 11_ _ « „ „ - _ , : ^ ^ „ R>I«-*Í ~~ A ' j 
ñaña las siguientes visitas: don Daniel U n P~^Ammo a M a r t í n e z A n i d o 
mo de Rivera una audiencia para que.d ía Maauinaria aerícola c lndnstria<?l6'":"aía""- * ^ " V " " * " " c' S""^"" 
OVIEDO 1 2 - L a Diputación ha envia-ilos representantes de la Unión d= Fe- %^; sMaqu inana agncola c lndustllas dental de la Exposición, señor Caravaca 
do una instancia al ministro de Eco-jdelaciones Católico-Agrarias de Camila Trabajo y Previsión.—R. O. disponlcn-¡ r°s ^ Í S S ^ H A r 
nomía pidiendo sc establezca en Grado,jy ]e exponga la grave crisis por:do que cn la Escuela Superior del Tra- lcongr^o peñor 5 
longara. el presidente acordó suspender-jde la Sota, don Fernando Bustillo, ál-l FERROL, 12.—El Colegio de Practi-
la hasta mañana, a las diez, con objetojcalde dc Manresa, conde de Canga Ar-jcantes ha nombrado presidente honora-
de que los congresistas lleven el estudio güelles, señores Corral y Picavea, ésteirio de la entidad al general Martínez 
hecbo. [miembro de la Asamblea Nacional; don Anido y le ha enviado un artístico per-
Terminada la sesión, se trasladaron a | j o s é Pueyo, marqués dc Santa Cruz de &amíno, en el que aparece su retrato y 
visitar el pabellón de los Estados Uni-j Rivadulla, condesa de Revillaglgedo y'el castillo de San Felipe, situado a la 
dos. Invitados por la Delegación de este! marqués de Villaviciosa de Asturias. ¡entrada de este puerto, donde nació el 
país y se proyectó una 1 elícula reía- instrucción públ ica , -Visí taron al ml-¡ilustre general. 
clonada con la agricultura. :nistro el señor 0bi de Maclrid-Alcalá, 
Esta noche, en el Casino de la Expo-!doctor Eijo Garay, con el gobernador; r , , , 
sicion se ha celebrado e banquete con|militar v ei alca]de de Alcala6 d Hena.! C r u z d e la P a l m a 
que e Confite ha obsequiado a los con-re;.. don Horacio Alarcón d'Azancot. qurl 
gresistas. Presidieron el director Md-«fcompaf iabá a 
P e t i c i ó n d e c a r r e t e r a s e n S a n t a 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 12.— 
señorita Margarita r̂ os alcaldes de todos los pueblos de la 
cientemente 
hado la propuesta para construir un gru-| ^ . - ^ - « j g -to — E l doctor español misión mixta de Siderurgia, Metalurgia 
po escolar en el barrio de Santa Cata- NAPÜLJi»», * „~, dia3 en y derivados, de Barcelona, 
lina, que se denominará de "Jaime I , eliAsuero, que ha. P ^ 0 . , ^ / 1 ^ 3 ™J Economía Nacional.-R. O. rebajando 
Conquistador". Se acordó activar lo más i esta ciudad, visitando duxaoite ^ e=- en Un 30 por 100 los actuales precios de 
posible la realización del proyecto. 1 tanda Capn y P ^ P ! ^ f * a las Pieles de coneJ0 V ^ebre en estado 
A c u e r d o , d d C o n . S j o . d m i r i ^ t í v . ¡ ̂ ^ T ^ Z ^ Z . ^ I ^ ^ 
d e N a v a r r a Anoche marchó a R o m a y manifes- I T U a i - a I r o « C - i . l _ 1 
M o d i s t a s aue le pedían de- M i a r a k a n e n Estambul PAMPLONA, 12.—En la sesión del Con-lt5 'a jos periodistas que le pedí? sejo administrativo de Navarra celebra- claracioTíeg que sólo podía decir que 
Cañas y una Comisión de estudiantes de 
E fifllHíantPft C a t Ó l l C O R ! f claset.de Arqueología, presidida por S l l i a i a n i e S V ^ a i O l l C O S don Martin Moreno Domínguez, que fue-
^ n . a , f a ^ e ,,a3 gracias por su concurso 
L a Asamblea de Barcelona 
le ha tribu-1 piden se incluya en el n 
eron a dar as gracias al se-;to la cifra necesaria para el concierto 
por_ su asistencia a dicho económico que tiene solicitado este Ca-
senor Cruz Conde, el mí-bí ldo insular para la construcción de ca-
oruega, el catedrático señor treteras. Este concierto se realizaría 
académico señor Cotarelo, el ¡contribuyendo el Estado con 500.000 pc-
Valladolid señor Gutiérrez setas anuales y el Cabildo Insular con 
200.000 hasta la terminación de las obras, 
que se calcula terminar ían en diez años. 
Como el Estado está obligado a cons-
truir estas vías de comunicación se aho-
eS el teftro F Ín /ñ^ i 6 6 rara eSta ^H1*^ unos do9 ™Mones de peseta* con en ei teatro Español. |dicha ap0rtación. Se trata de obras ur-
irabajo.—El ministro recibió a la Co- gentes, que terminarán con el aislamien-BARCELONA, 12.--Con motivo de la ^ , , 
celebración de la octava Asamblea de m,slon arbitral azucarera de Valladolld. ^0 de Importantes pueblos agrícolas de 
la Confederación de Estudiantes Cató- a la junta directiva de la Comisión mix-, .'f14, que n.0 cuentan más que con pri-
ESTAMBUL. 12.—Kharakan 
método era muy explicable ¡do a esta ciudad, siendo recibido 
da hoy. se ha aprobado el presupuesto , hostqidad de los médicos con rea-
ordinario, que asciende a diez y nueve * raétodo 
millones, y otro extraordinario, de « o c e ' ^ ^ " « hablará en el libro que .autoridades civiles y militares 
para la construcción dc una Ca^a Cunai^ que 6*.'fr 
y otras necesidades perentorias. 
^prepara, titulado "Ahora hablo yo1'. 'ha proseguido su viaje a Angora ¿resentac lón . industria* r " mixta de. >MHlwtrte por carecer de vías propias para 
inausuias gráficas y al corresponsal deldai salida a los frutos hacia el mar. 
Vlomr* 18 do diciembre de 1921» ( 4 ) E L DEBATE MADRID.—Año XIX.—Núm. Q ^ 
L a p r u e b a d e V e n t a C a b r e r a p a r a e l d o m i n g o L a c o n e s d e t r e n e s , N o t a s m i l i t a r e y C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
d e t e n i d o s 
1 
S e h a n inscr i to u n a t re in tena d e c o r r e d o r e s . L o s c a m p e o n a t o s d e C a t a -
l u ñ a y d e B a r c e l o n a d e "cross c o u n t r y " . I g n a i i o A r a p e l e a r á e n M é j i c o . 
Motociclismo 
L a prueba por equipos del R. M. O. 
de Cataluña 
Se han cerrado las inscripciones para 
la interesante prueba por equipos or-
ganizada por el Real Moto Club de Ca-
taluña, y que se celebrará el domingo 
próximo. 
Además de las inscripciones que se 
publicaron en estas columnas, se han 
añadido las siguientes: 
Equipo kaki morado, a 35 kilómetros 
por hora: 
Levy, motocicleta de 350 c. c. 
Pasaplá , ídem, X. X. 
Alfredo Virgi l i , sidecar, de 500 c. c. 
Jde sus cargos los nuevos componentes 
i del Comi té, se procedió a la distribu-
¡ción de los mismos, en la siguiente 
forma: 
Presidente, don Juan Coll Maclá. 
L a lucha del "auto" y el peatón. 
Lo mismo entra ''caco" por la 
puerta que por la ventana. 
¡DEL "DIARIO OFICIAI ." D E L DIA 13 
Primera Dirección.—Se dictan reglas 
'para cubrir las vacantes de capitanes 
!de Estado Mayor. Licencia para con-
traer matrimonio al teniente coronel do 
E. M. don Eduardo Casas. 
Infanter ía—Se dispone que mientras 
m.T • L ' £• i todas las butacas; por la noche, "E}'10™**-NotaS C i n e m a t O g r a f l C a S l c o n f l i c t o de Mercedes"; tarde. "Para tij E S I A V A (Pa^ad 20 de San 
El'acontecimiento cinematográfico del¡bado noche y domingo tarde y noche! cha C rila.... y fin de fiesta por T^J*" 
- día lo constituye la película alemana :8e agotan las localidades en contaduría. Puchol, Laura de Santelmo, Celia 5* 
no sea posible el cumplimiento de los "La mujer en la luna". La Prensa vle-l . -a^ . 
X m i ^ d o ^ r ^ g ^ t a b l e ^ é i d o de Arnl-1 Compañía Harito - B a l l e s t e r " ' ! ^ 8 ) ^ 
a y do la compañía de LA RA; V*™*™*?0^ y ^ bai;l>erillo de Lavan'u ^ 
preceptos reglamentarios sobre concur- ne8a la'califica de éxito definitivo. E l 
Noticiosa la Policía de que entre las 306 de tlro se celebren, anualmente uno creador de "Los nibelungos", "Metrópo-
estaciones de Vicálvaro, Vallecas y Yé- f0-1- divis*ón orgánica, brigada de mon- iis.. Lang, ha convertido en rear 
Vicepresidente primero, don Bautista benes se cometían frecuentes robos en , ^ g ^ do ]n?anteria de Ma-
Roca011er- líos trenes de mercancías, se e n c a r g ó | ^ ^ S ? r ^ ^ 
Vicepresidente segundo, don Emilio del servicio de busca y captura de los Je l í a r i a Cri™ na ^ -
R^r iguez Aguirre. padrones la breada de ferrocarriles que ^ s i S ^ ^ ^ r n c e d e la placa de San £ r t o 0 ^ 
Secretarlo, don Manuel Santlllanaidirige don Ricardo Castro IHerm^n^iiHrt ni f .^o^A. ,*^» sor oaaB^»» ***™i,TL.,~ .. T«-*I_1~_ J . 
Infanta Beatriz 
E L I N T E R E S 
que despiertan las representaciones de 
y Orquesta Los Mlrecki 
COMICO (Mariana Pineda 1Í\ 
reto-Chicote.-e.SO y 10 30. Seis ^ 7 ? ^ 
¡Exito! Pesetâ  
M A 1{ A VILLAS (Malasaña 6) 
comiásticamente la escena 6,15.̂  
Camps. 
e egildo al farmacéutico de segun-
A los pocos días de comenzados los ^ don Gabriel Romero 
lidad, con etíta obra, el mundo fantas- , 
tico de Julio Verne. Todos señalan en-1 "Pequeñec-fw" lo demuestra al saber que ipañ ía comlco-dramatica.—Tarde , 
del disparo en las última!! representaciones esta-|N0Che, 10,30, Nobleza baturra, prn* 
«amírez 
ascón. BÍ t í 
Vicesecretario, don Faustino Sánchez trabajos policiacos se enteraron los Segunda Dirección.—Se anuncia con-
Revoltos. ¡agentes de que de Madrid sal ía una ^urso.i>.ara cul?rirAuna v a f ^ t e de tenlen-
Tesorero, don Mariano Mauricio Co-Icamioneta que acampaba cerca de G e - ; ™ ^ 
^ ^ ^ c ^ ..x ^ T, 'tafe y re&resaba a la Corte con carga, ordenes de 21 y 25 de mayo último. Se 
contador, don Sebast ián Ayxelá Ro- sospechosa. Los agentes señores Maroto,| concede pensión de placa de San H e r - i — — , 
sel1- Arroyo, Zurita, Más, Gándara y Dlazj menegildo al teniente coronel de invá- 'Preci8amen,te <,st<ís , a9cJ^i i «/ro 
Segundo. Conceder el Ululo de cam-i palacio lograron dar cima al servicio i ^dos don Manuel Muñoz. l 9 ! ^ ^ ! ^ 9 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ÍÓT 
Intendencla-Se confire el cargo de di-1 nave^ohete ^ ^ I L Z B 
un día 
cidades fantásticas, hasta convertirse en Alhuce'mas, ministro de Gracia y J u s t H c a s a 2,50 pesetas 
un cometa, y las escenas de las aven cía, señor Fernández ^Ida^prcsmenlLc, ^ ^ 
turas de los'pasajeros en el interior de de la Asamblea Nacional, don ^ í c t o r | compañía AnUa Adamuz.--6>15 y 10 Víctor 
Pradera, presidente del Consejo de mi- ija ¿opla apdaluza, con Pena" (hijo<),1 
En esta pplícula ha tomado parte ac- nistros y cuanto, en suma, representa y Guenita. ,en competencia. > 
tiva el profesor Oberth y un simulacro: vale en las más altas esferas de la ÍO-| CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey Sl 
de su famosa aeronave interplanetaria.1 ciedad madrileña. IA las 10,30, gran función dr circo. E¿| 
Enrique Perelló, autociclo, 1.100 c. c 
Equipo kald, a 35 kilómetros porjpeonato de Cata luña de fondo a la ca-'con ia detención del conductor de dicho 
hora: rrera Jean Bouin organizada por "JS vehículo, que es Daniel Rodríguez Ro- " f ^ J f , j L ^ f f i S ^ Í Intendencia ¡ el ¿ n f n 1 ^ 0 d e s p e r a 
Gabriel Val, motocicleta, de 250 c. e f u n d o Deportivo", dejando pendiente drígueZi de cuarenta y dos años, domi-, coronel don AáoUo M6lendez- i sin nublas y sin tormenta pai 
Avelino Garriga, "moto", de 350 c. c . \ ^ aprobación, para su estudio, hasta la ciuado en Concepción Rodríguez. 7, el " " " • " " • 
Miguel Massagué, "moto", de 500 c. c. próxima reunión, el reglamento de la!cual declaró, con la mayor inocencia convoy en marcha, y cayó a tierra. Fa 
!tazo de "Djlbo", el famoso chimoan?' 
CIXE D E L CALLAO (Plaza del c 
llao).-6.15 y 10.16. Un paleteen N u ^ 
• wm_ n n r ' x r r 1 v York, por Greta Nissen y Jack Mulhst? 
X. X., sidecar, de 750 c. c. 
Equipo verde-rojo, a 40 kilómetros 
por hora: 
Antonio García, motocicleta, de 350 
c. c. 
Pablo Atserrá , "moto", de 500 c. c. 
Leandro Picavea, "moto", de 500 c. c. 
Charlot's, autociclo, de 1.100 c. c. 
Equipo blanco-negro, a 35 ki lómetros 
por hora: 
José M . Muntañola, motocicleta, de 
1.200 c. c. 
Pedro Siques, motocicleta, de 500 c. c. 
X. X., autociclo, de 750 c. c. 
X. X., autociclo, de 750 c. c. 
LA prueba de Venta Cabrera 
misma 
Tercero 
^ e l mundo que era cierto que iba con lleció a consecuencia de las lesiones re-
Proceder seguidamente a la ja camioneta a Getafe por encargo de cibidas. 
¡ S S S f f ! ? A! ^ ? ^ l e n . Í L Z a ! t , í lunos individuos que le abonaban por| R o b o d e i m p o r t a n c i a campeonao de E s p a ñ a de "cross-coun
ry" . fijando, en principio, el siguiente 
calendario de pruebas: 
I.—"Cross" de entrenamiento el 15 del 




car el disparo, con el que se trata de 
comprobar el funcionamiento del motor 
y la eficacia del combustible empleado.; 
La carga de oxígeno y aire líquido se 
verificará en el lugar del disparo, en 
fecha que se mantiene oculta, por orden 
ello 150 pesetas; pero que él era ajeno: 
a toda 1 . 1 ^ ^ a T t ^ F n ^ ^ n " 70 ^ t r á r ^ ^ I t , acceso al público, ni a los periodistas. Ig 
No obstante dichas m a n i f e s t a c i o n e s / " ^ ' S ^ : f ; j ^ Mientras rodó la pelíc. la. Fritz Lautt S 
pasó al Juzgado en compañía de J o s é ; ^ 0 0 6 3 ' Previa ^ ^ . P mantenía en constante brega a todo. | 
Carranza Molina de cuarenta v dos1 y 86 aPoderaron de 100 í * * *™ 611 me-¡ 'os ar t is ta , lnclu«o las "estrellas" des : carranza ae cuarenta y dos tálico y de joyas efectos y rov&s ^ de ^ Inañana a ]a noche. g ó ^ por ex- g 
"Cross" de entrenamiento el dlalf!?03' que naDlta.en Antonua Jiménez, ;cant idad de importancia. cepclón se concedía al profesor dormir:;;;: 
'50, y que también se llama, por arte| " ^ I un rato de slestn derpués de comer. Un i:;;.-
O T R O S S U C E S O S 'd ía que se quedó a sestear en plena 
Ramos. Tanto éste como el conductor| sustracción de participaciones—Benja- ^ * en el c rá ter de un volcán obreros 2 
de la camioneta se hallan fichados, y imín López Soli de treinta añes, que vive, y comparsas se reunieron en torno del 
en el domicilio de uno y otro los agen- en ¡a p i ^ a de Antonio Zozaya. 14, bajo, profesor y todos a ^ a r 0 ^ 1 " " ? " 
tes encontraron mercancías de las ro- denunció que del puesto que tiene esta- una salva de aplausos, uoerm ™¿o 10 c 
badas, úti les para el robo y papeletas]blecido entla de la Cebada^S. l e | q u e f t h u b ^ J ^ ^ ^ 1 1 ^ 
22_íl.el SSTÍT'.-Í „ „^^»^ ,o+« ^ J d e su loca fantasía, Mart ín Valcárcel m . — E l 5 de enero, campeonato d e _ __ . r_7 1 , j i 
de 
Cata luña de fondo, Jean Bouin. 
I V . —Campeonato de Barcelona 
"cross-country". el 19 de enero. 
V. —Campeonato de Cata luña de "cross 
country". para el dia 2 de febrero 
MUY EN BREVE 
Madrid se verá enriquecido con 
un magníf.co teatro cómodo y 
suntuoso. 
MUY EN B R E V E 
será Inaugurado con un notable 
conjunto de Zarzuela Española. 
La compañía es ésta: 
EMILIO SIlGI-BfifiBIl 
Y el teatro: 
I 
VI.—E3 9 de febrero, entrenamiento i demeinP?*0-, . . „ o^^^-^i a o ^ P ^ d ^ N a v i d a d ^ d e r n í ^ 
También los agtntes señores Sánchez! sorteo de iNavmaa^aei n u m e ^ ^ m ^ ' tendría un éxito, pero ignoraba que H 
E l circuito de Venta Cabrera, suspen 
dido recientemente por las lluvias, s e j ^ los corredores preseleccionados. ¡p -IT CarciaL~ Esnadé" BruYr Mart ínez : P^cipaciones son de 0,50 pesetas. 
V I I . — E l 16 de febrero, entrenamien- Rea1' García Espade, u n . celebrará el domingo próximo. Cerra-
das las inscripciones, se ha conseguido 
un buen lote de notables corredores, 
tanto en la categoría de "motos" como 
en la de coches. 
He aquí los detalles: 
Motor'.cletas 
Vicente Riera, Paco Marco. José Pu 
del equipo seleccionado. 
Pugilato 
Se Insiste sobre los tren combates 
de Lzcudun 
Díaz Palacios y Pérez Monte, de la 
misma brigada, detuvieron en Málaga a 
los jefes de tren Leonardo y Francisco 
Moya Cuenca, de Linares, y Francisco 
Palomo Gómez, de Málaga; al guarda-
freno Francisco Sanz Machacante y a 
Supuesta estafa.—Alvaro Sagre Cristol.i fuese hoy el estreno 
Avenida Reina Victoria, 12 
Teléfono 36326 
N U E V A YORK, 12.—El promotor Loul los mozos Miguel Alcázar Romero, Joa-
^ o n a r d e todas cate-i Raymond ha conferenciado nuevamen-lquín Pérez Doña y Enrique Moreno M a 
SS^DSZ "prácer Lázaro^Vi - ! te con el boxeador español Paulino Uz- ' ta , que lo mismo que los anteriores 
úl io 'Si lvestre , Peris.'Ra-!cu<3un animándole para que firme un detenidos se dedicaban a desvalijar los 
eran 
gor ías ; Pedro 
món Burdeos, Jaime Alaban' Antonio 1 contrato para tres combates prelimina 
Delpechs. Salvador Uuch, Marino. Ma-kes a otro con Stnbling. Raymond ofre 
nuel Vañó. Carmena, Valero. Luis Mo ce a Paulino una bolsa de 30.000 dó-
roder, Sancho. R-afael Vicente. José Mai-
nán y Vicente Ruiseñor. 
Automóviles 
Rafael Mazarredo, Luis Moróder, V i -
cente Marín (dos coches), Ped ? del 
Río, Echevarr ía , Juan Mart í y Emilio 
Silvestre. 
Football 
Una crisis en el Real Oviedo 
OVIEDO, 12.—La Directiva del Real| 
lares. 
E l entrenador del boxeador español. 
Arthus, se muestra conforme con el 
ofrecimiento, que Paulino tiene ahora 
que decidir por sí mismo. 
Los enemigqs de Uzcudun en estos 
tres combates serían, seguramente, Jack 
Demave, King Salomón y Jack Renaultb. 
Associated Press. 
Ignacio Ara se traslada a Méjico 
convoyes de mercancías . 
En algunas cantinas próximas a las 
estaciones de la línea, los agentes re-
feridos encontraron géneros de los ro-
bados, que fueron vendidos en ellos por 
los ladronzuelos. 
U n m o t o r i s t a h e r i d o 
de veintisiete años, que vive en Méndez 
Alvaro, 12, ha denunciado a Antonio Pes-
ton, domiciliado en Roma, 5, por supues-. 
ta estafa de prendas que valora en 250; trabajos el Comité creado por el ^ . ^ í j ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ . - ^ ^ ^ ^ ^ © ^ ^ 
~ tografleo edu-;^ Y 
E l " c i n e " e d u c a d o r 
B E R N A 12.—Hoy ha comenzado sus] 
^.Noticiario sonoro Fox. Traf algar 
:í!- líenla sincronizada, con efectos sonornT 
£ por Corinne Grifflth y Víctor Varconii 
:": • REAL CINEMA (Plaza de Isabel Q* 
i"! A las 6.15 y a las 10.15. De loa cuaren! 
Sj tá para arriba (película muda). N0¿ 
ciario Fox (actualidades sonoras). UIJ. 
X, noche en Hollywood (atracciones sonó. 
&] ras). E l amor y el diablo (película ¡o. 
ñora Selecciones Verdaguer; éxito 1̂ . 
menso). 
m PALACIO D E TA PREXSA ( ¡ m 
6 del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
:!r (Génova, 20).—A las 6,15 y a las W.is 
}••[ Erciclcpedia Pathé . La curva de u 
£ muert?. E l barrio latino (película d« 
Carmen Bonl e Ivan Petrovltch). 
g CINE A V E N I D A (Pi y Margall, K 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).., 
S A las 6.15 y 10.15. Diario Metro. San. 
;!i:¡gre deportiva (Richard D:x). La dama 
misteriosa (Greta Garbo). 
Si PALACIO DE LA MUSICA (Pl y jjaN 
:o:: gall. 13. Empresa S. A G. E. Teléfono 
X 16209).—A las 6, sexto concierto de abo-
no por la orquesta del Palacio de la 
Música —A las 10.15, Revista número 9. 
pesetas. 'Ututo Internacional Cinema 
Ladronzuelo detenido,—La Guardia ci-I cador de Roma, 
vi l del puesto del Terol ha comunicado! E l objeto de la reunión es preparar 
a la Dirección de Seguridad que ha de- un proyecto de colaboración destinado O 
a llegar a la supresión de los derechos >J 
arancelarios para las películas educati- X 
vas. U 
El 
Schippa. Melodías de antaño. Que. 
, m , rido maestro. Cuatro plumas (Cllve 
Brook y Richard Arlen). 
I CINEMA OOYA (Goya. 24. Empre5a 
|S. A. G E.).—A las 6.15 y 10,15, Noti-
ciario. Sangre deportiva, por Richard 
tenido a Marcelino José Romero, "el L i 
nares", como autor del robo de cinco ma-
tones de Manila sustraídos dé un carro 
en la Puerta de Atocha, en el mes de 
marzo pasado. 
¡Ojo con las ventanas!—La Guardia 
civil del puesto del Puente de Toledo 
común ja también que Felipe Falencia 
Iglesias, de veintitrés años, con domici-
lio en Zabala, 23, ha denunciado que en, . 
un hotel de la calle de Leandro Teresa,]las Empresas cinematográficas 
24, penetraron los cacos por una ven-
Cuando se dirigía a la estación el Rey ¡ tana y abrieron algunos muebles. E l de-
con objeto de tomar el tren que le ha|nunciante tenía las llaves del hotel en 
llevado a la finca donde p a s a r á unos | ausencia del dueño. 
días cazando el motorista de la Direc- Hallazgo de un feto.—En un solar de 
ción de Seguridad, Pedro Castro Perdí- la calle del Príncipe de Vergara, frente 
gón que iba delante del coche real, salió al ^anatorio del Rosarlo, 
. M . , A. „i „„a„, . er.v,T-o ayer 
Instituto ha recibido de diversas:^ 
partes numerosas demandas invitándolo ^ 
a examin-vr la difícil situación por que!^ 
atraviesan las películas educativas, cuya 6 
explotación comercial es casi nula y que V 
están gravados con los mismos derechos!^ 
que las otras películas explotadas por' i 
I T E A T R O M A R A V I L L A S I 
J Z T ^ v T ^ T ™ * » I ' ^ N M A Í ^ S A (Atocha. 
N O B L E Z A B A T U R R A i 8 7 , - A las 6 y a l ^ 10.15, Enciclopedia 
l l U D U U Z i n D n i U U l i n k | p a t h 6 criado de casa grande. Cinco mil 
melodrama eminentemente mural, w 
fué hallado 
L A H A B A N A , 12 -Deb ido a las obras, de7¿edído~d'e l a máquina al pasar sobre' ^ n n ^ f g a La P ^ i d a haceg gesUone. 
Oviedo ha acordado suprimir el sueldo ¡que se están realizando en el nng un bache en la puerta de Atocha. Hubo, ^ o p e H o g 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
Hoy viernes, aristocrático benéfico, 
abono selecto de todos los palcos y casi 
dóla.ri3 de recompensa. La castigadora, 
i por Luisa Fazenda y Charles Murray 
(gran éxito). 
^1 CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-. 
^¡5.30 y 10, Revista Paramount Un dia 
^1 de respingo. La única salvación (Jack 
* V ^ ^ ^ ^ $ ^ $ $ « $ < » ^ S ^ 5 = ! 5 < » ^ Estreno: Luna de miel (Mar-
got Landa). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, m 
Teléfono 30796. Contaduría.—A las 6 y 
10,15 noche, Revicta Paramount Luna 
de miel (Margot Landa y Herald Paul-
sen). Domingo, dia de respingo (cómi-
Vibrante exaltación de las virtudes 
cristianas. Emocionante escena de 
fe ante la capilla de Nuestra Se-
ñora del Pilar. 
Todos los días, tarde y noche. 
Francesca Bertini 
• L a anciana Concepción 
a los jugadores Mariscal, Barr i l , Mie-|Colón, los boxeadores españoles que ha- necesidad de llevarlo a l a Casa de So-iDjez Rodijgue^ de sesenta y ocho años,;*t* 
res. Cubano v rebajar el 25 por 100 de bían venido a Cuba, entre los cuales sej corro. E l Monarca, que se dió cuenta que Vive en Avila, 29, fué atropellada{S 
del accidente, ordenó parara el automó" |en la calle de Calatrava por el automó-:^» 
v i l . y se interesó por el lesionado, y a l !v i l 31.100 M., que guiaba José Viejo Mar->t* 
l leéar don Alfonso a la estación, volvió tín, de veintiséis años, con domicilio ,>* 
. ^ ^ ^ ^ ^ ^ : f Cartelera de espectáculos 
encuentra Ignacio Ara, han decidido 
marcharse a Méjico para actuar en va-
rios combates. 
En cuanto se terminen las obras delja pedir noticias del motorista, 
" r ing" Colón, los boxeadores españoles r 
A v e n a e n e l " M s l r o ' 
res, Cubano y rebajar el '¿a por 
sueldo a los restantes. 
No se celebra el partido Madrid-Praga 
PRAGA, 12.—Por no tener fecha dis-
ponible, ya que el equipo nacional checo 
j u g a r á en Lisboa el día 5 de enero pró- V o j ~ ^ á a ' ¿ " L a " H a b a n a , donde lucharán 
ximo, no es posible por esta temporada en varios combates.—Associated Press, 
la celebración del encuentro Madrid- ^ „ 
praíra_ Breves detalles del combate H a n y 
^ Wills-Castaftos 
Equipo de la Liga de Pa r í s N U E V A YORK, 1 2 . - A n d r é s Casta-
m equipo de l a Liga de Par í s que ños demostró en el combate de anoche 
real izará una excursión por España será !que no estaba en condiciones de enfren-| 1 
el siguiente: 1 tarso con un boxeador de la categoría1 
en Soler del Río, 24, y resultó con le-i»*« 
siones de pronóstico reservado. E l cho-iy 
fer fué detenido. |*t* 
•—En la calle de Eloy Gonzalo, el au- A 
Sechehaye (Club Fran- ¡de Harry Wills. 
Durante los tres asaltos celebrados. cuando trabajaba en unos talleres 
antes de ser vencido Castaños por metalúrgicos de la calle de Méndez Al 
"k . o.", demostró ser un juguete en l a s ¡va ro ie cayó encima una barra de hie 
manos de Wills, que le a tacó con l a s ¡ r r0 ¿i operario Leonardo Mar t in Mora 
Guardameta 
Qais). 
Defensas. — Anatol (Racíng Club)-
Spinks (Stade FranQaíse). 
Medios.—Guezou (Racíng Club)-Gau-
theroux (Racing)-Peythieux (Stade). 
Delanteros.—Ouvray (C. A. P.)-Lau-
rent (C A. P.)-Garahedian (Billancourt) 
Labro (Saint Ouen)-Allard (Saint Ouen) 
E l equipo se' ha variado bastante con 
relación al equipo que ganó brillante-! 
mente a la selección de Colonia el dia 1| 
de diciembre. Han sido sustituidos cua-i 
t ro elementos, Capelle, Finamore, Vi l la-
plane y Pavillard, defensa izquierda, me- i 
dio centro e izquierda e Interior derecha, | 
respectivamente. 
E l servicio dfil Metropolitano estuvo tomóvil 24.349, guiado por Ladislao Serna •:• 
interrumpido, a úl t ima hora de la tar- , Martínez, alcanzó a Felipe Chicharro Ves-;*t* 
de de ayer, entre las estaciones de Ato- ' perinas, de seis años, con domicilio en'X 
cha y Vallecas, a causa de una avería Rio Rosas, 19, y le causó lesiones de ¡«I» 
ocurrida en uno de los coches. Por esta ¡ pronóstico reservado. 
r ^ n tos trenes ctrcuJaron COB mis I ^ ^ J f ^ V ^ i ^ S w í | 
ba, alcanzó a Justo Calvo Mateo, del y 
L e c a e e n c i m a u n a b a r r a d e h i e r r o treinta y nueve años que habita en Al- £ 
i^c v « c « u » mansa, 10 y 12, y le produjo lesiones | A 
nrms t ñerei  ¿jg aigUna Importancia-
realidad, mal, causando su actuación 
gran desencanto entre el público, que 
al finalizar la lucha protestó ruidosa-
mente.—Associated Press. 
Por un ciclista que se dió a la fugai*t* 
fué alcanzada en la calle de Velázquez X 
la anciana de setenta y siete años Car-
Caballero, domiciliada en Antonio V 
le caus6i*$* 
. r .lesiones de pronóstico reservado. \m 
de ca rác te r grave. —José Bailo Martínez, de ocho años,!'? 
D e t e n i d o p o r n o p a g a r e l b i l le te con domicilio en Santa Ana, 15 y 17, % 
, , , . „ tn^-^on^xJ 8Ufr'ó lesiones de pronóstico reservado1.*. 
B l empleado del Metro Femando jal ger alcanzado en el pSL8eo de las Aca.iA 
dos manos siempre que quiso. |jes áe ^ez y nUeve años, con domici-!men 
Castaños intentó defenderse e i>te l t t | ] to «B Cáceres. 9. Resultó con lesiones'^rez^ n u m e j o ^ p O T t e r ^ 
un ataque en varias ocasiones; pero to-
das sus tentativas resultaron fallidas. 
Los dos contendientes estuvieron, en 
MADR1D-ATHLETIC BARCELONA. 12.—Esta noche en la 
Ante la gran demanda de localidades Federación Catalana de "basket hall 
para el partido del domingo en Cha-
Arronte Lópe^, de veinticuatro años, claa p0r el "auto" 10.245, guiado por!v 
que vive en San Raimundo. 27. ordenó]Valerio Rosillo Rosillo, vecino de Vllla-Ü». 
|l& detención del joven de veinte años | rrobledo 
Deportes en general 
Se proyecta la creación de P a t r o n a t o » , ^ P 0 1 ^ dcl billcte 
deportivos M u e r t e d e u n e n f e r m o 
Hace irnos días ingresó en la sala 32 
T A R D E Y N O C H E 
en el aristocrático 
C A L L A O 
E l formidable "film" sonoro 
( S E L E C C I O N E S V E R D A G U E R ) 
i r a f a i o a r 
por 
Corinne Grifflth y Víctor Varconi 
E X I T O CUMBRE 
triunfa todos los días, tarde y noche, en 
el CINE SAN CARLOS, «1 "cine" de 
moda, en la magnifica película ''Pose-, una horaT de locura (AJice mitTv 
slon"- ' Sally O'Neil). 
CINEMA ARGÜELL.ES (Maraués de 
.Urquljo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
|fono 33579).—A las 6^y 1015. El pelicu-
lero. La dama de piqué. El cameraman 
(Pamplinas). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—6,15 y 1015, éxito cla-
moroso de Francesca Bertini en su úl-
tima y jrcnlal interpretación Posesión. 
¡Vaya niña!, por Lois Moran, y Kokó, 
a i tómata (dibujos animados). El lune?, 
¡Viva Matlrki. que es mi pueblo! 
PAVON (Embajadores 11).-A lastfW 
y 10,15, éxito sin precedente de la pw-
| 
X LOS D E HOY 
FONTALBA (Pi y Margall. 6),—Com-
¡? pañia Lola Membrives, — A las 6,30 y 
X, 10,30, La Lola se va a los puertos. 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de, 
y i comedias cómicas Aurora Redondo y i 
*í* Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30, Los 1 
.•. marqueses de Matute. 
y \ Z A K / l J J . V (Jovellanos, 4). — A las'diosa película española La copla anda-
*tM0,30. La ventera de Alcalá y debut d e j i u ^ . Triunfo clamoroso de Canario de 
A Mana Rasputín, hija del monje trági- . Colmenar, Aneelillo y Montoya 
•J»jco. Danzas rusas. La mayor a t racción! CINEMA CHUECA (Pa^o del Cisr?, 
K ^'d**1- 4. Empresa S. A G. E. Teléfono 33?m 
A L A R A (Corredera Baja. 17).—A las 630.1 viernes Fémina ; localidades de señora 
.j.iPara t i es el mundo (grandioso éxito).—|mitad de precio. Butaca. 0 40: anfitea-
y ¡10,30 (segundo viernes aristocrático de i tro, 0,25.—A las 6 y 10.15 Acciones amo-
tjmoda y abono). E l conflicto de Mcr- roaog- La pehVula de afi^onaclo.. El v^ 
? |Ce«e™T* . r, 1ero ya™"!- "^'ila. por Clara Bow. Ma-
?: T B ^ N A ^ P ^ 1 * ^ Í9arre1ra de San ñana 'Cac] iog t ro . i 
^ ¡ Je rón imo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.' CINE TÍOS T>E MAYO (E^írUn Ran-
V A IV^Á^Z 10A30' Vidas cruzadas. !to 34 EMPRE,A S. A. g . E. Teléfono 
X l v , A ^ ^ R , ^ 0 R m p a n , « a ^ M a r r g a n t a n4^2) . -A la- 6 15 v 1015, Un cuento 
y bles. A las 6,45 y 10,45, Los medios !4rabe E1 huégped ¿e la noche y I¿ 
"^'•¿•A-MT* TfiAnirr /TÍ <ii ^Vi ^Marina de la ónpra r>or D-^res dcl ^ F ^ T A ISABEL ^Barquillo 14).— R50 NR0. ^ ^ t r o . 0 50. 
(el ma-: p ^ O N T ^ V .TAT AT.^T /Alfonso XT. 61. 
. . . . . . . . . . . , , , ' A las 4 tarde. Primero, a remon''; 
^ÜÍFANTA^BEATRIZ ^Claudio Coello,. nrhotor(Sna y Vocya cont;.a So„arT1.ndl 
Lnrraftaera T. Sorrundo. a pa'ft: ATiir-
6,30 y 10,30. ¡Pégame. Luciano! 
yor éxito de Muñoz Seca). 
45).—Compañía Pedro Barreto.—6,15 y 
10.30. Pequeñeces (enorme éxito de la 
escenificación, en un prólogo y tres ac-
Adr ián Seseña Sáez. domiciliado en Isa- - L u i s Viela Lapena, de veintiocho £ ^ to d la famoea n0vela del padre Cc^ita 11 y Elorr,0• 
bel Serrano. 5. por negarse a pagar el años, domiciliado en Toledo. 106, sufrió i * - * ' - ' - , -
mendl I v .Táuregul contra Amorebif-
jeracion ^a ia ianaae , ^ ovincial Fedro yubero, 
martín no se admiten encargos más W I J ^ T ^ S í S S ^ ^ e ^ ^ ^ ***** * dOS ^ f ^ ^ 0 , ^ 
hasta el viernes por la noche. ' tana cuya or^n,zact10f1 P ^ 0 ^ ^ " ; a ; ; t ó m a g o . al que hubo de practicársele 
Los encargos que para est^ día no ha- en todas las Univ.ersida^e8 P a t r o ° a t o s i u n a I p e r a c i ó n quirúrgica. Ayer, al ha-
rctlrados se pondrán a la deportivos a ^ ^ J W ^ } ^ ^ {ina cura, se vió que tenía una yan sido 
venta-
Taquillas, plaza del Rey.—(U.). 
Atletísmo 
Acuerdos do la Federación Catalana \ 
E n la ú l t ima reunión del Consejo Fe-
deral de la Federación Catalana de A t - ; 
Ictismo, se tomaron los siguientes acuer-1 
dos: 
Primero. Después de tomar posesión, 
„ vió que 
jeros para que se lleven a cabo en-| a her.da en la lón mgufcuü, 
cuentros entre las Universidades como «roducida con ^ uawai&. E l herido fa 
ocurre en otros países, especialmente y 
en Inglaterra. 
Unica en precios, surtido y calidades 
E L ARCA S MEDIAS 
Plaza de San Ildefonso. 1 y 3. T. 60339. 
lleció por la tarde. 
S s a r r o j a d e l t r e n y se m a l a 
Diógenes Justo Ruiz. que habitaba 
en Ferrocarril. 6, para ir a' trabajar en 
las obras del Hospital Mil i tar de Ca-
lesiones de pronóstico reservado al ser 
alcanzado en la calle de Alcalá por el au-i 
tomóvil 27.564, que guiaba su propieta-; 
rio don Antonio Pajares, industrial dej 
Guadalajara. 
Los que molestan a las damas.—Han 
pasado a la Prisión Celular, a disposi-i 
ción del director do Seguridad, por diri-
gir frasca groseras a unas señoritas, Pa-| 
blo Pérez Herrero, do veinte años, dej 
profesión camarero; Angel Martín Cas-| 
tro, de diez y siete años, albañil; Adolfo 
Gómez Martín, de veintitrés años, jorna-
lero, y Salvador Luque Carmena, de vein-
ti trés años, camarero. 
Ausencias que se aprovechan.—Don Hi -
pólito Nieto Got, denunció que en el do-
micilio de su madre, doña Justina Sot. 
Cañizares, 2, entraron ladrones y no se 
sabe lo que se han llevado, porque la 
(El anuncio de los espectáculos no so-
pone aprobación n i recomendación.) 
I N E A V E N 
Empresa S. A. C . E . 
G R A N E X I T O D E 
I D 
L A D A M A M I S T E R I O S A 
La mejor creación de GRETA GARBO 
GRANDIOSA SUPERPRODUCCION METRO-GOLDWYN-MAYER 
B I B L I O G R A F I A 
: Bullón (Higinio ), Profesor Norma1; 
Cáceres. "ORTOGRAFIA ESPADOLA 
302 páginas. 4." 
Para enseñar esta materia y anál'5* 
i y redacción, nada ha llegado a nuestra 
manos tan hermoso, eminentemente pr8c' 
^ c o y de tan halagüeños resultados P*-
dagógicos. como estas prácticas del B j ! 
i ma español, alegrándonos en coincid» 
|con los calurosos juicios técnicos de 14 
Prensa y profesorado. 
rabanchel, se sub.ó a un tren militar, i ^ j ^ ^ ^ ge encuentra cn Saxl sebas-
Se arrojó de él a la llegada, con el luán . E L DEBATE, Colegiata, 7 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 8 7 ) 
MATILDE AIGUEPERSE 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) ' 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
En la mañana del quinto día, sin embargo, la Qebre 
remitió algo y poc^ después comenzó a decrecer sensi-
blemente. Los médicos se mostrp. -on menos pesiraisL-j 
y hasta acariciaron alguna esperanza. Aquella noche el 
enfermo durmió varían horas segtiHas. con sueño tran-
quilo y reparador. 
Cuando ei doctor Malaud llegó a la mañana s ig í lente 
para hacerle al enfermo la primera de sus diarias v i -
sitas, se quedó altamente sorprendido, y. desarrugando 
el ceño, exclamó j r oso: 
— E l peligro próximo M desaparecido, y no sólo no 
hay nada que temer, salvo complicaciones, poco proba-
bles, sino que confio en que la uración completa del 
señor de Breuly "o será cosa larga. 
Y como viera a Regina-y a Carlota que. una en bra-
zos de otra, sollozaban eir - i c - - - ' ^ altai^A ^-'•-'•amen-
té, aunque tratando de dulcificar su tono de voz: 
—Señoras mías, he de advertirles a ustedes que con 
lloriqueos no se adelanta gran cosa; las mujeres lo re-
suelven ustedes todo con lágrimas, y en la vida difí-
cilmente puede ercontrarse nada tan Inútil como el 
llanto. Pablo va a necesitar ahora muchos y continuos 
cuidados, pero pocas emociones, porque éstas , acaso, le 
hicieran recaer. Desde luego, le prohibo terminantemen-
te a la señora de Breuly que entre en el cuarto del 
enfermo, porque es demasiado pronto para que no 
tuviéramos que temer mucho de una reacción violenta. 
Y ya saben ustedes, señoras, o se me obedece al pie de 
la letra o desde ahora mismo me declaro irresponsable 
del giro que pudiera tomar la enfermedad. 
—¡Oh. doctor!—suplicó Carlota con voz lastimera—. 
¿ H a s t a cuándo va a durar el mart ir io a que estoy so-
metida, el maxtirio de no verle?... 
— ¿ E s que quiere usted que perdamos en un instan-
te lo que hemos ganado en muchos d ías?—la internun-
pió el médico—. Más tarde, bastante más tarde, cuando 
Pablo recobre algunas de las fuerzas que le han aban-
donado, será llegado el momento de que arreglemos to-
das las cosas. Pero, hasta entonces, no se separo un 
punto de la norma que le he trazado, pensando en la 
salud de su marido..., y cuídese usted, hija mía—aña-
dió, esta vez con afectuosidad paternal—. porque esa 
carucha que ha echado usted no me gusta nada... ¿Me 
promete usted ser juiciosa? 
Carlota sonrió tristemente. 
—¡Oh!—dijo—, ya sé que estoy cambiada, pero no 
me inquieta el cambio. Por otra parte, Pablo podrá for-
marse una idea de lo mucho que he sufrido cuando me 
contemple, cuando me vea tan distinta de lo que fui 
hasta hace poco... ¿ Y qué más puedo desear sino que se 
convenza, de una vez para siempre, de mi amor? 
Cuando el doctor Malaud se hubo marchado. Carlota 
de Viral se aproximó a su cuñada y. apoyándose en su 
hombro, le dijo: 
—Regina, ¡si supieras lo que te envidio, lo que dar ía 
por poder estar, como tú . al lado de Pablo! Prométeme 
que le hablarás de mi con frecuencia, que serás cerca de 
él fiel in térprete de mis sentimientos... ¿Verdad que lo 
harás , Gina? Yo. puesto que he de someterme a la Ura-
nia de nuestro viejo médico, permaneceré en la habitación 
contigua a su cuarto, para poder proporcionarme el 
consuelo de oír su voz, de escucharle, y tú me tendrás 
al corriente de todo... ¡Oh. qué dias de ansiedad roe 
esperan!... Pero no to preocupes, los llevaré con pacien-
cia, para comenzar a hacer méri tos y, sobre todo, para 
cumplir el juramento de cambiar radicalmente de vida, 
que le hice a Dios cuando creímos que se noa mor ía el 
pobre Pablo. Empiezo a sospechar que la penitencia me 
será dulce en medio de m i tristeza. 
Regina de Breuly, hondamente emocionada por la 
cristiana conformidad de que daba muestras su cuñada. 
1c dijo, mientras acariciaba una de las manos de la 
joven, que había aprisionado entre las suyas: 
—Para calmar tus Impaciencias, que comprendo per-
fectamente, y para que no te aburras tanto viéndote 
sola, he pensado darte una ocupación. 
Y como Carlota se la quedara mirando con ojos inte-
rrogadores, llenos de curiosidad, prosiguió: 
— ¿ T e sería penoso i r a la fábrica p^ra cumplir una 
misión que te compete como dueña y señora que eres 
de Las Torres? 
—Confieso que si—respondió, sin poder ocultar su 
turbación—. Yo no me atrevo... 
Hizo una pausa, pero inmediatamente se impuso a sí 
misma y, cambiando de tono, añadió con firmeza: 
—...Pero no me hagas caso. He prometido cambiar en 
todo, y no quiero faltar a mi palabra; ha ré lo que sea 
preciso. ¿Qué me aconsejas. Regina? ¿Cuál es la m i -
sión quo has pensado confiarme? Cualquiera que sea 
la desempeñaré, si no con acierto, al menos, con la mejor 
voluntad. Espero tus órdenes. 
—¡Oh!, es muy sencilla—le replicó l a paral í t ica—. 
Los obreros se han portado muy bien con nosotros du-
rante la grave enfermedad de Pablo, acudiendo diaria-
mente para informarse por si mismos del estado de su 
jefe. Estoy obligada a expresarles mi gratitud, pero, 
como no puedo dejar abandonado al enfermo, en pre-
visión de que necesite alguna cosa, se me ha ocurrido 
que tú podrías reemplazarme, sustituirme una tempo-
rada, hasta que yo esté en coadiciones de reanudar la 
misión a que voluntariamente me consagré, de volver 
a ocuparme do ellos. Ve. pues, a inspeccionar la escuela, 
para dembstrarles a nuestros operarios que te interc-
i sas tanto como yo de la instrucción que se les da a los , 
I pequeñuelos; no dejes de hacer la visita domiciliaria a 
, los enfermos, que con tanta ansia se espera en los hu-
mildes hogares de esas pobres gentes, y dedica un rato | 
cada m a ñ a n a a recibir audiencias para escuchar las I 
peticiones y aún las quejas que puedan formularte. A l i 
principio la tarea se te an to jará á r ida e Ingrata, pero 
estoy segura de que, al cabo de un semana, ha l la rás j 
dulces consolaciones, que nunca escatima Dios a quienes j 
practican la caridad por amor a El y al prójimo. Con | 
ello te gran jearás , por otra parte, l a estimación y el 
car iño de quieneo, por ser la mujer de Pablo, te están 
subordinados, en cierto modo, y a los que estás obligada 
moralmente a edificar con t u ejemplo. 
Desde el día siguiente, Carlota de Vira l se lanzó va-
lerosamente a la empresa que tan difícil le parecía, que 
tan pocas s impat ías le inspiraba. 
jLe resultaba tan duro, tan violento hacer su presen-
tación en la fábrica, en la que no había vuelto a entrar 
desde la enfermedad que le costara la vida al hijo de 
Thibaud! Vencida su resistencia, su repugnancia, con 
un supremo esfuerzo de voluntad, le pareció que los 
obreros le dirigían miradas llenas de desprecio y aún 
de odio; que la perseguían con los ojos, en los que ar-
j dia una llama de hostilidad, y cuando los sorprendía 
j hablando en voz baja, creía escuchar estas terribles 
palabras, que llegaban a sus oídos clara y distinta-
mente: 
| "¡Oh. la señora de Breuly, la mujer del pa t rón! ¿ N o 
es ella la que ha querido matar a disgustos a nuestro 
Jefe?" 
Durante sus primeras visitas, temerosa de inspirar 
animadversaclón con su sola presencia; de ser acogida 
con descortesía, se hizo acompañar por una de las re-
ligiosas, al cuidado de las cuales estaban confiadas las 
escuelas. Se sent ía llena de timidez, de cortedad hu-
, milde, y, sin que ella lo sospechara, con aquella humil-
' dad q u e l a hacía doblemente s impát ica e interesante, 
comenzó a conquistarse, primero la s impatía , y después 
el respeto de los obreros. Era, además, tan intensa ^ 
palidez, sonreían tan dulcemente sus labios. parecIaD 
tan sinceras las lágr imas que asomaban a sus párpado5 
en cuanto hablaba de la enfermedad de Pablo, que D0 
pocos se sintieron hondamente emocionados, movidos 
piedad del Intimo dolor de la infeliz señora, a 
iban acostumbrándose a profesarle un cariño respetu080-
A l cabo de unos cuantos días, reveló a la buena i * - ' ' 
giosa del trabajo de acompañar la , y se aventuró a bacer 
sola sus cotidianas visitas a las escuelas. Los n&oS' 
que, poco a poco, habían ido mostrándose menos reser-
vados, más francos y abiertos, la acogían ya con excla-
maciones de alborotado júbilo y sal ían a su encuent1-0' 
disputándose sañudamente el honor de recibir la p r ^ 
ra caricia, de conquistar el primer beso de la reciê  
llegada, de la "buena beñori ta Carlota", como la Han1*' 
ban con su deliciosa media lengua; los obreros, a 1 
vez. no esquivaban ya su encuentro, no daban un rod 
cuando la veían venir, como hacían antes, y se qultab.^ 
las gorras en cortés saludo cuando se cruzaban con ^ 
en su camino. En fin. una mañana , la joven sraora n 
Breuly se dir igía a la escuelas, cuando vió a Thtfaü^ 
que se hallaba a la puerta de la fábrica. Obedecie» 
a un impulso Irresistible, la joven se desvió del ca&v 
quo seguia, como si. en realidad, fuera a la fábricJue 
cuando llegó al lado del obrero, luego de darle los 
nos días, le tendió la mano, mientras exclamaba con 
en que temblaba la emoción: 
—¡Thibaud. perdóneme usted! 
El sencillo obrero, sin saber lo que le pasaba, 
de vergüenza y de cortedad, extendió su manaza c 
y renegrida, y estrechó con efusión la linda mano 
ca y suave, semejante a una azucena o a up 111 
lien0 
biafl' 
la mujer de su pa t rón le ofrecía con tan encan 
llaneza, con tan cristiana afectuosidad. Y aUDqUC[7(,J 
ojos pardos y un poco cansados se humRdeCÍer0JL]¿c*' 
la sombra de las cejas espesas, sus labios, tré 
(Continuará 
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L A V I D A E N M A D R I D ' Ü T Z * í t l t e t l ? f * t \ í ) E S O C I E D A D ^ s e ñ o r G a z a p o n o h a c í a UN ^ E V O JIPO DE COCHESMUERE EN S ü DESPACHO E l 
n e g o c i o s e n B o l s a | DE P R I M PARA LOS 
E. C. DEL NORTE 
Casa RealIconsti-tuir el Sindicato Exportador del 
hácese fácilmente, incluso en casos com-
plicados. Alcalá. 76. 
|Libro Español y de que. planteada la E S T U F A S . F u e n c a r r a l , 5 0 
Ayer, cumpleaños de su alteza la in- cuestión en reunión de editores madn-
fanta doña María Cristina, vistió la Cor-1 leños, se acordó ño estar conformes 
te de media gala. A las diez, en el ora- con el proyecto elaborado por la po-
torio del salón de Tapices se celebró la nencia. 
tradicional misa de ofrendas, que dijo Fué adoptado el acuerdo de suspen-
Cl Obispo de Slón, y en la que, llegado der el propósito de que la Cámara par-
Xuestra Señora de la O,1 
o de la Esperanza 
el ofertorio, su alteza hizo la ofrenda 
de tantas monedas de oro, más una, 
como años cumple. Asistieron toda la 
familia real y alto personal palatino. 
Después de la misa, el Príncipe de 
.Asturias, con uniforme de marino, que 
vistió para asistir a la religiosa cere-
monia, salió a pasear en "auto" por la 
población con sus augustas hermanas. 
f Hoy, a las once, sus altezas rea-
jes las infantas doña Beatriz y doña 
Cristina, harán en la escuela municipal, 
jastalada en el cuartel do Alabarderos, 
un reparto de prendas y labores, con-
feccionadas por las niñas de las escue-
ticipara económicamente en el Sindi-
cato Exportador del Libro Español. 
Finalmente, la presidencia dió cuenta; 
del expediente que se tramita en la Di-; 
rección general de Comercio para la 
renovación reglamentaria del Pleno. 
Directiva de la Sociedad 
E U R E K A Ü 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
E l 18 será el santo de su alteza l a ; C 0 N T | N U A S | E N D 0 M , S T E R | O S O 
Princesa, hija menor del infante don 
Carlos y de la infanta doña Luisa. 
Duquesa viuda de Tetuán. 
Marquesas de Bellavista, Falces y 
viuda de Luca de Tena. 
Condesas ,de Andino, Cheles, Peñalba 
y Villagonzalo. 
Señoras viuda de Bordiú, Carranza, 
Gallo. Gonina, viuda de Maldonado y 
Triana. 
de Horticultura 
En reciente Junta general celebrada 
por la Sociedad Nacional de Horticul-
tura de España, se ha procedido a la 
votación de la nueva directiva, saliendo 
elegidos los señores siguientes: presi-
las, colegios y grupos pertenecientes a dente( don AnLtonio García Romero; vi-
la zona que cae bajo la inspección de cepregidentei don gpalla y don 
la señora Dorrego, y que componen la|Luc¡0 Arroyol; secretario general, don 
Institución Escolar Infantas Beatriz y|LUis Castelló; ídem de Juntas, don Pa-
blaría Cristina. L a zona abarca a loSjblo Rodríguez; tesorero-contador, don 
distritos del Hospicio, Palacio. Uníver-| Ramón yiguer; bibliotecario, don Jai-
sidad y Congreso. Las prendas y labo- nie QUerait; vocales, don Luciano Ture, 
e s t á V d . 
i m i l í L . . 
,s son las confeccionadas por las co-
ipdalas durante el año, entre las que 
sus altezas líís distribuirán, juntamen-
te con otras que han sido donadas por 
las Infantas 
don Fausto Arroyo, don Manuel Pioz 
y don Federico Lavlña. 
L a nueva directiva ha celebrado ya 
sus primeras reuniones, tomándose dife-
rentes acuerdos conducentes a que la 
y Marruecos. 
E l Concurso Nacional 
de Grabado, desierto 
Medidas sobre la circulación Sociedad logre el apoyo de floricultores, 
horticultores, arboricultores y aficiona-
« señor Mac Crohón, alcalde interi- dos y de los organismos del Estado. 
BO manifestó ayer a los periodistas que E n la Casa de V e l á z q u e z 
va' están colocando las señales para los 
vehículos en las inmediaciones de las 
escuelas de Instrucción primaria. 
Además ha dispuesto que a las horas 
de entrada y salida de los niños, un 
guardia ordene la circulación en las in-
mediaciones de las escuelas para evitar 
atropellos. 
D i p u t a c i ó n provincial 
El presidente de la Diputación visitó 
ayer al general Martínez Anido a fin 
de hablarle de las expropiaciones de 
terrenos para resolver los problemas de 
tráfico en los alrededores de la plaza 
do toros en días de corrida. 
E l vizconde de Salcedo Bermejillo 
ha manifestado que espera que la plaza 
será inaugurada en el mes de abril pró-
ximo. 
El escultor señor Monedero, al que 
la Diputación concedió una beca de 
750 pesetas, ha regalado a la misma 
una escultura. E l presiente se propone 
otorgarle una beca especial. 
Hoy irá el vizconde de Salcedo Ber-
mejillo al pueblo de Miraflores 4)ara con-
currir a la recepción de una nueva ca-
rretera y visitar una granja agrícola. 
Cuarto d ía de la Semana 
M é d i c o - P e d a g ó g i c a 
Se celebró ayer la cuarta jornada 
de la Semana Médico-Pedagógica con 
una visita al Asilo de Vallehermoso y 
por el reuma, ciáti-
ca, lumbago, dolor 
de r í ñ o n e s , etc. 
Póngase donde sien-
ta dolor un 
E M P L A S T O 
POROSO AMERICANO DE 
FIELTRO ROJO DEL 
Di W I N T E R 
MASCA 
REGISTRADA El alivio es inmediato. 
EXICIO IA MARCA WlhTER IM,U CUBIHTA 
E l embajador de Francia inaugurará 
el sábado próximo, a las once, ¡a p r i - | D , A F E L I S A O R T E G A 
mera Exposición de la Casa de Veláz- I dmora. del n.. 16 de la plaza de santa 
quez. consagrada a los cuadros P^uta-1 CiniZ) nos hagamos saber a sus 
dos por el ssñor Hannaux. pensionado j ciient«s que no ha podido cumplir los 
por la Villa de París en la Casa de Ve-1 encargos recibidos por correo por encon-
lázquez, durante sus viajes por F.spañi trarse sin billetes Navidad dosde prime-j quesa de Astorga 
S U P A R A D E R O 
S E HA C O N S T R U I D O UNA P R I M E -
Señoritas de Luca de Tena y Brunet, lrenzo Gazapo. 
Martín Aguilera, Medina y Gestóse y Vanos r™™*** sobre PÜSlbl.es Pun,OÍ' 
Olea. 
E l marqués de Santa Cruz. 
E l señor Urzáiz y Silva. ^ 
Les deseamos felicidades. 
Nuevos domicilios 
Don José María Cubillo y de León 
y su distinguida familia, y don Fer-
nando Medina ji Calatrava y la suya, 
se han instalado en sus nuevas resi-
dencias de las casas números 7 de la 
calle de Espalter, y 21 de la de Jor-
ge Juan, respectivamente. 
Nota» varias 
Ayer se p r e s e n t ó una nueva denun- RA S E R | E D E D | E Z E N L 0 S 
c ia por estafa de 1.823.49 ptas. T A L L E R E S D E V I L L A V E R D E 
E n el día de ayer, a pesar de los tra-¡ ~ * " 
bajos efectuados?nó se ha logrado una E n E s p a ñ a se fabrica todo el mate-
pista que conduzca a averiguar lo quej r ja | ¿ e -tracción y de arras tre 
ha sido del agente de negocios don L.O- _. — 
El fallecimiento sobrevino, a i pa-
recer, a c a u s a de un ataque 
de sistolia 
E l Obispo de Madrid, que e s t a b a 
v  umores Suu C ^ o . ^ procedentes de los talleres que la Casa 
de huida o refugio de l^tomt« t d e ^ ^ g . ^ ^ ^ tit,ne estabIecid0íí en villa-! 
gocios han sido defment.dob luego ae Bajo, diez magnilicos coches de! 
comprobar la Policía que carecían de ^ ^ tipoenU(>vo y congtrucJ 
todo fundamento. ^r^ntada ción enteramente española, los cualesl 
Una V Í ^ « « W * * a prestar servicio en dicha, 
ayer por estafa d 6 . ^ 2 3 ^ P ^ 3 " ^ H n e a en breve plazo, una vez efectuada 
suscrita por don Julián Tonesano. de ^ ^ ]A Q^^J 
* D E C L A R A LA SERVIDUMBRE,gómete toda clase de material que ad-
^í^iL1?*?4?- ^-ia._e,^cÍón_..de\„N°i^.' icasua'mente en 61 edificio, le admi-
nis tró los Auxilios Espir i tuales 
LA C A P I L L A A R D I E N T E Q U E D O 
I N S T A L A D A E N E L M I S -
MO M I N I S T E R I O 
Aver mañana el iuez del distrito del quiere. Los citados coches han sido tras-; . , x „ , 
m S e s ^ tomó declaíacSn a las dosiladados a la estación desde Villaverde Ayer mañana, poco después de la una 
y cuarto, falleció repentinamente, en su 
de i despacho del ministerio de Instrucción 
d o S w y T " a ^ i n T r C r d e l % e ñ o r GaUsTguieñdo la i fnVa'de'ch^ñvalación. 
zaoo L a diligencia careció de interés,! Para la construcción de esta serle IOB l ^ t e s feos manifestaron tan solo vagones se han tenido en cuenta las me-|Publica, el oficial mayor del mismo y e-
Sllef desd ó l a nocht del martes de la!jotes características del mate. paskrsem^narño'hab'mn'vue l to a ver áctualmente en uso en todos los"países,¡nes y Estadísticas, don José de Acuña 
¡al señor Gazapo. Añadieron que siempre y a juicio de los técnicos, s;e ha llegado y T;eiez. vargas. 
Por vez primera han vestido las habían sido objeto, por parte de éste, de a crear un tipo que, hasta la fecha, noj E1 señor Acuna acababa de despachar 
galas de mujer las bellísimas señoritas- un trato amable y que era bueno paral ha sido superado en parte alguna. |con 61 director general de Bellas Artes, 
Todo el estudio de ejecución se lia efec- cuando se trasladaba a su despacho, 
tuado en las oficinas técnicas de la Com-!sufrio en » misma escalera un ataque, 
pañia del Norte por el personal a ellas ¡Que le hizo caer al suelo. Fué recogido 
E l comisario de la brigada de Ferro-;adscrito y serán expuestos durante el:lnrn*diatamente Por algunos empleados, 
carriles, señor Castro, ha realizado ges-i Congreso Internacional Ferroviario que!̂ "16063 le transportaron hasta el piso 
la servidumbre 
GESTIONES POLICIACAS 
Enriqueta Navarro Reverter y Elzabu-
ru y Maria Navarro Reverter y L a -
mas. 
—Se ha concedido al señor don Joa-
quín García del Castillo y de León, hijo tlones con el personal a sus órdenes, pa-i8e celebrará en Madrid en el próximo me.« 
de los finados condes de Belascoain,' ra comprobar si fué posible que en la de mayo. 
real licencia para contraer matrimonio ¡noche del citado martes el señor Gazapo; Sorprende, ante todo, en ellos la nota 
con la señorita Pilar de Carlos Abella 
y Saracho. 
— A l señor don Juan de Guísasela de 
Ezquibar le ha sido concedido el títu-
lo de comendador de Santa María, de 
Jerez de la Frontera. 
Viajero 
superior y lo colocaron sobre un sofá. 
Buscóse con toda prontitud un médico, 
y recordóse que se encontraba en el mi-
tomó el expreso de Lisboa, que sale de deTúntuosidad y deVuen g^ el doctor-Sarabia, que asistía en 
Madrid a las once de la noche y que es to 
un tren poco concurrido corrientemen-
te. L a Investigación alcanzó hasta Va-
lencia de Alcántara, donde los viajeros 
se detienen a desayunar. L a diligencia 
ha resultado completamente infructuosa. 
E l comisario de la Brigada de Inves-
ros de noviembre. D.' Felisa les ruega 
que le comuniquen el destino que ha de 
dar al dinero que la giraron 
B U S S I N G 
OMNIBUS Y CAMIONES 
Entrega inmediata 
S. A. Z E N K E R Alcalá, 33. 
a la primera, baste decir que toda la i aquellos momentos a la reunión del Con-
madera empleada en el exterior y en las¡seJ0 Instrucción publica No tardo en 
plataformas es de leca, y que toda ia: ascender al despacho del doctor Acuna, 
empleada en el interiur es de caoba. To-Preclíiainente cuando éste estaba ya ateri-
da la parte de fundición procede de laldIíl0 Por el doctor Cominges, emp eado 
fábrica Euskalduna. de Bilbao. del ministerio como perteneciente al Re-
Tienen cada uno de ellos veinte me-!írlstro general. Ambos doctores le apli-
tlgación, señor Maqueda, conferenció tros de longitud por 3,164 de anchura, carón tres inyecciones de aceite alcanfo-
Ha salido para Barcelona la mar-ayer mañana con el delegado de Hacienda E l ancho de los departamentos es de rado' Q ê ya no produjeron reacción al-
| señor Rlestra. En la Delegación de Ha-,2,230 metros, lo que supone diez centí-ĵ 111121-
Aniversario elenda pudo comprobar e! señor Maque- metros más que los más anchos que hay Por una fe'lz casualidad se encontra-
E l 15 hace años de la muerte dí.»!da ^ no era cierto I"6 de Salamanca actualmente en circulación dentro y fue-1ba fn el edificio el señor Obispo de Ma-
conde del rtr^rfltrmlmn^ lhubiera teleoneado el señor Gazapo aira de España. Tienen cinco departamen-^id-Alcaa, que también asistía a la re-
concie aei puerro, ae grata memoria.¡ningún funcionari0. Después se trasladólos de seis asientos y otros dos de tre3,:umon del Consejo de Instrucción publi-
A su viuda, hijos, don Alvaro y don ei geñor Maqueda al Juzgado, donde ce-iy son capaces, por consiguiente, para 36 ca- E1 Prelado atendió ai enfermo y le 
E l Jurado del Concurso Nacional de 
Grabado de 1929 ha declarado desierto 
el premio de 3.000 pesetas por no en-
contrar ningún trabajo merecedor de 
esta recompensa. 
Propone que se conceda una mención | D ñ U U n ¡J Baj-quillo, 4L Ferretería, miento 
de 500 pesetas al proyecto presentado 1 ¡ 
bajo el lema "Finís", del que es autor| i e K»1 <>n e*} 
don José Luis Sánchez Toda. 1 ^ p i a ^ a b c u c i 
L a Casa de A n d a l u c í a , C u e r p o J u r í d i c o M i l i t a r | 
Mariano de Urzáiz y Silva; hermano, liebró una conferencia con el Juez de la ¡viajeros. 
don Isidoro; madre y hermanos polítí-¡causa. Más tarde fué a la casa del des-j L a ornamentación es distinta en todos 
eos, duquesa de San Carlos, marque-¡aparecido agente, en la calle de Antoniojlos coches. Consiste preferfeiitemente .en 
concedió la absolución "in articulo mor-
tis". Mientras tanto, uno de sus familia-
res marchó a la cercana parroquia de 
E l Abate F A R I A 
Los andaluces residentes en Madrid 
celebrarán una reunión el próximo do-
mingo, a las tres y medía de la tarde, 
en el salón de actos de la Casa del Es -
tudiante (Mayor, 1, segundo), para tra-
tar de la creación en Madrid de la Ca-
sa de Andalucía. 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos 
Título: Abogado. Edad: hasta 30 años. 
Instancias: hasta el 20 de marzo. Exá-
menes en abril. Edición oficial del Pro-
grama, 2 ptas. Circular con detalles, 
gratis. 
P R E P A R A C I O N a cargo de los seño-
res Pérez y Pérez, auditor de división; 
Cora, teniente auditor y Juez municipal 
de Madrid; Conde, teniente auditor y 
fiscal jurídico de la Armada, e Izquier-
do, comandante del Cuerpo Jurídico Mi-
litar. 100 ptas. mes. "CONTESTACIONES 
L a Dirección General de Tesorería y lREUS", en apuntes, para los matricu-
U N i e 
calle del barrio de Salamanca. E l señor talado en cada coche una colección de;mente en la administración de los ulti-
I Maqueda contestó que no podía dar él i fotografías—ocho en cada departamen- mos auxilios espirituales, el sacerdote 
¡autorización, pues no era competente,to—correspondientes a los monumentos!don Martín Moreno Domínguez, estu-
para ello. Eso era privativo del juez. ¡artísticos y panoramas más notables de diante de la Facultad de Filosofía y Le-
vircoTTiCAG ITAI Rr»tcA'España, todos ellos encerrados en mol- tras' que> COIl u"a C10™18101} de estudian-
r L S Q l j I S A S E N KOLSA!du[as dti caüba barnlzada de rojo. ITES- se encontraba a la sazón en el ante-
« v duración . E1 3uez ha oficiado a ,a J"nta Sindical E l alumbrado se compone de cuatro!deiLPach.0 del ministro. • 
> Mmmtlm Horní» ide Bolsa para ^ manirteste si el señor¡bombillas de a 25 bujías, y todos ellos1 E1 senor Callejo se hallaba en aquellos 
GAMETAS "UNIG" 
superan en construcción 
resistenci 
D e p o s i t a r i o ; 
S. A.ZEÍERM.SR.D' 
Contabilidad ha acordado que se abra 
!a Guarderia Infantil. A c o n t l n u a - l f ' ^ o de la mensualidad ^ 
ción se celebró una conferencia a car-
go del doctor Cirajas, bajo la presi-
dencia del gobernador civil de Madrid 
y del inspector provincial de Sanidad. 
El doctor Cirajas habla de cómo es 
recogido en el asilo el niño abandona-
do. Allí se le estudia médica y pedagó-
gicamente. Señala como una aspiración 
del Patronato el que esos niños asistan 
a las escuelas nacional y municipales, 
donde conviven con otros niños. 
Añade que se quiere hacer de la 
Guardería un verdadero hogar. Recuer-
da que la primera institución de este 
género es netamente española. 
Explica lo que ha de ser esta Guar-
dería. Habrá escuela y residencia de 
nodrizas, escuela de niñeras, comedor 
para madres lactantes, etc. otro centro de perturbación 
El doctor Sáinz de los Terreros habló!paña e\ tiempo es bueno, en ¿ene:al, 
a continuación de la necesidad de ha-
cer la ficha médico-pedagógica y la 
carpeta escolar. Pone ademárf de maul-
lados. 
Con la colaboración de este profesora-
do se obtuvieron en anteriores oposicio-
las clases activas, pasivas y Clero que nes ,08 números 1, 2, 8, 4, 5, 7, 8, 9, 10 
perciben sus haberes y asignaciones en|y otros. 
esta Corte, en las provinciar del R6"10!* J « ~ , ; « ^¥7 J l ^ ^ ^ ^ l 
y Tesorería-Contaduría de la Dirección j A C a a e m i a I L a i I O r i a i f v e u s 
general de la Deuda y Clases pasivas, claí.os: preciados, í. Libros: Preciados, 6 
en los siguientes días: • Apartado 12.250. — Madrid 
Clases pasivas, 18 del corriente mes. 1 " 
Clases activas y Clero, 20 del co- ^ ^ ^ ^ • S Í ^ § ^ ^ ^ ^ - § S $ < Í $ ^ S Í $ ^ 5 2 
rriente. / 
Material, 24 del corriente. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Al sur de Escandi-
navia se halla situado el ctniro de ia 
zona de mal tiempo, que sig ic su mo-
vimiento de traslación hao.a el Nor-
¿esde. A l Sur de Islandia, y on^re loe 
paralelos 55 y 60, se encuentra también 
E n Ss-
M á q u í n a s p a r a 
T r a b a j a r l a M a d e r a 
G u i f l i e t H i j o s y C * S.A.E 
M A D R I D Fernando VI, 23 
H E R R A M I E N T A S PARA MAQUINAS. 
ACCESORIOS. 
GRANDES E X I S T E N C I A S 
Gazapo hacía negocios bursátiles. La j tienen alumbrado supletorio de velas j)a. momentos fuera del ministerio, por ha-
contestación ha sido negativa. |ra un Caso fortuito ",er 'do Poco antes al Palacio de la Pre-
En ln fabricación total se han inver-!s,¡denci_a. A su llegada subió al despacho 
UNA IsUEVA D B W U N C ^ -- -- - _ hu/OTnüaIdel señor Acuña; ya a esa hora rodea 
Ayer se presento en el Juzgado cle|utu«caiürce niesea, tiempo que nace que , í_í [ ^ „ 
guardia otra denuncia contra el señor fue*n saeiulos a concurso 
>Ĵ n simados a'concurs ." ' ^ Iban a éste numerosos particulares y em-
Estos" cubes marcan "ya la absoluta' Pleado9 de Instrucción, entre los que re-
cordamos al secretario particular del 
ministro, señor Pérez Gámir; directores 
generales de Enseñanza Superior y de 
Primera enseñanza, señores Allué Bal-
PLAZO D E QUINCE DIAS PA-
RA LAS LIQUIDACIÓN1&8 
La "Gaceta" publicó ayer la siguiente 
real orden de Hacienda: 
flesto las ventajas de una compenetra 
ción entre médicos y maestros. 
Recuerda cómo sirvieron de gula en 
«1 extranjero los trabajos realizados 
por algunos médicos españoles con re-
lación a la ficha escolar, 
y se han registrado algunas nieblas 
Para hoy 
P A L A C I O 
D E L A 
Facultad de Filosofía y Letras.—7 t., 
profesor Levi: " E l arte de Giovanni Bo 
cácelo." 1$ 
Hospital de la Cruz Roja de San Joséji^ 
y Santa Adela.—12 m., sesión clínica. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
Por último, el gobernador civil pro-[senada, 10).—6 t, M. Sarrailh: " E l viaje 
nunció unas palabras para ofrecer su 
ayuda oficial y particular. 
Por la tarde visitaron el Instituto de 
Orientación y Selección Profesional, y 
allí dió una conferencia el pedagogo 
señor Sancho Romero acerca de la 
"Formación pedagógica del niño". 
Todos los conferenciantes fueron muy 
aplaudidos. 
» * » 
Programa para hoy: 10 m., visita al 
primer Consultorio de Niños de Pecho; 
conferencia del doctor don Julio Bravo; 
5 t, visita a las Escuelas Normales, 
Superior del Magisterio y Museo Pe-
dagógico; conferencia del doctor Gare-
Hy de la Cámara. 
Junta del Patronato 
del Soldado 
Ayer, en la Casa de Acción Católica, 
"e reunió, bajo la presidencia de la ba-
^aesa de Patraix, la Junta del Patro-
nato del Soldado. Las señoras reunidas 
quedaron altamente satisfechas al cono-
Cer los datos de la labor realizada, así 
como de la que han llevado a cabo las 
Asociaciones que integran el expresado 
peal Patronato. Se adoptaron acuerdos, 
j s cuales pondrán en conocimiento de 
presidenta general, su majestad la 
f ^ a . Asistieron la duquesa de Santa 
f^ena, condesas de Ugalde y de Villalo-
marquesaa de Villamagna, Casa 
o. de Vega Boecillo; señoras de 
ína, Adanaz, Kindelán, Sandino,. 
«ernández, Sagastizábal y señorita de1 
las Torres. 
Pleno de la Cámara del Libro 
de Alejandro Dumaa por España (1846), 
Semana Médico-Pedagógica.—10 m., vi-
sita al primer consultorio de niños de 
pecho. 5 t, visita a las Escuelas Norma-
les, Superior del Magisterio y Museo Pe-IV 
dagógico. <X 
Otras ñ o l a s 0 
Conferencia sobre la Guinea.—El inge-
niero de Montes, don Fernando Najera, 
dará mañana, a las 6,30 de la tarde, una 
conferencia sobre la Guinea española, en 
el Instituto de Ingenieros Civiles. 
Confederación N. de Maestros.—La sec-|^ 
ción de Socorros de esta Confederación. 
acusa en su liquidación 23.023,43 pese- ^ 
tas de ingresos y 4.498,45 de gastos. H a | ^ 
concedido últimamente un socorro de]V 
1.000 pesetas a la hija del maestro donbs 
Mariano Macho Rabanal, recientemente ^ 
fallecido. . . . v _ . N 
Matritense de Caridad.—Durante el S 
mes de noviembre esta entidad ha te- ^ 
nido 81.944,04 pesetas de ingresos y pe- £ 
setas 65.244,23 de pagos. \ 
E l número de mendigos que sostiene ^ 
la Asociación, con carácter definitivo, s e ¡ ^ 
eleva a 1.044, procedentes la mayoría del|^ 
depósito municipal. X 
Durante el mes de noviembre ultimo]^, 
fueron enviados a los pueblos de su na-|V 
turaleza, 214 pobres, 
M U S I C A 
EMPRESA S. A. G. E. 
G R A N E X I T O D E 
" C u a t r o 
P l u m a s " 
O b j e t o s ; r e g a l o 
O R U E T A 
A p a r a t o s d e l u z 
MESONERO ROMANOS, 14. 
Gazapo, por estafa de 1.823,49 pesetas. La 
suscribe don Julián Torresano Vázquez, leinanclI>iu lon de España con respecto a 
domiciliado en la calle del Cardenal Cis-ilu industria extranjera en lo que se re-
neros, 75. Dice en el documento que le flere a la construcción de toda clase de 
S ^ ' ^ desaparecido tal cantidad P ^ l ¡ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ y Suárez Somonte; rector de la 
ra pago de derechos reales, según prue-i^P^1"1- no solo los vagones M*rWr\*ttwr¿láal rí>ntrfli 9eñor Tormo- con-
bas que acompaña, y ha sabido que el in- cias * coches de viajeros, sino las U K M H V f 1 ^ ^ " ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ « ^ i J S r « 
greso no ha sido hecho. motoras. Hace unos treinta años empezó;^6 de las Infantas y señores Gascón y 
dicha fabricación, pero nunca fué lo bas-!Mar,n' Cabreros, Torralva, Larra, Pim-
tante amplia para cubrir todas las nece-illa- Garcia Busto y CabeHo Lapiedra. 
sidades de la nación hasta hace ocho.' E1 fallecimiento del señor Acuna so-
En los talleres de Villaverde Bajo, tra-íbrevino' después de una corta agonía, 
bajan en la artimlidad 408 obreros dr i"KO anteí? de lft una V media. Sus últi-
"El decano del ilustre Colegio Notarial! todas las clases: Están furu ionando di-!nia3 Palabras, un tanto incoherentes, 
de Madrid acude a este ministerio ex- chófl tulleit-s deáde hace dos años y me-;fueron "na invocación a Dios y un ul-
poniendo en instancia de 9 del actual que | dio, y de ellos han salido, además de es-iV?10 recuerdo para su hija. Hasta el 
ia desaparición del agente de negocios ta serie de diez coches, otra de quince, i"11!"10 momento permaneció a su lado el 
don Lorenzo Gazapo ha creado un esta-i también de primera clase. Actualmente j ^ ^ P 0 "e Madrid. 
do de gran inquietud e incertidumbre ' está en construcción otra tercera serle Parece que la muerte ha tenido por 
entre los contribuyentes y notarios que ¡de cuatro, de las mismas características causa un atakque de asistolia. Llevaba el 
habían utilizado sus servicios para la ¡que los que han llegado ya a Madrid, si 
presentación de documentos a la liquida-j bien un poco más ^atrechos, los cuales 
ción y pago del impuesto de derechos j serán destinados al servicio de los ferro-
reales en la Abogacía del Estado de carriles asturianos. 
esta capital, no siendo posible precisar • y"»**«~'«'•»'».««.«»•.î x¿i.¿»¿.T..v.J.i.-.'mi»iawmm» 
qué documentos han sido presentados, li-! f^iK-relo. sancionarían Una im racción iiuc-
quidados y pagados, cuáles otros están i -líos no han cometido: 
señor Acuña enfermo desde hace algu-
nos días, con un pie bastante hinchado, 
que el finado atribuía a reuma, pero, 
que más bien, fiarece que obedecía a 
desarreglos circulatorios. Había nacido 
en 1872, en Jaén, era licenciado en De-
recho y funcionario del Estado desde 
hace unos treinta y ocho años y se le <A simplemente presentados y cuáles en finí Con«iderando que en virtud de los do 
- han sido liquidados, pero no pagados los' oumentos presentados por el citado agen-icons^deraba como un empleado compe-
Derechos reales, siendo de tener en cuen- te de negocios, pueden haberle practica-p-671̂ 8,'1110- Figuraba a la cabeza del es-
ta que es público y notorio que la la- do o practicarse liquidaciones cuya sitúa-1 caIa^n de Instrucción con el número 1, 




p o r 
C L I V E B R O O K , 
F A Y W R A Y 
y W 1 L L I A M P O W E L 
F I L M S O N O R O 
Paramount 
por dicho agente de nego-presentados 
cios. 
Ante tal situación, estima necesario el 
Colegio Notarial que se suspenda duran-
te un plazo prudencial la aplicación de 
tario de pago de los Impuestos corres- cl}ez de Bustillo, y una niña de once 
anos. 
Entre los primeros en asistir aJ señor 
Acuña figuraba un sobrino suyo, don 
Joaquín Egea, empleado del ministerio. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
• porque es Is baso de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I O O 
efe/ PAOTCMH» 
« C U T A e i 4 r « f t M * C I A « 
pondlentes, puede ser la siguiente: Prime-
ra. Liquidaciones pagadas, pero fuera de 
plazo reglamentario, con anterioridad a 
la publicación de esta real orden y que. 
los preceptos reglamentarios referentes i por consiguiente, están inoursas en la res-jy un amigo"del"flíad^ don AÍfons^^^ 
a los términos para el pago del impues-1 ponsabilldad que establece el mencionado Ira, que se encargó de trasmitir la triste 
to e imposición de sanciones a los que ¡ artículo 218 del reglarnepto. Segunda. L l - ! nueva a los familiares, 
dejen transcurrir dichos términos sin abo- j quidacionea pendientes de pago al publl-1 Por disposición especial del señor Ca 
nar el importe de las liquidaciones gl-.carse esta real orden, cuyo plazo regla-1 llejo, la capilla ardiente quedó instalada 
radas, porque, a su juicio, sería poco, mfentario de pago esté vencido y que, por 
equitativo hacer efectivas esas sánelo- " 
nes sobre las personas que por el solo 
aecho de entregar sus documentos a un 
agente dedicado a esa clase de operacio-
nes han evidenciado su voluntad de abo-
nar sus derechos al Estado, cumpliendo 
con todos los ^deberes que le impone el 
carácter de contribuyente. 
Y en relación concreta con esa situa-
ción, se solicita que se acuerde: 
1. » L a suspensión por un período pru-
j dencial de los plazos marcados por el 
reglamento del impuesto de derechos rea-
les para Ingresar el Importe de las li-
quidaciones giradas en documentos pre-
sentados por don Lorenzo Gazapo. 
2. " No hacer efectivas las multas e 
intereses de demora respecto a los mis-
mos documentos, si están vencidos 
tanto, también están íncursas en dicha 
responsabilidad y que incluso pueden es-
tar somelidas a procedimiento adminis-
crativo de apremio. Tercera. Liquidacio-
nes cuyo plazo de pago venza con poste-
rioridad a la publicación de esta real 
orden: 
Considerando que lo excepcional de la! 
situación anómala determinada por el he-! 
clio de ser el agente de negocios precl-1 
tado mandatario de la mayoría de los 
notarlos de esta capital y de numerosos 
contribuyentes, aconseja que, también al 
título excepcional, se conceda una habi-1 
en una de las dependencias del minis-
terio. 
L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s 
d e C i u d a d R e a l 
A las tres en punto se reanudó la 
vista de la causa por los sucesos de 
litación de plazo para verificar el paKoi?'Uf0ad p a l - E l Tribunal sê  constituye 
imial al «ue establece .1 «HÍ.-VL ?n.la .m,sma forma ^ día anterior, bajo la presidencia del general Bur-
guete. 
Informaron los defensores siguientes: 
gu q  el artículo m del: 
precitado reglamento; pero computado se-
gún los casos, desde la fecha de publi-¡ 
ya i cación de esta real orden o desde el i 
los plazos para efectuar el ingreso de Jía siguiente al en que venza el plazo i audjtOr don Isidro García, defensor del 
las cantidades, en tanto no transcurra reglamentarlo citado, 1 comandante Goicoechea y el capitán Za-
el término a que se refiere el número] S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi-1marro' el capitán Rodríguez Sastre, del 
precedente. ¡dad con lo propuesto por la Dirección | comandante Lacaci; el teniente de In-
3.» Que se suspendan los procedlmien-j ,'eneiui de lo Contencioso del Estado, 8e &enieros don Adolfo Corret er, del co-
tos de apremio iniciados en cuanto a los] ha servido conceder, con carácter excep- mandante Moltó, capitán Pacheco y te-
referidos documentos, si no se justilica; ciona!, un plazo de quince días hábiles niente don Antonio Conetjer; el te-
que las notificaciones pertinentes han si-¡para el pago de liquidaciones giradas por'nien<-e coronel don Eduardo Fuentes 
los mismos interesados y la ¡la oficina liquidadora del impuesto de I del capitán Warleta; ei comandante ido hechas 
concesión a éstos de los términos que se 
señalen para efectuar el ingreso sin san-
ciones, conforme a lo anteriormente so-
i licitado: 
Considerando que, en efecto, la desapa-
rición del precitado agente de negocios I satisfacer las liquidaciones que aparez-
ha determinado por el gran número de j can sin pagar al publicarse esta real or-
documentos por su mediación presentados; den. 
en la oficina liquidadora del Impuesto! Diclio plazo de quince días hábiles se 
jde Derechos reales de Madrid, una sitúa- computará desde el día siguiente al de 
ción anormal, y como quiera que puede i la publicación de esta" real orden, res-
| ocurrir que los interesados le hubieran )ecto a las liquidaciones cuyo plazo de 
¡entregado cantidades con destino al pago ¡pago haya vencido con anterioridad, aun 
le liquidaciones que no hayan sido sa-; cuando se encuentren sometidas a proce-
Derechos reales de Madrid, en virtud de! Matilla, de diez procesados; el coman-
documentos presentados por el agente dejdante Legórburu, del capitán Marcide; 
negocios don Lorenzo Gazapo, para los el comandante Blasco de Narro del ca-
casos en que se acredite la entrega al PÜán Recio; el comandarte Casado, de 
mlamo de las cantidades necesarias parados capitanes Parra y Herrero. 
E l e c c i o n e s p a r a l a C á m a r a 
d e l a P r o p i e d a d R ú s t i c a 
U rvs celebrado un pleno extraordinario 
Jíartaaiara del ^b1-0- Presidió' el señor runez Fieus y a3isueron i0g señores 
Maftre3 Becerra, Martínez Olmedilla, 
- too ^ Ruiz Martija. San Martín, Ro-
- ^stades, Dosaat, Suárez (don V.) . 
T J * Suchi Beltrán, Perlado, Castro 
Montíel y Yagües. 
UnadnPfeSÍdeilcia dl0 cuenta de que por 
íez « « 8uscrita Por los señores Suá-
ob! ÜJ311 MartíB el secretario 8« creyó 
p^do a dimitir. 
gobi*6100 el caso en el Consejo de 
ceder de la Cámara' acordó éste con-
(W T un amplio voto de confianza a 
^xira Ü^LDO Calvo Sotel0. y ©1 Pleno 
\ / ^ . ^ a ^ o ratificó, por unanimidad, 
^isSn011 del Consej0' rechazando la 
ticu8pués 3a Presidencia dió cuenta 
desarrollo de las negociaciones para 
C A S A A R Y M A 
ARTICULOS P A R A R E G A L O 
FABRICACION PROPIA C A R M E N . 2 8 
CACERES, 11.—Resultaron triunfantes: 
Partido Judicial de Cáceres: Don Julián 
tisfechas, podría resultar que, aparte de: ümiento de apremio, pero siendo, eñ tal Gon^lez Ulecia, don Mario Castellano To-
los perjuicios que de ello se deriven, los caso, condición indispensable que se acre- rres de Castro (F.) y don Arglmlro Andra-
contrlbuyentes se encuentren incursoa oldlte que la notificación de las liquidado- da Carrero (F.).—Corla: Don Arglmlro Pi-
incurran en la responsabilidad que perinés no se practicó al propio Interesado izarro Lomo (F.), don Francisco González 
falta de pago en plazo reglamentario es-,sino al Agente don Lorenzo Gazapo, y á Hueso y don Celso Alemán Ladero.—Ga-
tablece el articulo 218 del reglamento de contar desde el día siguiente al en que rrovlllns: Don Felipe Durán Fernández 
.(3 de marzo de 1927 para la aplicación de | venza el plazo reglamentario de pago don Fernando Vicario de Sande y don Pe-
la ley de impuestos de Derechos reales j cuando se trate de liquidaciones en que dro Antúnez Rodríguez-Ariaa. — Hervás-
y sobre transmisiones de bienes, texto i tal plazo venza con posterioridad a la fe- Don Manuel Pagés y Cuevas don Víctor 
refundido de 28 de febrero del mismo año: cha de publicación de esta real orden' iComendador Masides v don Francisco Sán-
Considerando que en los casos en quej Es también la voluntad de su majestad ¡chez Peña.-lloyos: Don Lula Gutiérrez 
los contribuyentes puedan just.íicar la ¡que, en aplicación de las precedentes dis- Sánchez-Ventura, don Salustiano Pascual 
I entrega al referido agente de negocios posiciones, se devuelvan desde luego a de Sande y don Marcial Frade Carplnte-
Ide las cantidades precisas para el pago los interesados los documentos c u y ¿ H-;ro.—Navnmornl de IB Mata: Don Andrés 
de las nquidacones que resulten a pesar uulariones hubieran sido satiBfechas. fue.1 del Barco Flores (F.). don Zacarías Colla-
de ello sin pagar, no sena equitativo ra de plazo reglamentario, antes ¿e la do Panlagua y don Domingo MarUn Ro-
imponer las sanciones que el menc.ona-j íecha de publicación de esta real orden ,driguez.-lMaJncIa: Don Pedro Sánchez 
r a d e a ^ ^ ^ ^ ^ buSíE ̂  ^ DoS ^ c o 0 ^ sl l /af ^ 
Sfntef e n f " l o T T n T r i U " ^ de 1 Cabeza de Vaca, don Juan Antonio Pérel 
mandatarios, no puede presgindlrae, con1 nota de fa nfi^n» v ^ COnstar Por ^ y don Enrique Cortés Pérez.-Valen-
"írlcta suj^ión a los preceptos l ea l e s ;™;* I6 ll5uidadora' . ^ e «l¡cJa Alcántara: Don Pedro Martínez 
y reglamentarios vigentes, de las con se-
cuMiotaa harto sensibles que para ellos 
pueden derivarse de la relación de con-
fianza mantenida con dicho agente de ne- se 
do godos, agravándolas con las responsabili-
dades de orden legal, que, en este caso 
™* J Za-d0 dentro dc ,os Pía-¡Cabezas, don José Pedro Soto y Nieves y 
nrL„ concedidos por esta real ¡don Simón Berzas y Domínguez (F.). 
dol rn .nn^r56 ' fVUJClVe a Io8 Los candidatos señalados con una (F.) 
i Z ? ^ l™™}0 016 la mif,nla cuando!pertenecen a la Federación Católlco-Agra-
ti.ite do liquidaciones pagadas fuera ria. 
M i c a S dTesTa^Síi0 dC la ^ NO 36 han rec,bi,io dat03 dc ^ o s á n . 'ucacion de esta real orden." Montánchcz y Jarandilla. 
Vlerní»* 1S dA dJclembre de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XIX.—Núm. 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R , 4 POR 100.—Serle F (73),!bras. 35.19; marcos, 1,732; belgas, 100.85; 
73.60; E (73,25), 73,50; D (73,25), 73,50; liras, 37.80; suizos, 140,10; dólares, 7,202; 
C (73,25), 73.50; B (73,25), 73,50; A (73,25)^argentinos, 2,97, 
73.50; G y H (72,50), 72,50. Interior, 73,15; Nortes, 110.15; Alicantes. 
E X T E R I O R . 4 POR 100. — Serle D 104,35; Orenses, 34,40; "Metro". 47,75; 
Gas, 161; Rlf, 114; Hulleras, 127; FUipl 
realizadas a fin del corriente en Explo-
sivos, a 1.085. L a entrega de los saldos 
se efectuará el día 14. 
Bolsín de la mañana 
se piden las Vascongadas a 390; las 
Uniones, a 220; las Euskeras, a 81. y las 
Generales de Navegación, a 90, sin pa-
pel. 
E n Siderúrgicas, las Mediterráneas y 
Altos Hornos repiten cambios, quedando 
solicitadas. Las Navales se piden a 120, 
con ofertas a 123. Hay demandas de Bab-
cock Wllcox. a 141, y de Euskaldunas. 
sin papel. Las Basconias se ofrecen a 
I E S ¥ La correspondencia aérea S a n t o r a l y culto; 
Explosivos, de 1.075 a 1.083; Chade. das de Bodegas Bilbaínas a 905," sin con- la Memoria del primero de los 
ñas,' 411;' Explosivos. 215; Hispano Coío-¡590; Nortes, 553; Alicantes, 524. Todo finj trapartida. 
nial, 121.50; Banco Cataluña, 107; Docks,1 de mes. E n el grupo de moneda, los francos v""l^™'m ~?0~:-:~\rA 902 don Gre-
'do aprobados el nwnero W aon ure 
. Tufado—se- T a s a s aplicables para los dis-
T/>lrados del Consejo de Estado.—Se-
gundo ejercicio: Hoy, a las diez de la, tmtOS paiSGS 
mañana, están convocados los señores _ . 
don Enrique Suñer Buch, don Juan Man-; por real orden de Gobernación, que pu-
tilla y don Segismundo Royo, que for-|bllca la "Gaceta" de ayer, se dispone que 
man la primera de las cuatro ternas, lo BUCeaivo y 8ea cual fuere la vía uti-
formadas para proceder a la lectura de .. ^ „ t^„a^in .* aollaue a la lizada para su transporte, se aplique 
correspondencia cursada por vía aérea I03 
siguientes sobreportes: 
Para toda clase de correspondencia, me-
nos las tarjetas y los giros postales, des 
1 opositores. 
Judlcatura.-Segundo ejercicio: Han si 
do aprobados el número 292. don Gre 
gorio Díez-Canseco de la Puerta, con t¡nada a Bélgica. Francia. Gran Bretaña. rio). 
47 25 ountos y el 299, don Isaac Jose|palges Bajo3, Sarre y Suiza: 0.25 pesetas ^orte do María.—Remedios, en S. 
DIA 18. Viernes. — Sta. Lucia, v». 
Stos. Eustraclo, Auxencio, Eugenio, Jj? *' 
darlo. Orestes. Antioco. mrs.; AudbM^" 
Ob.; Otilia, vg. ^ 
L a misa y oficio divino son de Sta. U, 
cía, con rito doble y color encarnado 
A. Nocturna.—Sancti Spíritua. 
Ave María.—11, misa, rosarlo y coajM, 
a 40 mujeres pobres, costeada por dr» 
Julio César Toledo. ^ 
40 Horas.—Sal esas (segundo monast*. 
1.200, sin dinero. Las Telefónicas pier-
den una_pequeña fracclón, y hay deman-
(83,80), 83.80. 
AMORTIZARLE, 4 POR 100.—Serle C 
(75.25). 75.25; A (75.25). 75.25. 
AMORTIZARLE. 5 POR 100. 1900.—Se-125.75; Aguas. 198,50; Chades, 597; Gua-I Bolsín de la tarde i se cotizan a 28,40; las libras, a 35,15. y 
rie F (90,75), 91,25; E (90.75). 91.25; D dalquivir. 66. Alicantes. 523.50; Nortes. 553.50; Ex- los dólares' a 7W-
(90.75), 91.25; C (91). 91; B (91). 91; A, Algodones.—Nueva York: Enero 17.14. plosiv03 im5; Azucareras ordinarias. MERCADO D E M E T A L E S l Í í ^ n * " o « 7 k ^ ÍÓÍS^ : ^or lo Eramos o"fracción de 20 gramos de'sé; Salud, en Santiago, S. José (P)"; 
(91). 91,25 mai^o. 17.44; myo,17,69; julio. 17,82 le^o; ^ BILBAO. 12.—Cable recibido de la Bol-' f ? ' " ^ ^UQ^'han aprobado el segundo peso p¿sión ' ^ 7 
^ D ^ b ) Z ^ mato O^-'ÍUIÍO6^0- 'sfpí * * * S L ^ Í ^ POr ,a ^ B™*™0 ^ ! eje^cfdo ^ o p o s í o r e ^ ^ i t é m a n l a , Austria, Cbecoeslovaqula. DI-; rarroquia de las Angustias 7, ^ a S ^ S T i t f f i > ? * S ¡ r : . • ' B lSe ,9 ,Miroyc0 tub?e9 , ff'dldembre. 2 ^ ^ * ? ^ . l ^ J L ^ L * ^ - i Hoy viernes terminará_el_segundOi ejer>amarca> D ^ g > Hundía. ^Ita^a.Norue- perp_etua por los b.enhechores de ,a pa. 
371.000; 1917. 36.000 
Banco de Bilbao. 2.110; ídem Vizcaya, sin Impuestos. 779 
5 POR 100, 1926. — Serie F (100,25;, 9,38; enero. 9,38 
100,50; E (100,60). 100,50; D (100.25), BOLSA D E B I L B \ 0 
100,60; C (100,60), 100.60; B (100.60) 
100,60; A (100,60), 100,60. 
5 POR 100, 1927 (libre).—Ser! 
101; E (101), 101; D (101), 101; 
101; B (101). 101; A (101). 101 
5 POR 100. 1927 (con impuestos) 
rie F (87.50), 87,50; E (87.50), 
(86.95), 87; B (86.90). 87; A (86.90). 87. BOLS% D E P \ R I S 
pez. de Bilbao: 
'e, Interior. 379.000; Exterior. 12.000 ; 4 por! Cobre Standard. 68.17.6; ídem electrolí- c5^Qy y'ei'YuneV'yel miércoles, el ter-j"a""*po¡"ón[ 
100 amortizable, 25.000 ; 5 por 100. 1920,'yco> 83: ldem Best-Selected. 75; estaño gg^' ' pesetas poi -
; 1926. 160.500; 1927. ?,traist' en "ngotes. al contado. 180.10;: piaZa3 anunciadas fueron 40. Co- ,^ gramos de peso. 
.500; 1927, con impues- ldem Cordero y bandera. Inglés, en lln-|mo en esta oposición sólo se cubrirán j Bulgaria, Estonia. 
„..a, Yugoeslavla y Suecla: 0,50 
r cada 20 gramos o fracción de 
Finlandia, L-etonla, 
rroqula. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 > 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
isa solemne con E^, 
Exposición, estación 
Mugueta. 
Bárbara. - idem 
- con Exposición-
próximo empréstito español Fernando Sarrate Oliyera, 13,55; 49», aon;ciallgtaa (más allá de Moscou): 1.20 .P^e-1530 t Exposición, rosario, sermón. se. 
setas 27.000; Banco Hipotecario, 5 por! » « i Podro Serrano. 10.75; 507. don Julio So-1 tas p0r 20 gramos o fracción de 20 gramos] ñor Escribano; reserva y salve. 
100. 218.500; 6 por 100. 189.500; Banco ^ pesetas oro brino. 15.25; 517. don Dámaso Soto. 15; de peso. Parroquia de S. Jerónimo.—Fiesta « 
Pesetas 35175- libras 123925- dólares 1Crédito Loca1' 6 Por 100, 5.000 ; 5,50 porl Nuestros lectores conocen ya. por ha- 539, don Fernando Martín Iranzo, 13,50;| unión de las Repúblicas Sovletlstas So-|N Sra de Guadalupe. 11, misa canta-
* 4 PfVR 100 192S—Serlo C (88 90) S9- ,25,3925; helga¿, 355 35- florines ' l 025; Il-!l00' 9000- 5 Por 100- 93-500: Empréstito!herios publicado, el rea.1 decreto y el 550, don Julio Martín. 11,25; 555. donlclaligta8 (Siberla): 1,75 pesetas por 20, da ron Exposición, y sermón, señor 
* ¿ ~ . i r r * ? S f Z ' ^ g ? ? ^ Z * '.«o 1 arcentlno. lOM.nnn- Mnrruecos. 4.500. ¡anuncio del Banco de Esoaña relativos Anastasio Martínez. 14.50; 561. don Ig-igramos o fracción de 20 gramos de peso.iDur4n LópPZ; reserva, salve e Imposi. 
francesa de Marruecos.—Cartas: I cjr-in ¿0 medallas, 
setas por 20 gramos o fracción úc' i»arroqula df S. Martín. — Novena a 
gramos de peso; Impresos, periódicos, s,a Lucia; 5,30 t. estación, rosario, ser-
' t de negocios y muestras de comer- món, señor Vázquez Camarasa; ejercicio. 
10 pesetas por 20 gramos o fra^- reserva y adoración de la. reliquia. 
) eramos de peso. Parroquia de N. Sra. del <'armen.—! 
B (88,90), 89; A (88,90). 89. |ras. 132,93; leí. 15.15; francos suizos, 493.' arf 103;^| Marrueu 
4,50 POR 100, 1928—Serie F (90,50). 
91; E (90,50), 91; D (90,75), 91; C (91), 
91; B (90,75), 91: A (91.50). 91,60. 
5 POR 100, 1929. — Serie F (100.25). _ 
JJJK* ^ íJS 'Su iS f f i ! § íloofin!" 18,185Í. " 0 r i n | ^ 1'2-0925: marcos. 20,38; 7.0CK); 'fin"c,orrÍe¿trT5VoOo7, isloob" Me^-i008 V banqueros y público que ha de so- u^oC^^dorTvr&nciaw U^Ot, 10.77; ¡ción de 20 gramos de peso. Parroquia de N. ¡sra. aei larnien.-g. 
íS^SS' A /1 on íln^ 1 no fin * argentinos, 46.18. gemor. 30.000; Alberche, ordinarias, pe- licitar títulos. Los Bancos han dirigido 654, don Nicolás V. Muñoz. 16,10, y 275,1 Argelia, Túnez: 0,75 pesetas para las niisa rezada para la Archicofradia de S. 
^ ^ « r t V T A ' S r V K l*rm inn—«IPHO A BOLSA D E B E R L I N setas 29.000; Telefónica, preferentes, pe-¡circulares a sus corresponsales y cllen-;don Manuel Castlñeira, 10.35. cartas por 20 gramos o fracción de 20 gra- Antonio do Padua en su capilla, 
nnm in<v R nnm i n 0 C ( 9 9 8 0 ) 100 ACCIONES.-Chade. 344.1/2; A. E . G. se1tas 10-500' ordinarias. 8.000; Rlf, fin co-ites. imponiéndoles de las condiciones del ¡ Hasta ahora han aprobado el segundinos de peso; impresos, periódicos. Papeles Parroquia de 8. Muivos.-Empieza el 
(100), 100, (100), 100, C (»»,»0), lüu. T_«- ITAO,.  T3-_,: rriente. 50 aooinnps- Rif r,«rv,i«„f OK! -.^^ ^0 ejercicio 60 opositores. ide negocios y muestras de comercio, 0.25,triduo a la Purísima Concepción. 5 B 
Poilcía.—Alañana publicaremos la re-|pesetas por 20 gramos o fracción de 20 Exposición, ejercicio, sormon, señor Váz-
iclón. de los 139 opositores que han ob-;gramos de peso. . Iquez Camarasa; reserva, letanía y salve. 
.NorddeutschVr'LloVZl^S/sVcambl^'de] ^ 2.000; Naval, blancas, lO.ÓOo'; Áli-!ín0neaaS 0r0 f "foianooies a m vez ae lenido ^ ingresar en la Escuelal Africa Occidental francesa: 1.25 pesetas! Parroquia de S. Ildefonso.-8.30, misa 
( ^ T Í r ? ? ' ¿TT^rm^AT ^nh^npln 1907 i día 11. cante, 125 acciones; fin corriente (375 ac.,la conveniencia de realizar los valores de polifiia Española, en virtud de la opo-.para las cartas por 20 gramos o fracción de comunión para la Pía Lmon de S. 
n « ^ J S Í v T ^ S ^ f t í í W5 BOLSA D E N i r F V \ Y O R K ¡clones), 250 acciones; Norte, 25 acclo-iextranJeros ^ posean, contribuyendo¡ sición ayer acabada. de 20 gramos de peso: Impresos, penodi- Antonio do Padu«- „ 
5 l ^ ^ J S l r ü í (i5a»%f TTCTAnn „ T « ? J NUEVA Y O R K |nes; fin corriente (700 acciones) 225 ac-'asi a la doble finalidad de obtener un eos. papeles de negocios y.muestras de co- Parroquia de Sta. Teresa.-Flesta a 
GARANTIZADOS POR ^ b l AUU. Pesetas. 13.89; francos, 3,9381; libras, clones; Tranvías, fin corriente 12 500-!atrayente interés como el del 6 por 100 g ^ ^ ^ ^ ^ ^ S lmerclo. 0,25 pesetas por 20 gramos o frac-'gta. Lucía. 8, misa de comunión; 10, la 
é S ^ L S ^ i J í í ^ i t ^ J ^ l o°ro"t ^ZUPna^asJ5rdinarlas'}}-999' fin corrienl:liquido en oro y de actuar patriótica-1858.606 libras esterlinas, de las cuales de 20 &ramos de Peso- Isolemno con panegírico, por el señor De] NOTAS INFORMATIVAS 
Confederación Ebro. 6 por 100 (101.75) 
101,50; Transatlántica, 1926 (97,50), 97,50;
Emisión 15-11-25 (93), 93. 
CEDULAS Y BONOS—Banco Hipote-
cario, 5 por 100 (97). 97,20; ídem id. 6 
por 100 (108). 108,20; Crédito Local. 6 
por 100 (100.25). 100,25; ídem id. 5 por 
100 ( 92,25), 92,50; Crédito Interprovin-
cial (87,25), 87. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino, 101; ídem 
Marruecos. (88.50), 88.50. 
A C C I O N E S . — Banco Hlpotecarioidos al alza, y los valores industriales acu-
cas 2(581- finrinoq -IO^T- marmt 98 CUK rn nñn TT> i • f ^«iici.-;»^"1"" ^" J "^^"^ j-o.--'»">-'v.oi-; soa.nuo ñoras esterlinas, ae tas cu 
gas, 26.81. florines. 40.3o, marcos. -3.945. te, Explosivos, 19.800; fin corrien- mente repatriando capitales e influyendo 778.>86o fueron enviadas a Francia. te (125.000). 32.500. 
Presenta la sesión de ayer idénticasí D 0 . ^ 1 ^ 5'«»íUaJ rnr.fnriafir.na a las registradas en la P ^ . 0 , Electrica Madrileña. 5 por 100. 
l i l " ^ f ^ f ^ ^ J ! , 6 ^ ; 6 por 100. 10.000; Rlf. A. 1.500; Mié-
en la fortaleza de nuestra divisa nacio-
So sabe que son muchos, on efecto, los! 
(477,50), 478; Central (167), 167; fin co-
rriente (166), 166; Español de Crédito 
(448), 448; Hispanoamericano (231), 232; 
Int. Industria y Comercio (126), 126; Pre-
visores (114), 114; Lecrín (129), 130; Hi-jies, que se inscriben mejor orientado 
droeléctrica (205), 205; Chade, A, B y C 
•(596), 595; ídem fin mes (596), 596; Men-
gemor (287), 286; Alberche, ord. (113). 
características 
precedente. Unicamente en el mercado 
monetario se advierte tendencia mon 
X ^ X ü s T A t L T o ^ r n I O - T ; f ̂  ' m ' á ü & \ * ? exi,anrü para a;ur con-su im' 
rre lo mismo. Continúan los Fondos pú- 6 . : A]*rQ Santander, 5.000; Alicante, i porte a los Bonos oro de Tesorería, que 
blicos en sus posición sostenida, encara-i G i^nnn 0 ° î 3^011681 serie G' 6-000;;están W»rea de todo impuesto, incluso do 
oí oi-ro » i ~ - ~Jt~~~*. Í.J..-«-Í.I I " . 10.000; Ciudad Real Badajoz, 26.500; jlos municipales y provlnoiales y dol do 
:cado¡res. 11.000; Ponferrada. 7.500;'Naval 5 5^esPañoleñ ^ estan osto3 dias UQ«WaA* 
lPnoS::por 100. 7.000; Bonos. 1921 5 000- Norte !do valores oro Quc tenían depositados 
E l descuento en Suecia 
ESTOCOLMO, 12.-E1 Banco Nacional 
ha fijado el tipo de der-cuento en el cinco peso. 
Brasil.—Cartas: dos pesetas por cinco,vallo; 5 t., FJxposición, rosario, sermón, 
gramos o fracción de cinco gramos de pe-|geñ0r Jaén: resei-va y gozos, 
so; impresos, periódicos, papeles de nego-| ^ ,),. y, Jotié de la Montaña (Cara-
dos y muestras de comercio: 1.75 pesetasicaSj_3 a g t.t Exposición; 5,30 t., ej?r. 
por 20 gramos o fracción de 20 gramos de!c|ci0 rosarlo y bendición. 
Agustinos Recoleto» (P. do VorgaraV 
>or ciento. 
san de todo; tal vez en líneas generales: o"falIuCe'S, 188i0!• Primera' variable, 5.000; Iderechos reales por sucesión o legado, y 
una mejora poco significada. Entre t o - I J f í í ^ ^ ^ ^ ^ ^ P S W B ! Asturla-
dos ellos destaca el auge de Explosivos 
y el pasito adelante de los Ferrocarrl-
Dentro de la firmeza de Fondos pú-
blicos, el Interior registra en la serie F 
un aumento de 60 céntimos, y de un cuar- única diferencia 
na de Minas, 1926, 2.000; Peñarroya, 2.000. 
LA SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 12. — Nuestra Bolsa se ha 
mantenido hoy con relativa firmeza. Me-
joran dos duros los Bilbaos. siendo la 
como la fortuna española colocada en ol 
extranjero es importante, hay capacidad 
sobrada para cubrir, no sólo la parte que 
a este público so destina.. f:in> para can-
tidades superiores. 
Se están dando máximas facilidades 3 
ase de capitalistas, los cuales pue-
consultar al Banco de r^p-ña para 
obar que las sumas que soliciten 
La moneda luxemburguesa, 
estabilizada 
LUXEMBURGO. 12.—La Cámara ha 
Argentina. Chile, Paraguay. Uruguay y Ejorciclo a S. Antonio de Padua después 
Perú.—Cartas: 2.50 pesetas por cinco gra- ^c la misa do 8,30. 
mos o fracción de cinco gramos de peso;! Cristo de la Salud.—Novena a la Pu-
impresos, periódicos, papeles de negocios; rjs,ma Concepción. 11, misa cantada 
'y muestras de comercio: dos pesetas porjcon Exposición, ejercicio y bendición; 6 
'20 gramos o fracción de 20 gramos de peso, u Exposlcióu, rosarlo, sermón, señor 
aprobado el proyecto de ley de establli-l ^ 6ir03 Postales, las Urjetas postales; Sanz García; reserva y gozos 
zarión de la moneda luxemburguesa. 
# 
sencillas y cada una do las dos pavtes de 
laa tarjetas postales con respuesta paga-
da abonarán como sobreporte aéreo el ti-
v Tm.t«^-v».T v i * \ r%r"»|Jado en 8eneral Para ,a Pr'mera fracción 
U N I O N E S P A Ñ O L A L / h , ^ Peso. y mando estén destinaidoa a paí-
ses para los que exista una tarifa rodu 
mes (568), 575; Felguera fin mes (96,75),;cuartillo algunas serles del 4,50, 1928. Negativas, suben 13 puntos y ^ cambio: 'rocedent- de venta de valores extran-, 
? ^ Meneras retroceden uno. E n navie- frt^ serán, desde luego, admitidas sin|r 
E X P L O S I V O S 
AVISO A LOS SEÑORES ACCIONISÍAS 
C'alatravas.—Cultos mensuales para la 
V. O. T. de S. Francisco de Paula. 8,30. 
misa'de comunión: 10. misa solemne a 
Sta. Lucía; 6 t., estación, rosarlo, ser-
món, señor Causapió, y reserva. 
Conoepcloulstas de la Latina—Conli-
'cida para impresos, el correspondiente a |n¿a )H novena a la Purísima Concep-
la primera fracción de peso de las car-|cj¿n 530 estación, rosario, sermón, 
,tas. . ¡señor Benedicto; ejercicio y procesión 
Cuando la correspondencia-avión • desti-:^ reserva. 
So pone en conocimiento de los seño- nada a uno de los países mencionados an-j Pontiliclii.—5,30 t.. cultos mensuales d» 
..-es accionistas de esta Sociedad, c,ue a jterlormente no se curse por vía aérea raás.ja p5a Unión de S. Antonio de Padua 
(¿d0). -¿s; petróleos (láD), iá4, r^ava^baja, lo cual constituye una excepción ras bajan una peseta Las Mundacas. °xponorso o que les rechacen sus pedl-IPa-rtir dol día 16 del corriente, se distri- que hasta un país intermediarlo. b,ien por con Serraón, P. García, y reserva, 
í ' o ™ K^- i^™ ««^oívíó !a JlaS no.rmas tradicionales. E n seguros, las Auroras suben dos du- c5- a cuyo efecto .leb n ponerlo o., oo- buira a las acciones en circulación, con-.no funcionar l u línea-s aéreas, ha.sta des- galega» (40 Horas).-7. Exposición; 10, 
(521,50), 523; ídem, fin corriente (522,50), Ferroviarias anotan más firmeza, yiros. E n siderúrgicas las Feleueras tío 1 - ^ ««^ m i - n - L . ^ c 1 "-««-' -1 — I . • . . ™ . — »-
524; Norte, contado (550,50), 553; ídem valores Municipales quedan nuevamente'nen un alza de un ' 
fin corriente (551.50), 553,25; Madrileña]poco solicitados. 1 industrial los Expli 
de Tranvías, fin corriente (130.25), 130.50;, Firme el corro bancario; todas las ac- medio y pierden uno 
Azucarera, Espanola,_ ordinarias (65,50), | cjones cotizadas repiten cambio, salvo el tróleos. Las Telefónicas pierden también 
una pequeña fracción. Itasfactorias en extremo y es de esperarj cargo del accionista, perciba este pe-
Poco mercado en valores del Estado, i que la operación se desenvuelva f ranea-1 «et »** 9 Por acción, 
y sólo hay una operación en Amortiza- mente con éxito, porque se conocen ya Ix)S ™Pone*. o los resguardos nomi-
bles 4 por 100,,que tienen una pequeña también peticiones importantes de S o - I ^ ^ ' ^ n / v ^ T ^ r á n a 
alza. Los demás valores no se tratan „¡„,!,.,,„„ „ „„^u„ii„f„„ ^ 0 „ „i factura por duplicado y se pagaran a 
tra cupón n." 69. un dividendo por cuen-|tino, bien porque asi lo solicite el remiten-|mjsa cantada; 4,30 t., optación, comple-
sefiaiadojtas v Reserva, 
destinada aj g.'c. y S. Francisco de Rorja.—Nove-
na a la Purísima Concepción. 0 t., ejer-
cicio, sermón P. Jiménez Font. S. J., y 
R A D I O T E L E F O N I A 
reserva. 
S. Pedro (filial dol Buen Consejo).-
Novena a la Purísima Concepción. 10, 
misa, mayor con Exposición; 6 t.., Expo-
apenas. Más movimiento en el sector de ciedades y capitalistas extranjeros y es-
MAimiI). Unión Itadlo (E. A. J . 7. íiM sición, ejercicio, sermón, señor Benedic-
65.50; Explosivos, contado (1.065), 1-077; Hjpotecario, que avanza medio punto 
ídem fin corriente (1.068), 1.078; ídem ha-, E n ei corro eléctrico, Chade pierde hoy 
ja. 1.066. ¡otro punto, y queda a 595; Mengemor 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, B anota la misma baja. Las mineras ofre-
(90,50), 90,50; ídem, D (90 50). 90,50; U. cen mejor aSpecto. Rlf. en ambas cla-
E . Madrileña. 5 por 100 (99.50), 9^50;; seg> avanzan cinco enteros. Gu¡ndoS( uno. 
ídem, 6 por 100 (106^5>, 105,25; Minas n cuartlUo Felgueras, y un punto Al-
Rif, A, (101), 101; F . Mieres (97), 97,50; j berche3 y Lecr¡n. 
r^nfe^df 907^: NaV^LP5?,JP^r Los Ferrocarriles registran un alza dejUanas. En camblb retroceden 0.25 las 
100 (99.25>, 99; ídem bonos, 1921 (101). punto y medj0 para Aiicantes, y de 2,501 Asturias, primera, y 0,60 las Asturias 
ISrJmtJiS. Por l00' P r i ^ r a (7150). ara Nort También dan loS Santanderes. 
dem ídeT o X t a T e S T o ) " ^ ^ S r ' v ^ *e tr&ccT u?bai?a- ' „ Í ^ S n ^ l S ! ! ^ 2? y ^ ^ , lantando las gestlones^ara ^la ^ ^ C ^ l f S ^ c ^ b w de 1929 U a V ^ . ^ a d e 
ídem ídem, quinta (69,50), 69.75. Alar, ExploslvoS quedan en alza de 12 pun- ^ i e A ^ ^ ^ J « f ^ ^ . 4 , ocho importantes Empresas eléctrl- E1B"br^id^tededeldÍ; J ^ - « m u f f L , , ! togrAfica.-15.25, Noticias.-19, Campana- serva y ejorciclo del Viacrucls. 
(nos a_230 y los Agrícolas se piden a 80.;cho tal unión. ^ v ^ . ! Hoi3a concierto sinfónico. 24, Campana- Mañana 'e c e l e m í ? l a comunión ge-
Obligaciones. Suben medio entero las pañoles que han de solicitar 
Babcock Wllcox, y un entero las Sevi- santcs títulos del nuevo emprésti 
Fusión de Empresas eléctricas 
Tenemos entendido que siguen ade-
contar del referido día 16 
(97). 94 75 s/c; M Z A. primera (329¿|t a 1077 d é3 de haber alcanza. 
^lV~£nlTn*G ¿10£la]'J0I'f' « ^ ¿ c ? «O la puntuación de 1.084 con que abrie-(99.75). 99.75; C. Real-Badajoz (100.65). | rnn r M 
100; Andaluces, primera, variable (42). 
42: Asturiana. 1926 (101.50). 101.50; Pe-
la S o c i e - I ^ C a m ^ t Exposición, esta-. 
trabajo. Revista cinema- ción, corona franciscana, bondicion, re-
ñarroya, 6 por 100 (100,25), 100,25. 
Monedas . Precedente Día 12 
Francos 28,40 
































« * * 
E n moneda, la peseta presentó ayer 
aspectos varios. Oficialmente, francos no 
varían, y dólares mejoran 1,5 céntimos. 
Entre banqueros, libras no varían. 
E n el bolsín destaca el auge de Expío- sin compradores, 
vos y 1 
siderable 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 110; Alicantes, 104; Banco Co-
lonial, 120,75; Chades, 590; Explosivos 
215; Filipinas, 410; Minas del Rif, 114; 
Aguas. 196,75; ídem nuevas, 140; Petró-
leos, 11. • • • 
BARCELONA, 12.—Francos, 28,50; 11-
* * * 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000; dólares, 20.000. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
C0£n0ÍV'ta^ a V' • - , — - . Productoras unas, distribuidoras otras, . vT v n n nTrrriAi Noticias de última hora, suministra- neraT a "las ocho de la mañana, en la 
8 o S t £ T & fiTCv?aS' ^ l ^ ' , ANUNCIO O F I C I A L pür gg DEBATE de baüe _ ^ ^ 
R o b l ^ tienen demandi a%5 con o f e í p0r el BanCO de Vizcaya- Dichas C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l |0'30- CÍerrC- • T o ^ i? ,„ C'aridad (C. de Jesús, 3), y, a las cuatro tas a 69¿ ¿ V p a ^ ^ Hidroeléctrica Española, ^ O n r e a e r a C l O n O i n C U C a i |ta<1|o Kspnfia ( E A. J . 2.).-17 a 19. ^ la Junta ral en el Colegio 
850 y de0" S a n U d ^ l s ^ 6 7 ^ ^ Madrid Vlesgo. H i d r o g r á f i c a d e l E b r O i ^ ? a ^ ^ \ ^ t l t Z 
plotadoras de Ferrocarriles y Tranvías ' Unión Vizcaína, Cartagena, Eléctrica; & I . n / . . aterre. cia 46) Se vnesSL ia puntual asistencia. 
Valenciana y Distribuidora Guipuzcoana. CONCURSO NUM. 53 j " ' ' \ ^ \ V I R G E N D E GUADALL'PK Y LA 
COLONL\ MEJICANA sivos y Chade, que registran alza con- E n eléctricas, las Ibéricas, viejas, re- E l capilar social ascenderá a'cerca do PROVECTO G E N E R A L REFORMADO.1 [̂ J | | ^ | | E N T O S 
Amortizable, 1900, E , D, y A, 97 y 91,25; Eléctricas Vizcaínas, sin contrapartida. 
1926, E , 100,60 y 100,50; 3 por 100, 1928, En el sector minero, las Minas del Rlf, 
A, 71,75 y 71,80; Cédulas hipotecarlas, nominativas, mejoran 13 pesetas y que-
5 por 100, 97,15 y 97,20; 6 por 100, 108,15 dan aceptadas a última hora. Las Me-
y 108,20; Centíal, 166 y 167; Telefónica, 
preferentes, 104,50 y 104,60; Alicantes, 
524, 523, 523,50 y 524; Explosivos, 1.084, 
1.082, 1.080, 1.078 y 1.077; fin corriente: 
Chade, 595 y 596; Alicante, 523,50 y 524; 
Norte, 554 y 553,25; Explosivos, 1.085, 
1.084, 1.082, 1.081, 1.080, 1.079 y 1.078. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
piten cambios, con ofertas al cierre. Lo j mniones de pesetas. 
Viesgos tienen dinero a 649 y papel a, , 
650. Las Españolas, se piden a 202, con E x t r S t n j e r O 
ofertas a 204. Las Chades se deman-' . 1 1 
dan a 592 y se ofrecen a 597. Laa Se- Baja el deocuento en Inglaterra 
villanas tienen papel a 138, con dinero | LONDRES. 12.—El Banco de Inglate-' proposición han sido publicadas en l a j 
a 136.̂  Hay^ también dinero Upkmei5 j rra ha rebajado el tipo del descuento "Gaceta" del día 11 del actual. 
del cinco y medio al cinco por ciento. 
Las Aduanas inglesas 
LONDRES, 11.—El "Financial News" ñeras retroceden un punto y cierran , 
ofrecidas. L a Rif. portador, se piden a!dlce el m'orme relativo a las Adua-
566, con papel a 575. Las Ponferradas si- ñas Indica que en el período compren-
guen ofrecidas a 150, con dinero a 120. 
Hay peticiones de Irún y Lesaca a 75. 
y de Setolazar al portador a 190. Se 
dan Afraus a 1.225 y Calas a 70. 
Poco negocio en Navieras. Las Munda-
cas pierden una peseta. Las Sotas se 
L a Junta Sindical ha resuelto proce- dan a 1.175; las Gulpuzcoanas, a 115, y las 
der a la nivelación de las operaciones|Amayas, a 290. sin tomadores. También se elevaron durante el mismo periodo a 
dldo entre los días 5 y 9 de septiembre, 
las Importaciones de oro en la Gran Bre-
taña se elevaron a 694.858 libras esterli-
nas, de las cuales 1.290 eran proceden-
tes de Baranda. 
Las exportaciones del expresado metal 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
D E L TRAMO T E R C E R O D E L C A N A L l - - " ^ - - — - ~ m ~ ^ ~ La Congregación de Nuestra Señora 
D E MONEGROS Figuras, molinos movimiento, corcho rus- de GUadaiUpe integrada por elementos 
' - i "co. Mayor. 86 dupl. (próx. Capitanía) d¿ la pdonia mejicana en Madrid, ce-
Acordado este concurso por la Junta ^ lebró aver en la iglesia de los Jeróm-
de gobierno, la« condiciones y modelo de y. . mo8 ^ solemne función religiosa en 
| honor d% la Patrona de Méjico. Asis-
• tleron los seminaristas mejicanos que 
rso encuentran en Madrid y una Conru-
jjslón de la Confederación femenina b'S' 
• i panoarnericana. E l padre Durán LfP62' 
| párroco del Sagrado Corazón, de Méjico, 
\ pronunció una conmovedora plática. 
* » » 
| (Este periódico se publica con censu-
• ra eo.le»lástlca,) , 
S A N M I G U E L 
Todos los días 
a A R C A 
D E N O E 
(Exclusivas Diana) 
Exito Indescriptible por 
Dolores Costello y George O'Brien 
BUTACA, LS^ 
| S E Ñ O R E S M E D I C O S 
1. Casa Santlverl, S. A. Especialidad PjjjS 
| i régimen. Plaza Mayor, 24 (esquina Siew 
:' de Julio). 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ' ' o Y o i í , 13 
F A B R I C A N T E S 
C O R R E A S D E TRANSMISION de cuero, Balata, 
Pelo de Camello, Algodón, Goma y Lona, etc. Sur-
tido completo en todaa las medidas y tipos. 
MANGUERAS de cuero, goma, lona 
ALGODONES - P O L E A S - C O J I N E T E S 
S I E M P R E artículos de calidad suprema, y S I E M P R E en 
' J b d - c o r r e c u ) d e . \ c a ¿ ¿ c / ¿ 7 / l 
P a s e o d e l P r a d o , 3 6 . - M A D R I D 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices mitad pre 
cío Llnoleum 6 pts. m2. Sa-
linas. Carranza, ft. T. S237U. 
C E P I L L O S 
E l surtido más completo 
para todos usos. 
J W O B E N a JMayor, 86. 
F I N C A S 
Casas. Hoteles. Solares. Bue-
na renta, facilidades pago. 
Corral. Montera, 13. 6 a 8. 
¿ O l i o s ? 
SI sufre usted de los pies es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres dias se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de gallo. P r u é b e l o y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE SAN I L D E F O N S O , 4 
M A D R I D 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
M U Y I M P O R T A N T E 
Por breves días, estando de reforma y habiéndose 
recibido una gran remesa de utensilios de cocina, al 
peso, se venden desde 3,25 el kilo. 
Gran surtido en artículos de aluminio, a 0,95 pieza. 
Las mejores baterías do cocina en porcelana son 
las dé esta Casa, marcas GATO y L E O N , marcas ex-
clusivas y unfeas garantizadas. 
R I P O L L . Unica Casa, Magdalena, 27 (frente a Ave 
María). 
N E G O C I O 
Traspaso bar restaurante, propio salón té, sitio Inme-
jorable. NAV ARRETE.—Apartado 40.—Sin corredores. 
SÍ necesita usted hacer algún regalo, visite la Casa 
J O S E P R A T 
P L A Z A D E L A N G E L , 11 
dond«» encontrará un bonito surtido en MARCOS, 
ESPEJOS, MOLDURAS, GRABADOS, P O R T A - K F -
TRATOS Y COPAS D E FANTASIA E N C R I S T A L , 
jjlliUJllll^^ 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l „ 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) ' 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge üubos, por Cenicero. E 
E L C I E G O (Alava). 
iinmiiMTi i n i iniTrnTiTmi mTiTiTriTMiTiTrnTurnii 1111 n m 111 mTnm 'nTnnTriTmTmr 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
C A S A Y U S T A 
PLAZ/ MAYOR. 8a T E L E F O N O 53399 
SiicurHS<: Fuenoarral, 164 (Glorieta de Quevedo) 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co-
lores para señoritas. 
L A S N O V E D A D E S 
S A R D I N A S F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS. 
MUERGOS E N SALSA, E T C . , E T C . 
J . A N S O L A L A R E D O 
A L M E N D R O S D E S M A Y Ó 
auténticos de los 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
casa fundada en 1847 
Hay disponibles para la venta 42.000 ejemplares de 
dos y tres años de muy buen desarrollo, a precios 
baratísimos, desde 150 hasta 250 pesetas ciento. 
PANTALEON MONSERRAT D E PAÑO 
Plaga de San Miguel, 14 duplicado. ZARAGOZA 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ. SO. — T E L E F O N O 13279 
Máquinas calculadoras para todas las operacio-
nes aritméticas, nuevos modelos. Pidan demos-
traciones al Representante General: 
OTTO HERZOG, Andrés Mellado, 32. Tel. 3564á 
Se desean representantes activos. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación infalible con 
PILDORAS "ProHA", D E G. PLANCHUELO 
Venta: Gayoso. Arenal, 2, Madrid. Pídase • n ^ j g j j 
das y mavorista.s, y en la del autor, en M A ^ - ^ ' 
R K S (Ciudad Real), previo envío de S^SO^P^ 
E S T U F A S 
PARA GASOLINA 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O R D E N 
Fuentes, 9. — MADRID. 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
S O L U C I 
B E N E D I C T 
G l i c e r o f o s f a t o de C a l y C R E 0 S 0 T A L 
C a t a r r o s b r o n c o - p u l m o n a r e s . B r o n q u i t i s , A s m a . Au-
x i l i a r v a l i o s o e n t u b e r c u l o s i s . 
No Irrita el intestino, como ia creosota. 
E N F A R M A C I A S . - P o r mayor: SAN B E R N A R D O , 41 (FARMAC l A j 
A G U A DE S O L A R E S 
Nunutenia, dispepsia hiperdorhídrica » catarro» gastrointestinalefc 
De uso universal como agua da mesa. 
DEPOSITO Y OFICINASi REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA» 
Teléfono 12.644*—Se abona 0,25 por cada casco devuelto, — -
5 í A D K n > — A f i o X I X . — N ú m . 6.8R9 
E L D E B A T E (7) Viernes 1S de diciembre do 1939 
IIIHÍI M11"'1111" 11111 ¡ i ¡ 11111 n m 11 ii | | 11 u , i n i n i H u m , y , m,,,| j u i m u m mm u mmww m n 111111 rn tu m 111 u n n ni 111 n i n n ni n n n n i : i F 11 n n i m i n 11 m 111 K 
Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i IOS POR P A L A B R A S 
511" 
j;G(05 anuncios se reciben 
e0 Is Administración de EL 
p E B A T E , Colegiata, 7; 
l̂osco de E E D E B A T E . 
falle de Aical&' *rente a 
M Calatrava»; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
„ Fueníarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
1» glorieta de San Ber-
nardo. T E N TODAS X A S 
¿fiENCIAS D E PUBLICI-
D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
rrQi ' IDACIOX de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios sillerías, espejos, cor-
tínaí. Se tráspasa el comer-
cio con edificio propio. L e -
ganltoa. 17. 
íC^oiITORlO. comedor, ar-
marlos, colchones, sillones, 
«illas, lavabo. Desengaño, 20 
esquina Ballesta). 
CÍMAS doradas, camas hie-
rro con dorado, todos pre-
cio,. DesenRtifio, 20 (esqui-
na Ballesta^ 
pón cesación comercio li-
ouldanse 30.000. duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
¿«.«pachos, salones», tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
icTOPIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella. 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
COtCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas: matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 80 pesetas: matrimonio, 
100, Estrella. 10. 
To M E~b~b R, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
gUNTUOSO despacho rena-
dmlento, ocasión. 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
M A B I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesl-
üa-s 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada. 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TKESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas, Estrella, 10. 
'BVItO" americano, 125 pe-
setas; Billones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAX surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10. doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
LIQUIDACION ocho d ías; 
marcha comedor caoba, des-
pacho, camas, armarios, tre-
sillos, mesas, sillas, perche-
roa, armarios tres lunas, 
otros urge. Luna, 30, bajo. 
VENDO comedor caoba, si-
llas Relnaana, costó 8.000, 
por 2.000. Avenida Plaza To-
ros, 10. 
ÍIQUIDACION muebles co-
ttedorea, alcobas, relojes pa-
wd, camas, armarios. Pue-
bla, 4. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
^•Jas Camaa. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-




dor, araña, cuadros, lámpa-
Reina, 37. 
ALMONEDA, despacho, co-
ínedor, autopiano, tresillo, 




^zjLJrbana. Colón. 14, 
J'ENDATmiíiíiIfico sótano, 
Snâ O^ '̂"6'18, ESP0Z y 
CATORCE, 18 fluroa, espa-
CIOSOS, aol, gaS( cok> Car . 
«Sena, 9 ("Metro") Bece-
W ^ ^ 5 ' duros' todo 
^ ^ " ^ L e g a n i t o s , 52. 
^ I N C I P A L céntrico, cator-
nabltaciones, propio otl-
^nas, industria, cédese todo 
r,Z**te- Escriban Samora, 
^wtnen^is. Prensa. 
SS h dePósito. almacén, 
»co huecos. Rodríguez S xn 
l^ro. número 32. 
^ u T L A S E ^ Í o ^ l e s para 
g ^ n e a con huecos. Cal i -
^ l E C l o s o primero céntrico 
C » tiVÍenda 0 industria, 
-^ i^erradorea , 9, 
^ ¿ p O Ñ r M ^ r f l c M inte-
t o . j ' « P r i o r e s . Sagun-
^ ^ O K E s T l o - ^ i i í i J . 
próxin, arqués Zafra. 14. g x l n , o j M , t r o „ Becerra. 
TO ^ « « E s T í ^ i r t ^ T l O -
i^s P0 ? • c,nco habltacio-^ • Gaztambldei 35. 
^ t a c S F ^ ^ " ^ 0 - once ha-
Z ? ' ^ 1 ™ Aleones. 
Vía ruleaf0- Vistas Gran 
^ j - ^ i ^ c h i l l a , 7. 
^ ¿ ^ A S E ^ r t n c i p a l nue-
h u é a p ^ ' ^ o n e s , industria, Ü̂L̂K 0FLCINA' 0011 VI-3̂  « 5 pesetas. Apoda-
ÔNFfn̂  
V; exteJ"lores. cinco 
«ito "o 19 y 2^ duros. V i -
MArtN.vAUTOMOVILES 
•̂̂ s íToS' dinamos, mo-
% Dlarrpgl08 garantlza-
^^n, 4] fas apuesto. Car-
taller. 
T i rmi i í i 
C A M I O N E S "MínervV, óm-
nibus conatrucción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
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CITROKJí buen uso patente, 
garage Levante. Hermosllla. 
112; ocho-once mañanas . 
L A casa mejor surtida en 
automóviles ocasión. Siem-
pre últimos modelos. Pago 
b i e n automóviles usados. 
Agencia Badals. Madrazo. 7. 
M A R I N A mercante, carre-
r a gran porvenir dirigida 
por capitán mercante. Pue-
bla, 17. 
¡ E S T U D I A N T E S ! fApren-
ded Taquigrafía García Bo-
te! (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz, 22. 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. A j a l a , 9. 
B U E N A camioneta alemana 
con ruedas dobles, 2.750 pe-
setas. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
C UBI E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
ESPECIFICOS 
D I A B E T E S , se evita y cu-
r a tomando "Dispepsina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
UNAS gotas dr lodasa Be-
Ilot a las comidas puriñea 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbana.»», 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Ottcina la más 
importante y acreditadla. Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). • 
" L A S E M A N A C A T O L I C A " 
Revis ta fundada en 1882 y bendecida por loa cuatro 
ú l t imos Sumoa Pont í f ices . Se publica semanalmente en 
cuadernos, de 32 o m á s p á g i n a s de escogida lectura 
apo logét i ca y literaria. Noticias de Roma, E s p a ñ a y 
extranjero. Cri t ica semanal de la moralidad de los 
estrenos teatrales. 
A cuantos se suscriban por el a ñ o 1930 (5 pesetas) 
se les e n v i a r á gratis todos los n ú m e r o s que faltan 
hasta 1.° de enero y oportunamente serán obsequia-
dos con el 
C a l e n d a r i o d e l a F a m i l i a 
para 1930, de m á s de 100 p á g i n a s de amena y variada 
literatura, guia fiel y exacta de las familias ca tó l i cas 
por sus datos acerca de las festividades y ayunos. 
Suscr íbase a " L A S E M A N A C A T O L I C A " , 5 ptas. al año . 
que publica siempre en forma encuadernable novelas 
muy Interesantes y amenas. 
A d m i n i s t r a c i ó n : Zorril la, 4, duplicado.—MADRID. 
C O N D U C C I O N E S Citroen , 
Buick. Chrysler. Renault, 
Amllcar, Bugattl. Camione-
tas Citroen B . 14, otras mar-
cas, facilidades pago. Prin-
cesa. 7. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrldo. Asistencia embaraza-
das. Consulta Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
A M A L I A García, comadro-
na. Consulta diaria, asisten-
cias económicas, Inyecciones. 
Gato, 9. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
T E L L O vende casas, solares 
hoteles, fincas recreo, desde 
2.000 pesetas. Casa barrio 
Salamanca, 950.000, renta 
78.349 pesetas; otra 675.000, 
renta 60.000; otra barrio 
Guzmán Bueno 400.000, renta 
42.420 tiene hipoteca Banco 
205.000: otra 840.000. ren-
ta 38.318, tiene hipoteca Ban-
co 165.000; magnifico hotel-
palacio, propio Embajada, 
familia acomodada, dos mi-
llones pesetas. Preciados, 35. 
Cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos, 
Sagasta, 4. Compra Venta. 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata,' perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos/ Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
A V I S O : Por encargo de cor 
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. P=z, 
15/Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
S E vende terreno Guindale-
ra, cerca tranvías. José P i -
cón, 3 antiguo, esquina Ar-
demáns. Horas, dos a cua-
tro. Sin corredores. 
COMPRO finca rústica, pas-
tos, monte. Vendo garage. 
Preciados, 64. .Ordóñez. 
V E N D O casa nueva, esqui-
na, renta 11 % libre, trato 
directo. Apartado 12.057. 
H E R M O S A casa, adecuada 
Colegio, Sanatorio, grandes 
salones, "Metro". Montera, 
36. Actividad. 
OCASION. Plazos Solar 8.900 
pies, Cuatro Vientos, linda 
carretera. Cava Baja, 30, 
principal. 
E N 22.000 duros vendo ca-
sa renta 12.000 pesetas, exen-
ta mitad contribuciones. Hel-
guero. Montera, 51. 
V E N D O casa ochava, 5.000 
pies, 7 plantas, toda alqui-
lada. Bien construida, 380.000 
renta 46.000. mitad contribu-
ción, sin intermediarios. Te-
léfono 36166. 
A E N D O casa barrio Sala-
manca, 95.000 duros. Renta 
8 % neto. Escribid: Reque-
na. Montera, 8. Anuncios. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 5, tienda. 
CONSULTAS 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
doe, 9; diez-una, siete-nueve. 
V E N D O en 05.000 pesetas 
casa esquina, construcción, 
superiores, cinco plantas, 
tranvía, toda alquilada ren-
ta 19.980, ¿nltad contribu-
ción. González. Desengaño, 
14; seis-ocho. 
S E venden casas. Razón: 
Pedro Bosch, 10. Puente de 
Vallecas. 
H E R M O S A casa céntrica, 
sin intermediarios. Teléfono 
10798. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r ant Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fíen en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser encañados. 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
A G U S T I N S E R R A N O , cosechero M A N Z A N A R E S 
Sucesor de los R R . P P . Cistercienses 
Paseo del Prado, 48. M A D R I D . Te lé fono 71007 
E N F E R M E D A D E S matriz, 
embarazo. Médico especialis-
ta. Jardines, 13, principal; 
tres-cinco. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a^L 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
ENSEÑANZAS 
O P O S l t l O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas. Hacienda, Correos. T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración; "Instituto Reus". 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fcrnanllor, 4. Ma-
drid. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo.. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
Calefacción, baños. Teléfo-
no 13252. Habitaciones bara-
tís imas. 
H O T K L Iberia. Arenal, 2. 
Grandes rebajas, pensión 
completa, diez pesetas. 
G R A N D I S I M A S habitacio-
nes amuebladas, veinte du-
ros mensuales. Arenal, 2. 
Hotel Iberia. 
P E N S I O N Toscana; precios 
convencionales, todo "con-
fort", para familias. Alca-
lá, 33. 
S E S O R A sola cede habita-
ción gratis, por compañía; 
pequeños servicios, a pen-
sionista, empleada. Andrés 
Mellado. 22 antiguo, prime-
ro derecha. 
MÁTBtMONIO honorable . 
Admitirla en compañía hués-
ped formal, preferirla del 
comercio, Cardenal Clsncros 
26. principa)-' izquierda. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Conde 
Peñalver, 7 (Gran Vía) . 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margal!. 17. segundo dere-
cha. Teléfono Í0169. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción 8 neto. Pesetas 
139.519. Adquiérese 72.000. 
Sin intermedarios. Señor 
Alonso. San Bernardino, 5, 
entresuelo D. 
V E N D O casa todo "confort", 
dos cuartos por planta, ca-
lle amplísima, tranvía a la 
puerta 575.000 pesetas, des-
contar del precio hipoteca 
del Banco 275.000. Apartado 
701. 
P E N S I O N Areneros, "con-
fort", precios • económicos. 
Alberto Aguilera, 3. Teléfo-
no 33246. 
P E N S I O N Galetti, todo 
"confort", recién instalada. 
Avenida Dato, 6, principal 
(Gran Vía) . 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
CASA particular, buenlsl-
ma, "confort", alquila dos 
únicoa. Hermosllla, 44, ático 
izquierda. 
SEÑORA cede alcoba caba-
llero o sacerdote. Ardemans 
22, segundo izquierda. Guin-
dalera. 
E X T R A N J E R O desea habi-
tación céntrica, pagará nue-
ve pesetf."'. Escribid "Alfa". 
Puerta Sol, 6. Anuncios. 
P E N S I O N Sancho. próxi~ia 
a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa, 12. 
CASA particular,' habitacio-
nes individuales, sin pen-
sión. L a r r a , 9. tercero. 
D E S E A S E huésped en fami-
lia. Puebla. 17, segundo. 
P E N S I O N completa, 4 pese-
tas. Corredera Baja, 49 y 51. 
C E D E N S E amplias habita-
ciones exteriores, señor es-
table o sacerdote. Pizarro, 
14. 
CASA honorable ofrece ga-
binete, alcoba a sacerdote, 
dos p.rnigos estables. Ancha, 
71, principal C. 
S E ofrecen gabinetes a 
sacerdotes, exterior, con. 
Antonio Acuña, 7, segundo 
derecha. 
F U E N C A R R A L , 33. Pen-
sión del Carmen. Espléndi-
do gabinete exterior, con, 
sin. 
A M P L I A S habitaciones con, 
sin. Barquillo, 1, tercero de-
recha. 
E X T E R I O R soleado, dos 
amigos, con. Comandante 
Morenas, 2, segundo Izqda. 
S A C E R D O T E S , seglares, 
preferidos los primeros. Pen-
sión desde 6 pesetas. Mon-
tera, 18, segundo. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Volarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raclones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
T A L L E R E S de maquinaria. 
Aparatos do molinería. Mi-
guel Servet, 11. Madrid. 
OCASIÓN, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y pla-
zos. 25 pesetas mes. Casa 
Periquet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
MAQUINAS Yost, como nue-
vaa, 300 pesetas, Underwood, 
400 pesetas. Marqués Cu-
bas, 8. N ¡ 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camaa dora-
das,'madera, hierro. 
OPTICA 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
ÜA fotografía cñ relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas de proyección. V a r a y 
López, ópticos. Principe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A D O R A, manicura, 
domicilio, corte especial, 
servicio económico, garanti-
zado. Teléfono 74936. 
S A L O N Bilbao. Peluquería 
do señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto. Hor-
taleza, 9, principal. Teléfono 
13371. 
PRESTAMOS 
R E A L I Z A M O S primeras, se-
gundas hipotecas rápida-
mente. Apartado 841. 
N E C E S I T O capital para 
construir sitios céntricos, 
máximas garantías. Monte-
ra. 36. Actividad. 
E R N E S T O Hidalgo, agento 
do préstamos para Banco 
Hipotecario. Torrijos, L Te-
léfono 55056. 
" RADIOTELEFONIA 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-vocea para ra -
dio. Agente» exclusivos. Te-
le-Audlon. Arenal» 3. 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en m-teriales, cneceso-
rlos. receptores. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A í' l lgueiras. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
P O R T E R O S que q u i e r a n 
ayudarse desde 15 a 30 pe-
setas al mes, con trabajo 
fácil dentro de su, propia 
casa, dirigirse por escrito al 
apartado 12.087. 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. Casa fundada 1915. 
U R G E N T E . Aceptamos re-
presentantes, estando em-
pleados en los Ministerios, 
Centros oficiales. Bancos, 
cuarteles, Sociedades parti-
culares importantes. Con-
ventos, Cooperativas, etc. a 
sueldo y comisión para ven-
tas fáciles entre compañe-
ros. Solicitarlo por correo al 
apartado 12.087. 
P E R S O N A S activas de bue-
nas relaciones para venta 
máquinas, oficina, presén-
tense Andrés Mell-do, 32, 
principal. 
C O L O C A C I O N buena encon-
trará si aprende a conducir 
aütomóvlles. Real Escuela 
Automovilistas Alfonso X I I . 
50. 
L I C E N C I A D O S E j é r c ito. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera,-20. 
V'ÍAJANTE] 37000 pesetas 
sueldo, más comisión, lo ne-
cesita. Centro informes, co-
bro créditos, precisa acredi-
tar competencia. Escribid: 
García. Prensa. Carmen, 18. 
I M P O R T A N T E compañía in-
cendios, accidentes, solicita 
agentes locales e , inspecto-
res productores, bien retri-
buidos. Escribid: Señor Te-
Jada. L a Prensa. Carmen, 18 
S E R V I D U M B R E informada 
facilitamos, absoluta serie-
dad, cobramos después. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
F A C I L I T A M O S i señores 
sacerdotes amas gobierno, 
absolutos informes y refe-
rencias. Preciados, 33. 
D E S E A S E cocinera joven, 
informada. Ferraz, 44. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
O F R E C E S E buena modista 
para civias distinguidas. Rei-
na, 45, tercero izquierda. 
' O F R E C E S E cocinera' sericf-
11a, doncella, cuerpo casa. 
Institución Católica. Horta-
leza, 41. 
M A T R I M O N I O tres hijos, 
solicita portería. Jesús V a -
lle, 27, principal derecha. 
O F R E C E S E mozo comedor, 
informado. San Marcos, 8. 
Frutería. Pinazo. 
SEÑORITA desea, regentar 
casa, persona formal, cosa 
análoga. San Bernar.do, 73, 
principal derecha. Norte. 
SE5>ORA instruida, referen-
cias, ofrécese regentar casa 
persona sola, honorable. Gó-
mez. Carmen, 18. Prensa. 
MODISTA domicilio ofréce-
se hechura sastre y fantasía . 
Montera, 44. Portería. 
A D M I N I S T H A R I A fincas 
rústicas o urbanas. Joven 
solvente, buenos Informes. 
Ayala. 39. Nogueras. 
S E ofrece constructor encar-
gado de obras, conocimien-
tos Madrid, provincias. Con 
herramientas y maderas pa-
ra andamies. Teléfono 36166. 
C A B A L L E R O honorable, fa-
milla distinguida y toda cla-
se garantías , ofrécese admi-
nistrar personas serias. L . 
G. Montera, 8, anuncios. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
TRASPASOS 
F A R M A C I A , buen partido, 
vendo en Malpartlda de Pla-
sencia (Cáceres). Razón: 
Martin García-Nieto. Fer-
nández de loe Ríos, 26, pri-
mero. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
P R E C I S A M O S señoras ven-
dan comisión artículo nove-
dad. Zabaleta, 36 duplicado 
(Prosperidad). 
VINOS marca "Alcalde de 
Móstoles" a domicilio. Telé-
fonos 15450-12120. A lmacén: 
Cervantes, 26; desde 3,50 
hasta cinco pesetas media 
arroba; tintos, blancos. L i -
cores, mistelas, moscateles, 
todas marcas, precios limi-
tadísimos. 
SI no conoce usted Almana-
que popular de Cultura Re-
ligiosa. No deje de adqui-
rirlo este año. Véndese en 
todas las librerías a una pe-
seta. 
E L gordo de Navidad: par-
ticipaciones aseguradas del 
sorteo de Navidad, desde 
una peseta. Reembolsos de 
Lotería. Alcalá, li). Teléfo-
no 19143. 
ABOGADO:'Consulta, cinco 
pesetas. Goya, 19, tercero 
derecha. 
T A M P O N E S para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64, Teléfono 12431. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera. 51. 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Principe, 22. 
Clínica Dental. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7, 
planta C (Gran Via) . 
C A B A L L E R O S , sombreros a 
7,50, reformas desde dos. 
Calle Conde Barajas, 1. 
C O N S T R U C T O R E S . Los ta-
biques resultan perfectos y 
e c o n ó m i o s empleando blo-
ques de yeso. Informes: N. 
Hermosilla, . eléfono 52951. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
ABOGADO: Consulta, cinco 
pesetas. Goya, 19, tercero 
derecha. 
H E R E N C I A S . E n C u b a . 
Abogado español encarga-
ríase investigación y pleito. 
Gestión de negocios. Otros 
asuntos. Escribir J . V. Con-
sulado, 18. Habana. 
CA'LDD de- gallina Kub, 30 





nos, ocas ión , baratisimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
E S T E R A S saído, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros. 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Sirvent. Luna. 25. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
¿QUIERE comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayoi'es surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos,, 60. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja , 16. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
U R G E N T E liquidación anti-
güedades, 2.000 cuadros an-
tiguos por traspaso local. 
San Mateo. 15 cuadrupli-
cado. 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
PIANOS, autopíanos, armó-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios in-
creíbles. Quesada, Magdale-
na, 15. ' 
L O S afamados turrones, 
Queremón de Alicante y J i -
jona, peladillas, piñones , 
anises y pasteles gloria, se 
venden en Rivas. Monte-
ra, 23. 
L E G I T I M O S mazapanes de 
Toledo, cajas de lujo, an-
guilas, figuritas, empanadi-
llas, tocinitos y melindres se 
venden en Rivas. Monte-
ra, 23. 
¡ S E S O R A S ! ¿Queréis tener 
cutis fino? Comprar el Agua 
Belleza Zumo de Frutas. 
Quita arrugas y toda clase 
manchas, dando una Juven-
tud asombrosa. De venta en 
todas perfumerías. Depósito: 
R del Prado. General Nar-
váez, 7. Teléfono 52248. 
F O N O G R A F O S y discos. Los 
mejores y más barat»s. C a -
sa Enrique. Puebla, 1. 
P A R T I C U L A R vende mesa 
despacho, roble, nueva, ba-
ratísima. Leganitos, 17, prin-
cipal izquierda. 
G A B A N E S y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla, 
1. Tienda. 
SEÑORAS preciosos mode-
los 6,85 pesetas, reformas, 
teñido baratísimo. Fuenca-
rral, 32, fábrica. 
A P R O V E C H A D solo por 30 
días liquidación verdad de 
toda la gran casa de pieles, 
abrigos, riquísimos, cual-
quier precio. Carmen, 10. 
Grande Peletería. 
S O L A R . Cuatro Caminos. 
3.033 pies, 6,50. Carnicer, 11. 
Portería. 
L A M P A R A S , 5 bujías, ver-
dad a 1,05, las mejores. 
Orueta. Abada, 15. 
R I N C O N E S moros, adornos 
orientales, camas turcas; de 
3 a 7. Tarragona, 12. 
E S T E R A S terciopelo. Tapi-
ees coco. Orientales, 12 pe-
setas. San Marcos, 26. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño 
20 (Ballesta). 
E Q U I P O completo cuota. 
Sanidad, baratísimo. Olavi-
de, 11. Anguila. Dos a tres 
tarde. 
C A N A R I O S flautas musica-
les, colores anaranjado, azu-
les; cantando, baratísimos. 
Malasaña, 18, lechería. 
C O C H E S para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. 
V E N D E S E aspirador de pol-
vo Electro-Lux. Montera, 41, 
principal derecha. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
T A P I C E S coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Más D a v ó . 
Hortaleza. 98. ¡ Ojo!, esqui-
na Gravina. 
F A B R I C A camas doradas, 
baratísimas. Valverde, L 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Llnoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
OCASION. Estantería, largo 
siete metros, alto 1 % y se-
senta docenas boquillas para 
pitillo. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
E S T U F A S petróleo, gasoli-
na. Barquillo, 41. Ferretería. 
P A R A Navidad. Botella de 
champán con copa, 3,75. 
Chocolate Salas. San Ber-
nardo, 70. . 
UNA sábana impermeable, 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélls. 
Plaza Herradores, 12. 
¡ESTERAR BARATO! 
Saldo. Tapices coco. F é n i x 
y Calatea, desde 12,50 pe-
setas. Felpi l la coco, en ti-
ras, para portales y escale-
ras. Todo español . E s lo 
mejor. Candela. Infantas, 20 
E L INIMITABLE A R T E D E L PROF. DON PfiDRO RAMON 
H A R E S U E L T O E L T R A S C E N D E N T A L P R O B L E M A D E S U E F I C A Z 
T R A T A M I E N T O NO O P E R A T O R I O . Invento de fama mundial que per-
mite a l herniado curarse sin molestias y sin abstenerse de sus quehaceres. Opúsculos 
gratis. Despacho: Carmen, 88, l ." Barce lona .—Delegac ión: S. Bernardo, 117, L * Madrid. 
U N A 
P a s t i l l a V A L D A 
E M L A B O C A 
E S L A P R E S E R V A C I O N 
fde l M a l do G a r g a n t a , do l a s R o n q u e r a s ; 
l o s R o m a d i z o s , l o s C o n s t i p a d o s , 
l a s B r o n q u i t i s , o t e 
ES EL ALIVIO INSTANTANEO 
do l a Opres ión de p e c h o , do l o s a c c e s o s 
do A s m a , e t c . , etCm 
ES EL REMEDIO MAS INDICADO 
p a n a c o m b a t i r toda s u e r t e de 
E n f e r m e d a d e s d e l Pocho* 
ADVERTENCIA I M P O R T A N T I S I M A t 
P E D I O . E X I G I O , m todas l a s F a r m a c i a s 
LuVeráaderasPastillas VALDA 
que 89 venden uoica-mente 
E N C A J A S 
con el nombra V A L D A « a 
tapa y s a n c a 




C O N A P R E T A R S O L O U N B O T O N 
6 
tiene usted funcionando la última palabra en receptor de 
radio. El 
T E L E F U N K E N 3 0 
es el aparato ideal para recibir la emisora local sin antena, 
y las principales estaciones europeas en altavoz. Reproduce 
fielmente las siete y media octavas musicales. Está dispuesto 
para trabajar con CUALQUIER CLASE DE CORRIENTE. Tiene 
dispositivo para amplificación gramofónica y gamma de ondas 
de 200 a 2.000 metros. 
D_ • . . . cPara corriente alterna . . Ptas. 400 Precio con válvulas: ) n „ . ! 
^Para " continua , . Ptas. 355 
Pida usted folletos y demostración en todos los establecimien-
tos de material de radio 
T E L E F U N K E N 
L a m a y o r e x p e r i e n c i a - L a m á » m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
liIJDIÜP 
P a r a e l r e g o c i j o 
d e v u e s t r o s h i j o s 
E l 2 1 d e D i c i e m b r e 
s e t e r m i n a e l c a n j e 
d e l a s c u b i e r t a s d e l 
P A P E L D E F U M A R 
A B A D I E 
p o r l a s p a p e l e t a s n u m e r a d a s d e l 
G R A N S O R T E O D E J U G U E T E S 
A l m a c é n 
Campea 
n u m 
t o m a r 
u r n a 
70 E.F. 
E . S P E R R Y 
L O í - J D O N I 
m í a 
3 j e y e n t a w h 4 . f t i i n a f t a / e J 
A I e f e c t u a r sus c o m p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a l o s a n u n c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
Madrid.-Año XlX.~Núm. 6.369 Viernes 13 de diciemKre de 1929 
Maura y la burocracia e s p a ñ o l a 
No hay nada tan subversivo como la Administración pública. Es 
el azote de los ciudadanos, en vez de ser su amparo y su auxilio. 
El presupuesto es la lista civil de la clase media. 
FRAGMENTOS DE ALGUNOS DISCURSOS DEL INSIGNE ORADOR 
Reproducimog a continuación algunosilas plantillas, porque ár esa manera se 
fragmentos de discursos de don Anto-jharán las amortizaciones, 
nio Maura sobre tema de importancia , rPrnmPnrinrmnP«i 
tal como el de la burocracia española.i Ld5 reuomenaaCIOneb 
Los tomamos del libro 
S U P L I C A , por K - H I T O 
'Antonio Mau-, Con lag plantillaa hechag ^ ha 
ra: Treinta y cinco años de vida pu- Hamos también un inmenso servicio f 
blica": los señores ministros de la Corona y veri-
"Yo sostengo que no hay en la penínsu- ficaríase un cambio profundo en nuestras 
lo nada tan subversivo como la Adminis-jcostumbres- Todos los hombres públicos 
tración pública... E l contacto de la Ad-! Quedaríamos libres de la eterna servi-
ministración con el pueblo se parece a dumbr« del pedir, del rogar, del "reco-
la sensación que produce un ramo de!mendar". esa práctica viciosa en que to-
ortigas en el semblante: no se pone en|dos hemos incurrido, de que todos so-i 
contacto con cualquiera organismo del mos culpables, y yo confieso la parte, 
Municipio, de la provincia o del Estado Q116 me corresponde. Todos hemos re-
sin que salga maldiciéndole y protestan-(emendado personas porque nos lo han^jjJUg para que crean que te he comido. 
do. Se ha estado llenando los ámbitos pedido, sin meternos a averiguar apti-
E L G A T O (cansado de perseguir a l r a t ó n ) . — M i r a , por lo menos 
de la nación con denuestos contra la jus-
ticia histórica, y no se dice nada de la 
administración histórica, porque para his-
toria la historia de nuestra Administra-
ción... L a Administración es hoy el azote 
de los ciudadanos; es su azote, en vez 
de ser su amparo y auxilio." 
"Yo—añadía diez años después—he ve-
nido durante mucho tiempo hostilizando 
indistintamente a los Gobiernos libera-
les y conservadores porque no empren-
dían una reorganización tan profunda co-
mo es menester en todos los organis-
tudes, ni conducta del recomendado, sus 
méritos, ni aun sus garantías de probi-
dad. A mí me piden que recomiende, y 
yo* recomiendo, y el ministro nombra, 
si quiere complacerme; pero yo no sé a 
quién he recomendado, ni el ministro 
sabe a quién ha nombrado. Asi no hay 
Administración posible, y reconozco que 
es verdaderamente milagroso que, al ca-
bo de un siglo de semejante trato, por 
no remontar más allá nuestra Adminis-
tración, no sea peor, si cabe, de lo que 
Hay que acabar con ese sistema; 
• 
es. 
)s TficráreTNo creo W^sea cos^lTana'^y que lograr que las recomendacio-
nl fácil; pero cada día la dificultad es nes "o sirvan para nada, acabando asi 
mayor, aunque no excusa, ni mengua la 
urgencia. Hay dos necesidades supremas 
con ellas de una vez. Las mías ya llevan, 
tiempo ha, este camino, y no me quejo; 
pero es preciso que tampoco sirvan las imperiosas, tanto más cuanto más dif í - l^1? eVre,c,au ^ tampoco sirvan las 
cil sea atender a los otros remedios de ^ i ° S / e m a S ' en bien SUyo' nuestro' de 
El arbitrio ministerial 
vigorizar los ingresos y extremar las eco-
nomías: la una reformar la administra-
ción unificando el despacho de los asun-
tos, y la otra reformar radicálmente la 
organización del personal. Ese es el me-
dio de obtener de los tributos y las 
exacciones el mayor resultado que son 
capaces de dar, y no cuesta nada al 
contribuyente, está en manos de los le-
gisladores y, si no lo hacemos, nuestra 
será la responsabilidad..." 
El poema luctuoso 
del expedienteo 
"Así como la palabra "pronunciamien-
to" irradia en toda Europa una luz tris-
te, muy triste para nosotros, y es ella 
un luctuoso poema, la palabra "expe-
dienteo" en nuestra literatura, en las 
conversaciones vulgares, en todas partes, 
equivale de por sí a todo un tratado. 
Yo conozco un caso reciente de expe-
"Es menester, en mi sentir, que siem-
pre esté expedita la separación de todo 
funcionario que dependa de un ministro 
responsable. Yo no concibo bien la res-
ponsabilidad ministerial con servidores 
forzados. Todo ministro responsable ne-
cesita la facultad de proceder "ex-infor-
mata consciencia", sin necesidad de com-
probaciones irrealizables, a la separación 
del servicio de quien, por cualquiera ra-
zón, sea indigno del cargo. Pero la amo-
vilidad requiere otra medida de impor-
tancia capital y es que no pueda la va-
cante proveerse por el favor. Yo no en-
tregaría al arbitrio ministerial la facul-
tad libérrima para la separación, mien-
tras permaneciese abierta la puerta pa-
ra la codicia de las provisiones. Debe 
cuidarse mucho de que no queden ni 
aun filtraciones subterráneas para nin-
guna influencia masculina ni femenina 
(Risas). No se puede autorizar lo uno 
dienteo. Un fabricante en un valle antes 
tranquilo, y hoy, por sus fábricas, lleno I ^m Io otro: al ministro facultado para 
de ruidos Industriales, quiso comunicar hacer remociones de personal le otorgo 
desde su casa con los talleres; pero ha-^0 V]ENÍL confianza, siempre que de nin-
bía de pasar el alambre del teléfono, 
un alambre casi capilar, de cobre, por 
encima de la vía férrea, a la altura 
del tejado. 
Pasar por encima de la vía férrea es 
cruzar una obra pública, ¡Fomento! Ha-
blar por teléfono no puede ser sin per-
miso de Gobernación (Risas). Expedien-
te en Fomento y expediente en Go-
bernación, y, luego, competencia entre 
ambos ministerios. 
E r a una persona muy discreta, una 
persona muy entendida y tenía valedo-
res; no era un Infeliz labriego, y sanó 
del mal oficinesco; pero no llegó a poner 
p] hilo hasta mucho después, cuando el 
Consejo de Estado hubo evolucionado 
sobre el alambre. 
Este verano he visto otra vez el alam-
bre. Sobre él se posaba y removía un 
pájaro, como ufanándose de simbolizar 
la inofensiva libertad de su albedrío. Pa-
recióme que me preguntaba: ¿Cómo van 
en Madrid de su reuma los señores del 
casacón bordado? (Risas. Muy bien, muy 
bien)." 
La lista civil de 
guna manera pueda aprovechar la va-
cante. Pero al que tenga luego vacante 
de la cual disponer, hueco que aprove-
char, a ése, nunca; contra ése, la Inamo-
villdad es un mal menor. No puede haber 
funcionarlos mientras no se cierre defi-
nitivamente la puerta al favor, a la in 
fluencia." 
Y 
la clase media 
E l día 13 de diciembre era antaño 
una fecha señalada por cierta solem-
nidad palatina en la que la Monarquía 
y la nobleza aparecían enlazadas ante 
e* pueblo. Desde el año 1500 databa la 
tradicional ceremonia establecida por 
los Reyes Católicos, de enviar este día 
la copa de oro que usaban en su mesa 
al marqués de Moya. Quisieron Fernán 
do e Isabel con este he-' t perpetuar la 
memoria de los servicios qus don An 
drés de Cabrera y doña Beatriz de Bo 
badilla. su mujer, hicieron a dichos Mô  
narcas un 13 de diciembre, entregándo-
les los alcázares de Segovia y las 
Café gratis y un dólar 
de gratificación 
Quieren investigar su influencia 
sobre el sistema nervioso 
N U E V A Y O R K , 12.—El Departamen-
to de Psicología de la Columbia Univer-
slty de esta ciudad se prepara para ha-
cer unos experimentos sobre la influen-
cia del café sobre el sistema nervioso. 
Con el fin de hacer los ensayos con 
todas las garantías científicas, todas las 
experiencias se harán sobre sujetos de 
experimentación que hayan tomado de-
terminadas cantidades de café. Estos su-
jetos de experimentación serán paga-
dos a un dolar la hora a más de ofre-
cerlos el café gratuitamente. 
Inmediatamente de conocerse los pro-
pósitos del Departamento de Psicología 
se ofrecieron como sujetos de experi-
mentación gran número de estudiantes 
da ambos sexos, necesitados de dinero 
para seguir sus estudios. 
M I S EXCAVACIONES EN 
ROMANA DE 
TOLDOS TIROLESES f.A 
• •••••• •v \ 
o 
TODA LA REGION ES UN VASTO 
YACIMIENTO DE LAS EPOCAS 
ROMANA Y VISIGODA 
Se ha encontrado una de las esca-
sas necrópolis visigodas que 
existen en E s p a ñ a » 
ENTRE LOS HALLAZGOS FIGURA 
UNA MAGNIFICA CABEZA DE MAR-
MOL, DE GUSTO HELENICO 
Hay probabilidades de que exis-
tan allí restos de la civi-
lización bizantina 
Hoy celebrará una reunión el Consejo 
de Administración de la Azucarera Es -
pañola, el cual se ocupará de la posibi-
lidad y forma de realizar una serle de 
excavaciones arqueológicas en San Pe-
dro Alcántara, finca agrícola, de unos 12 
kilómetros en cuadro, que dicha Socie-
dad posee en la provincia de Málaga, 
entre las poblaciones de Marbella y Es -
tepona. E s posible que dichas excavacio-
nes den comienzo, de una forma siste-
mática, en un plazo breve, bajo la di-
rección del arqueólogo don José Pérez 
de Barradas. 
Por una verdadera casualidad se hi-
cieron algunos descubrimientos arqueo-
lógicos de importancia en dicha locali-
dad durante el año de 1915, y, en con-
secuencia, se iniciaron algunas excava-
clones bajo la dirección de don José Mar-
tínez Oppelt. Del resultado se publicó 
una pequeña reseña en la revista "Por 
esos mundos" y los trabajos de excava-
ción quedaron en suspenso hasta la fe-
cha. Hace unos meses, en los primeros 
de este año, el Consejo de Administra-
ción de la Azucarera acordó que los 
objetos que allí habían sido encontrados 
fuesen remitidos a Madrid desde San 
Pedro, y en la capital se organizó una 
pequeña Exposición. E n vista del gran 
interés que esta Exposición despertó en-
tre los técnicos, se decidió enviar a aque-
lla localidad al citado señor Pérez de 
Barradas, con el encargo expreso de efec-
tuar algunos estudios e informar de la 
verdadera Importancia y extensión de 
los yacimientos. 
E l señor Pérez de Barradas hizo el 
viaje en el pasado mes de agosto, y ex-
ploró con un rotundo éxito aquella co-
marca. 
Una necrópolis visigoda 
Hacia la normalidad 
en Haití 
L a huelga e s t á en vías de solución 
P U E R T O P R I N C I P E . 12 . 
soluta tranquilidad en todo el país ]u 
vida normal ha quedado restableció 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
Determinó, en primer lugar, la exis-
tencia de una necrópolis, emplazada en 
el término municipal de Marbella y en 
las Inmediaciones del mar. E l centro de 
la necrópolis lo constituyen las ruinas 
i de un edificio, de planta rectangular, y 
formada, al parecer, por dos naves que 
I adoptan la forma de cruz latina, una 
, de las cuales tiene un extremo en forma 
I de ábside. L a planta del edificio es, en 
una palabra, muy parecida a la de la 
| Iglesia de Santa Comba de Bande, en 
i Galicia, y a la capilla funeraria de Abel-
da, en la provincia de Logroño; como 
estas dos últimas son de origen visigodo, 
se deduce que el edificio citado pudo 
tener el mismo origen. 
E n su interior, y en las Inmediaciones 
se han encontrado numerosos sepulcros, 
con fosa revestida de ladrillo. E n varios 
de estos sepulcros, excavados por el men-
cionado señor Martínez Oppelt, fueron 
hallados por éste diversos objetos: varias 
vasijas de barro y vidrio, una lápida con 
Inscripción de caracteres visigodos, un 
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en esta capital, asi como también etí 
las otras ciudades donde se produjeroa 
disturbios. 
L a huelga que motivó los reclentei 
desórdenes está también en vías de so-
lución. 
Han sido puestos en libertad cuatro 
miembros de la Facultad de.la Escuela 
Central, que hablan sido detenidos acu, 
sados de incitar a los huelguistas.-—As. 
soclated Press. 
E P I S T O L A R I O 
"Es de una evidencia absoluta que el 
presupuesto de la nación no está orga- Duertas v defensa 
nizado para los servicios públicos. El,pue.rtas y ^tensas de esta ciudad. L a 
presupuesto es la lista civil de la clase|real concesión la firmaron en Granada ¡género de estudios 
media; es una serle interminable de aslg-¡a 12 de septiembre de 1500, refrendada 
naciones para que sostengan un decoro por su secretario real, Francisco de 
Amadla de Gaula (Madrid).—Muy cu-
rioso el documento. Respecto de su 
valor, puede tenerlo, y debía usted con-
sultar con persona especializada en ese 
raído los que no han quérldo, no han 
cabido o no han podido encontrar en la 
industria, en la agricultura, en las ar 
tes, en las ciencias mejor aplicación de 
su actividad. ¡Tal vez lo Intentaron en 
la edad propia para elegir vocaciones y 
IPS desvió la facilidad en la obtención 
«icl destino, perjudicándolos la organiza-
«•ión misma de las cosas públicas, apar-
tándoles del deber social que tenían de 
nuplcar mejor su actividad, para vivir 
pobremente, tristemente, a merced del 
vaivén de la política, esterilizándose así 
para la patria muchas Inteligencias y 
muchas energías!" 
"Será dolorosa, muy dolorosa, la am-
putación, pero hay que tener el valor 
de hacerla. Causará muchas lágrimas, 
¡quien supiera evitarlas! Pero serían ma-
Madrid. 
Las etiquetas de palacio describen 
minuciosamente el acto en que se daba 
Español de verdad (Madrid).—En la 
secretaría de cámara del Obispado po-
drá usted informarse. 
P. A. Tetuán (Marruecos).—Sus ob-
servaciones, muy juiciosas, por cierto, 
cuiLplimiento a la disposición real, y i acerca de ese libro y de los "bombos", 
las crónicas de los siglos X V I y X V I I ¡desproporcionados, que algunos periódi-
reíieren pormenores de cómo se llevába l o s les dan a algunas obras mediocres y 
a efecto la tal entrega de la copa delhasta francamente malas, las traslada-
oro a los sucesores del marquesado y mos con mucho gusto a la superiori-
mayorazgo de Moya. 
Dicen las etiquetas (que cito por el 
manuscrito 1.189. e, del Archivo Histó-
dad. 
Un suscrlptor. V a l l e de Tobalina 
(Burgos).—Pequeño valor, por lo mo-
derno y por la firma. Tal vez lo adqui-
riera, en mejores condiciones, un parti 
rico Nacional) que el guarda-joyas de 
Palacio hacía una copa con pie y ta-
padera, de tres marcos de oro poco'cular. 
más o menos, y se la designa para for-| Una payesa (Langreo).—El éxito de 
mar parte del cubierto de su majestad ¡esa novela "Sin novedad en el frente" 
en la comida de este dia. Llegado el no lo ha sido de la novela (literaria-
yores los lamentos y los desastres si per-jmomento en que el gentilhombre tiene ¡mente harto mediocre y vulgar), sino 
severásemos en las causas que a tomar qUe servir la bebida al Rey, entra en'de... su pacifismo. Y a tiene usted ex-
R m n n t ^ n r n i l ^ ü 8 ^ " K y al/.abo la el comedor el "sumiller de la cava" con jplicado... lo que usted.no se explicaba 
^menorTs c^ueTdadesrYo no" c^o qSe la dicha ^ y colocad° ^ r á s del re- Bueno: también un ^ bastante de no-
haya ministerio donde no sobre la mi- ^ asiento, la tiene p r e s e n t a mien- veiería y de exceso de bombo . 
tad del personal, singularmente cuan-itras el Rey bebe. e inmediatamente la | Carmlfla. Carril (Pontevedra).—Na-
do no tengan que instruirse y tramitarse saca a la habitación contigua. Enton- da, señorita, puede usted casarse, y pa-
nal, y la pluralidad de las mesas, y la 
espiral ascendente de las categorías., 
los expedientes como ahora se Instru- ees salía el mayordomo mayor, o el de 
yen y tramitan, porque ya están traza-¡semana, a dar la orden de que un "gen-
das la organización y el procedimientoItilhombre de la boca" llevase aquella 
üflear la existencia del pers<>|copa al marqués de Moy . y ^ "recado 
° de su majestad" diciendo que envía aque-
lla copa con que ha sido servido en su 
MlJChOS emoieadOS Tneí5a en remuneración de los señalados 
jservicios que los antepasades del mar-
M cuoM • Iqués hicieron a los Reyes Católicos. 
y SUeiOOS eXigUOS |espeC:aimente este día. 
„ ^ , . , . , 1 , , i E l traslado de la real Joya era so-
™n „n «¿I1?» on püede " V ^ l l e m n í s i m o . E n el zaguán de Palacio 
con un ejercito numeroso de empleados'. or£ranizaba ^ escuadra de la truar-
atenidos a semejantes asignaciones? Ex- ' !? o^^^f-Da una escuaara ae ia guar 
cuso hacer salvedades. Yo sé que hay;.dia amarilla y otra de la alemana y los 
entre esa clase, entre los más humildes. i008111161"03 y acroes que se hallaban en 
personas dignísimas que cumplen slem-Ma corte, a quienes el "ugier de vian-
pre su deber y aun el ajeno con todo da" avisaba el día anterior. Delante 
celo y asiduidad; pero aquí examina-'abrían marcha las trompetas y atába-
mos el conjunto, no los individuos, y ¡les. y la comitiva la cerraban el "ugier 
la natural-za h u m a n a es una. Ese|de ^anda" con el cetro de su oficio en 
^ l 1 ™ inCCriV,° de, ^ f ^ 0 3 . S * ^ mano y la cabeza descubierta: de-K<»rmcn, la razón, la justificación, el 1 . , , t , . 
insuperable compañero del expedienteo tras' el SS^ÍíSS n̂&doT de la C0-
poro Si el expedienteo no existiera y Pa- también descubierto, con dos gen-
fvipsc menester ese número de emplea-i t^eshombres, uno a cada lado. En esta 
dos. a cualquier costa habría que dotar-i forma la comitiva, marchaba por las 
los de modo que cupiera exigirles lo que calles principales de Madrid hasta la 
ahora no tenemos derecho a reclamar, casa del marqués de Moya. Subía el 
Pero luego es necesario hacer las plan-lc0pero con el acompañamiento, atrave-
t.llas de los servicios públicos de ma- ban ios sajoneg> hasrta dar con el 
ñera que se necesite el concurso de las ^ J » i „ J ^ 
Cortes1 con el Rey para aumenta? un Prtócer- ^ S^S ,^ 'en l* meSa del 
destino, y, una vez inventariada la ex- ult 11110 salón 1 AUl le daban el reg10 re' 
cedencia, al que tenga derechos adqui-;cado y el marqués tomaba la copa, la 
rldos ee le reconocen, se le satisfacen, i besaba en el pie y respondía agráde-
se les respetan en la medida que sea,¡ciendo la merced que su majestad le 
íntegramente o con alguna reducción.¡hacia. A continuac ón coloca la copa en 
Eso es menester en los ramos militares;; su propia mesa, junto a su cubierto, y 
eso es indispensable en los ramos c l v i - L f f ^ ^ espléndido banquete a los men 
les. Será costoso pero infinitamente me-¡sajcros reales y a ]os cabailer03 qUe 
jor para el servicio del Estado y menos i. ¿j a„isten 
dispendioso que mantener como forman-
do parte de la obra viva toda la obra 
rmierta. E s mucho más barato saber que 
son excedentes los funcionarlos fuera de 
ra ello tener novio, aunque convide a 
Confundida (Jaén).—¿Por qué dice 
usted "nunca lo aceptaré; no puede 
ser?" ¿De qué índole son esos obstácu-
los? ¿Invencibles? Para la respuesta 
adecuada habría que saberlo. 
Un curioso (Burgos).—"Hay 'lombres 
capaces de desarrollar grandes energías, 
dice usted, y con evidentes cualidades 
para realizar grandes empresas, y, sin 
embargo, vegetan, languidecen en la 
insignificancia. ¿Qué les falta a esos 
hombres?" Pues les falta, lector, algo 
esencial: el objeto, el fin a perseguir. 
Han desaparecido cuatro S X ' -
vapores holandeses 
Se teme que hayan perecido 
los veinte tripulantes 
de oro de la época de Lluva U. 
Tales objetos datan, según todas las su-
posiciones, del siglo VII , y confirman la 
idea de que se trata de una necrópolis 
visigoda. 
Lo que, al parecer, fué Iglesia, está 
lleno de escombros y no ha sido ex-
cavado en absoluto. A pesar de ello, se 
AMSTERDAM, 12.—Cuatro vapores ¡han encontrado allí dos fustes de colum-
de navegación interior, con un total "a <3e mármol blanco y una pila de 
de veinte tripulantes, han desaparecido PLEÁRA- probablemente bautismal 
desde mediados de noviembre, sin que 
se haya vuelto a tener noticias de ellos. 
Se cree que se habrán perdido en los 
bajos del Zuiderzée. 
N A U F R A G A U N P E S Q U E R O 
LISBOA, 12.—Frente a la playa de 
por lo cual todas esas energías se pier-¡Catarica ha naufragado un barco de 
den y d spersan en una actividad mal P^ca. De su tripulación, formada por 
veintidós hombres, han desaparecido 
diez, cinco ganaron la playa a nado y 
los otros siete füeron salvados por otros 
pesqueros. 
dirigida, cuyo resultado es nulo. Ya 
tiene usted la explicación. 
Una morena (Sevilla).—"Morena y se-
villana', "¡vaya caldo!" Respuestas: 
1.* Si se desea la amistad, visitar; si 
no, env.ar tarjeta. Lo mismo tratán-
dose de los dueños de la finca. 2.a No 
procede consignar las señas (las seño-
ritas) ni aun en el caso a que usted se 
refiere. SI hay hermanos, el mayor que 
hace las veces de cabeza de familia, 
S.1 Un solo regalo, en nombre de todas, 
4.* Bonito papel, y lo mismo la letra. 
Uno que desea saber. Vergara (Gui-
púzcoa) .— Se denominan "racionalis-
tas" los que rechazan el orden sobrena-
tural, es decir, los misterios, los mila-
gros y las profecías. Y puesto que nos 
pide que "concretemos mucho", afiadi-
su pariente el señor cura párroco. ¡No¡mos que el racionalismo niega la E n -
faltaría más! Lo que sí debe hacer es carnación del Verbo, la Redención, la 
ponerlo en conocimiento, respetuosa-1 autoridad de la Iglesia y las recompen-
mente, de aquél y solicitar su consejo., sas y castigos eternos. Los racionalis-
Lector. TaJavera de la Reina (Tole-1 tas que admiten solamente la existencia 
do).—No lo es, hasta ahora. Con mucho'de Dios son "deístas", y "ateos" los que 
L a ciudad romana de Silniana 
L a necrópolis se encuentra en las In 
mediaciones de una extensa zona de rui 
ñas de la época romana, en la cual ha 
abierto el señor Pérez de Barradas di 
versas zanjas de exploración para de 
terminar la extensión del yacimiento y 
donde se han encontrado vestigios de 
varias fábricas de salazón. De allí salía 
preparado el "garum", que es la anchoa 
actual. L a abundancia de los hallazgos 
ha hecho pensar en que allí pudo estar 
emplazada una ciudad romana, probable-
mente la denominada Silniana no muy 
gusto recibimos esas felicitaciones por 
el extraordinario de E L D E B A T E . Real-
mente estaba bien. Puede usted leer 
"Síntesis de la guerra europea", de 
"Armando Guerra", cosa admirable en 
su género. 
Loli (Bilbao).—No, no; "Muy amado 
«n él Señor, no". Mejor: "MI estimado 
y respetado padre", por ejemplo. L a 
forma de la despedida que cita, ésa sí 
está bien. E l elogio, siendo discreto, 
cabe. ¡Ca, señorita, que esa persona la 
ha informado mal. Ni somos sacerdotes. 
la niegan. Por último (última respues-
ta) los heréticos y los cismáticos ad-
miten el Evangelio, pero niegan la au-
toridad de la Iglesia católica. Puede 
usted consultamos cuanto decee, ama-
ble lector. 
Una Tljenra. Ponferrada (León) .— 
Respuestas: l , " De americana. Traje os-
curo. Camisa blanca. Zapatos de cha-
rol. Guantes de piel. Sombrero flexible, 
negro. 2.• Un "lunch", preferible en un 
hotel o restorán. 3.» Desde luego. 4.* 
Una botonadura, un alfiler de corbata, 
ni capellán de esas monjas, ni cosa que:un "tresillo", etc. etc. S.1 Sí, a cóndi-
lo valga! ¡Con decirle que estamos I ción de que esos recursos, siendo mo-
viendo que es usted... estupenda'!... destos, sean suficientes para vivir deco-
F . G. Tamajón (Guadalajara).—Res-1 rosamente. 
Esta ceremonia sufría Intermitencias 
en el siglo XVI , pues dice León Plnelo 
en sus "Anales de Madrid" (manuscri-
puestas: !.• Cinco. 2.* E n la escuela le 
informarán acerca de la extensión del 
preparatorio, materias que comprende, 
etcétera, etc. Puede dirigirse a la mis-
ma, aquí 2n Madrid, en la Moncloa. 
to de la Biblioteca Nacional) que el 
año 1593 se puso nuevamente en vigor 
esta bella trad ción, que por varios años 
habla estado en suspenso. Serla plausi-
ble que lo mismo que el duque de HIjar 
Un "cuota" (Gerona).—En efecto: los 
dos extremos son malos. Hay que va-
lorarse justamente, serenamente, sin 
caer en la vanidad y la egolatría ni 
tampoco en... lo que usted dice. 
Bastllsa. Almuedo (Valladolld).—Se-
ñorita, ¡por Dios! ¿Será posible que se 
sienta usted "mosca" por lo que le di-
jimos de la necesidad de unas gafas 
para descifrar su consulta anterior? 
Perdone, y a sus pies. Si hubiéramos 
ha recobrado su honroso privilegio de i sospechado el "efecto de las gafas", 
la Epifanía se reviviera el del marqués I suprimimos dicha alusión... óptica. ¡To-
de Moya, a lo cual accedería su majes- do antes que enojar al bello sexo, que 
tad don Alfonso X I I I , tan amante de Dios bendiga! Y no digamos a una lee-
las gloriosas tradiciones del trono de ¡tora tan inteligente, culta, seria, ecuá-
sus mayores. nime y... guapa de seguro. ¿Perdonado? 
M. H E R B E R O - G A R C I A | £1 Amigo T E D D Y 
Venizelos debe escoger 
entre tres candidatos 
Le han encomendado esa misión 
los demás j'efes de partido 
A T E N A S , 12.—Los jefes de los par-
tidos han confiado a Venizelos la misión 
de escoger candidato a la presidencia 
de la República entre Zaimis, Cafan, 
daris y Safulis. 
Gonatas será nombrado gobernador da 
Macedonia. 
A T E N A S , 12.—Venizelos se ha ne-
gado a presentar su candidatur" para 
la presidencia de la República. 
E n los círculos políticos se cree que 
la candidatura de Zaimis es la que re-
úne más probabilidades de éxito. 
E l partido populista ha acordado par-
ticipar en la elección. 
grande y, en lineas generales, del mis-
mo tipo de Bolonia situada en la pro-
vincia de Cádiz, y a medio camino en-
tre Cádiz y Algeclras. (La mencionada 
Bolonia fué, acaso, uno de los principa-
les centros de población de la Bélica ro-
mana, y es una de las pocas ciudades 
españolas de aquella época excavadas 
sistemáticamente. Trabajaron en ella, en 
los años de la guerra, los arqueólogos 
señores Pierre París y Laumonier (fran-
ceses), Bonsor (Inglés) y Merg:elina te-
pañol), y en ella se encontraron un to-
ro, tres templos, un anfiteatro, restos 
del acueducto y una necrópolis muy in-
teresante.) 
Que la población de la ciudad de Sil-
niapa no debía de ser muy miserable 
lo demuestra el hecho de haberse allí 
encontrado, en lo poco reconocido has-
ta la fecha, la base de una columna 
jónica, de piedra caliza, y abundantes 
trozos de moldura de mármol. 
En el centro de aquella ciudad se en-
cuentra la llamada Torre de las Bóve-
das, edificio de planta circular, rodeado 
de siete departamentos abovedados, que 
bien pueden ser: o termas, o el depósito 
final de un acueducto. E l señor Pérez de 
Barradas se Inclina por esta última hi-
pótesis. Todo ello está construido con 
cantos rodados unidos con argamasa y 
se encuentra en estado ruinoso. Tam-
poco ha sido objeto de exploraciones sî  
temáticas. 
Una estatua de gusto helénico 
Al otro lado de la finca qne descri-
bimos, y ya en el término municipal M 
Estepona, se encuentra el lugar denomi-
nado Las Torres, donde el señor Opp*1* 
excavó parte de un gran edificio con 
apariencias, o bien de termas, o bien de 
una nueva fábrica de salazón, con 1» 
villa que habitara su dueño. En ella se 
han encontrado hasta ahora: siete mO* 
sáleos con dibujos geométricos, un fus*' 
de columna de brecha de serpentina 7 
una maravillosa cabeza femenina talla-
da en mármol blanco. Esta cabeza coní-
tltuye, por la finura de la talla y su val0' 
arqueológico, el más precioso ballazg0 
de la reglón. E l señor Pérez de Barra/-
das la describe de esta manera: 
"Las formas están tratadas con sua-
vidad por grandes y tranquilas super* 
fieles. E l contorno de 1* cara es oval y 
el perfil no es griego, pero no está muy 
lejos de él. Las orejas son pequen»3 
y están un poco separadas del cráneo. 
Los labios son finos y la boca está uB 
poco ligeramente entreabierta La Bjjjx 
da lejana de los ojos pequeños, re ,* 
una intensa vida interior. Dentro de W 
serenidad de esta cabeza hay un cier-
to patetismo. Su peinado es muv ?fP^ 
cial; tiene raya en medio por detras, y 
dos trenzas forman un moño al7'Ho. 
que suben por delante y por los Ia?, 
unos finos y ensortijados rizos". ^ 3 s 
cío del citado señor Barradas, alc 
cabeza puede ser considerada como 
lenística o, acaso, anterior. fft 
En otros dos lugares de la flncama-
cuestlón hay restos de población ron 
na, aún sin excavar, y en Veg* ^ 
condlda, otro paraje de la finca, s'xCg. 
encontrado un sepulcro romano, e ^ 
vado en la roca, en cuyo inter'or j5*.! y 
liaron una urna cineraria de crist 
otras varias de cerámica. 
De la importancia que todos * 
hallazgos tienen puede dar Idea. « ^ 
clalmente en lor que se refiere a la m ^ 
clonada necrónólls visigoda, el hec" ^ 
que. en España, a pesar de v\s\-
cedido en ocasiones su población ^ 
goda de las 300.000 almas, sólo ^ 
encontrado hasta la fecha unas ^ ^5 
necrópolis de la época, de las ^ 
sólo han sido descritas la mi, j^pof 
hay otra circunstancia aún mas e 
tante. y es la de que, por mar-
todas estas ruinas a orillas (ie.rfjuen-
es posible que n". falten allí ,a-j. oS, & 
cias y. acaso, los restos bizanii' ^¿3 
vllización de la cual son aú" nl"pafrja. 
raros los vestierios en nue^ra P ]̂o ¡t 
Hasta la fecha, finalmente. ^ qUe 
han efectuado excaváronos. er,_„(1 ©o 
se relaciona con la época rornan^g 
los grandes centros de rinK "'' or na-
Mérlda e Itálica, en lo^ c u a l c s . ^ ^ s 
berse construido en época-
«obre los resto? romanos. no.^r 
dldo hacer un estuco corop,i ' 
dades pequeñas, sólo ha sta 
da la citada de Bolonia. La 
ha f 
'< na ofrece. 
permitir, por su aislamiento a ^ ^ e t » 
la parti'" llar 
idad ntf-
La cabeza encontrada en las excavaciones 
¡ cieos de población, el estudio — ^ 
de una ciudad romana en 6" 
